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SIN NOVEDAD 
Por las noticias que de Melüla se 
reciben, no ocurre novedad en aque-
l la plaza. 
E L SEÑOR MAURA' 
Ha regresado á Madrid el Presi-
dente del Consejo de Ministros, señor 
Maura. 
JUNTA DE DAMAS 
Dentro de pocos días y con objeto 
de asistir á los heridos, embarcará en 
Málaga para Melüla, una Junta de 
damas, presidida por la Excma. seño-
ra Marquesa de Polavieja. 
E l c o i c t o f l e M a r r u e c o s 
Los cables que publicamos esta raa-
fíana y que nos han sido remitidos por 
nuestro servicio especial, anuncian que 
el Gobierno español ha decretado la 
suspensión de las garantías constitu-
cionales en Barcelona, á consecuencia 
de haber declarado la huelga general 
los obreros de Sabadell y de la agita-
rinn que se observa entre los elemen-
tos radicales de aquella parte de Cata-
hiña por no haber permitido las au-
roridades que se celebren manifestacio-
Qet y reuniones públicas contra la ac-
ción militar en Marruecos. 
Lo que está sucediendo en Barcelo-
na con el elemento obrero 6 con una 
parte del elemento obrero, obedece 
principal y casi pudiéramos decir que 
exclusivamente á instigaciones reitera-
das del socialismo internacional, á la 
propaganda pacifista, mejor dicho, an-
timilitarista, que se ha iniciado en 
Francia en estos últimos años y que 
tiene su esfera de acción propia, su ba-
se de operaciones como si dijéramos, 
en la misma capital de la gran Repú-
blica latina. La agitación obrera que 
ha vuelto á producirse en la industrio-
sa Cataluña, con motivo ó á pretexto 
del incidente marroquí, obedece, pues, 
á los requerimientos de la ''socialiste-
r í a " francesa ó si se quiere internacio-
nal, que aspira á implantar con mayor 
ó menor sinceridad, con más ó menos 
r.uena fé, procedimientos políticos y 
planes de conducta que están todavía 
reñidos con el espíritu de los tiempos 
y con los principios sociales y econó-
micos porque aun se rigen y continua-
j án rigiéndose los pueblos. 
Ya esto lo hicimos observar nosotros 
cuando consagramos el primer artícu-
lo al conflicto nuevamente suscitado 
entre España y Marruecos, y achacá-
bamos la agitación popular que tan os-
tensible se hizo en Madrid, Barcelona 
y Málaga á manejos de los socialistas 
y á instigaciones más ó menos encu-
biertas de la oposición radical. Y si 
¿•hora esa agitación se ha recrudecido 
en Barcelona hasta el punto de llegar 
á la huelga general y de provocar con-
flictos en las calles, débese exclusiva-
mente al despecho producido entre los 
elementos directores del socialismo por 
la reacción favorable al Gobierno que 
se ha operado en estos últimos días en 
la conciencia genuinamente popular, 
reacción que ha hecho comprender al 
pueblo español que lo patriótico, lo 
digno y lo procedente era colocarse al 
lado del Gobierno y secundar en su 
enérgica actitud á los poderes públi-
cos. 
Las disposiciones que ha adoptado 
y que se propone adoptar el Gabinete 
de Madrid para reprimir cualquier 
agresión que atente á las iniciativas 
de las autoridades y á todo lo que de-
mande el decoro nacional, cuentan 
desde luego con el aplauso de la opi-
nión española y habrá de merecer la 
aprobación de los pueblos que siguen 
de cerca el desarrollo del conflicto ma-
rroquí. Un periódico de ideas avan-
zadas dentro del sentimiento monár-
quico y que goza de positivo predica-
mento en la vieja Metrópoli: el Heral-
do de Madrid, no solo aplaude las me-
didas puestas m prá t t ica por el Go-
bierno en Barcelona y Madrid, sino 
que considera necesario hacerlas ex-
tensivas á otras provincias españolas 
donde la hostilidad de determinados 
elementos es bien manifiesta. 
De todas maneras, y pese á las ma-
niobras y propagandas de los pacifis-
tas, la actitud de España respecto á 
la acción mili tar en Melilla ya está 
bien definida, es la actitud que noso-
tros esperábamos desde un principio, 
la que responde á sus tradiciones de 
nación guerrera y civilizadora y la 
que conviene á los compromisos por su 
Gobierno contraídos con las potencias 
interesadas en el gran problema occi-
dental. E l señor Maura debe mostrar-
se satisfecho de su triunfo, y el cami-
no que aun le falta por recorrer para 
alcanzar el supremo lauro, lo andará 
sin tropezar con graves obstáculos, ya 
que dispone de la confianza del Rey y 
de la Nación, y de la fuerza de volun-
tad y serenidad de ánimo que se re-
quieren para afrontar con éxito cual-
quier empresa nacional. 
E l excelente espíritu de las tropas y 
la habilidad del general Marina pon-
drán lo que falta. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
21 de Julio. 
Lo dicho: la primavera fué, en lo 
político, i m " b l u f f , " pero el vera y . 
está resultando bastante movido. La 
cuestión de Bolivia, que. anteayer pa-
recía en camino de arreglarse, ayer se 
desarregló, porque el gobierno argen-
tino no tolera—y hace bien—que el 
boliviano someta al Congreso el Jando 
arbitral dado por la Argentina. En 
Marruecos, hay entre España y las t r i -
bus del R i f f un estado de guerra, del 
cual puede salir una guerra mayor: y 
en Bancelona ha aparecido el "paci-
fismo." fenómeno nuevo en la Madre 
Patria y que se ha equivocado de fe-
cha, porque esos gritos de ¡ abajo la 
guerra I hubieran venido bien, hace 
trece años, para facilitar un convenio 
con los separatistas cubanos, que, al 
fin, eran españoles, aunque no quisie-
ran serlo, mientras que, ahora, t ra tán-
dose de una acción mili tar contra ex-
tranjeros, son desentonados. 
En Francia, crisis ministerial. Ha 
caido el gabinete, en la apariencia, por 
una ligereza malhumorada de su jefe, 
Mr. Clemenceau; pero como este es 
hombre listo y veterano de la política, 
" o í d parliamentary hand," es posible 
que en su 'locura momentánea haya ha-
bido método y que haya buscado la caí-
da antes de estar gastado. Lo ha ven-
cido Mr. Delcassé, aquel ministro de 
Negocios Extranjeros, á quien hubo 
que echar del gobierno para aplacar á 
Alemania; y en el altercado entre el 
vencedor y el vencido, ambas han tenido 
algo de razón; Mr. Delcassé, al recor-
dar que Mr. Clemenceau presidió, ha-
ce años, una Comisión que no supo .'• 
no quiso poner de manifiesto la mala 
gestión de los asuntos navales; y Mr. ( 
Clemenceau al acusar á Mr. Delcassé. 
de haber, con su política embrollona, 
expuesto á Francia á una guerra, para 
la cual no estaba preparada. De todo 
esto sacarán los contribuyentes france-
ses una penosa moraleja; y es que su 
país lleva nada menos que treinta y 
ocho años reforzándose por mar y tie-
rra, y, después de tanto dinero gasta-
do, carece de preparación sufi-
ciente. Sólo en Marina se han ido 
desde el año noventa y ocho, "tres mi l 
quinientos" millones de francos; y te-
niendo entonces Francia la segunda es-
cuadra del mundo, tiene, ahora, la 
cuarta. En ese mismo período. Alema-
nia, gastando menos, esto es, "tres mi l 
noventa" millones de francos, ha as-
cendido del cuarto lugar al segundo. 
A juzgar por los informes oficiales y 
por los discursos pronunciados en el 
i Parlamento, los republicanos le han 
dado á Francia una marina por el es-
tilo del ejército que le dió el imperio: 
un personal valeroso y entusiasta, pero 
un sistema detestable. Estas revelacio" 
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nes, que, sin duda, contristarán á ios 
franceses patriotas y amantes de la 
gloria, agradarán al capitalismo v á 
Jos socialistas, que están por la 'paz 
"quand m é m e ; " porque mientras 
Francia no tenga preparación bastante 
para la guerra, procurará evitarla. 
En Persia ha caido un Chach v ha 
subido otro Chach. De Nicaragua se 
nos dice que el inquieto Presidente Ze-
laya persevera en su mala voluntad ha-
cia los Estados Unidos y ayuda á un 
señor Jiménez—llamado "J iminez" 
en ios telegramas—que es, también, 
antiamericauo y que aspira á la Presi-
dencia de Costa Rica. Supongo que, al 
fin, el gobierno de Washington se de-
cidirá á eliminar al señor Zelaya. como 
eliminó de Venezuela al general Cas-
tnx Pero, ahora, el Presidente Taft 
está muy atareado con la reforma 
arancelaria; asunto en que, en estos úl-
timos días, ha rectificado su conducta 
y tomado el mejor camino posible. Co-
menzó por pedir á la Comisión Mixta 
de Senadores y Representante»? la su-
presión de todo derecho sobre la made-
ra, el carbón, los cueros, el petróleo y 
el mineral de hierro; medidas que pa-
recen bien á los Estados fabriles del 
Este, pero no á los del Oaste, produc-
tores de algunas de esas materias. Aho-
ra el Presidente trabaja para que la 
Comisión rebaje los derechos sobre los 
artículos elaborados con esas substan-
cias; 'lo cual, como ya he dicho antes 
de hoy. es lo que puede abaratar un 
poco algunas mercancías y satisfacer 
fll consumidor definitivo, " M r . Ul t i -
mate Consumer," como le llaman los 
periódicos festivos. Pero ya esa rebaja 
en los artículos manufacturados no ha-
ce gracia á lo-s Estados del Este, por 
la razón sencilla de que los fabrican; 
pero, sí, gusta á los Estados del Oeste, 
que consumen esos artículos, y que d i -
cen :—"Puesto que vamos á perder al-
go, si entran libres de derecho ciertas 
primeras materias, si quiera que tenga-
mos la compensación de comprar más 
baratas algunas de las mercancías que 
consumimos." Y, así, la cuestión aran-
celaria, que, por largos años, había si-
do entre el Norte y el Sur, se está 
resolviendo, en sus líneas generales, en 
una pugna entre el Este y el Oeste. En 
el fondo es la misma: las primeras ma-
terias contra los productos elaborados. 
Se elogia el buen sentido y el tacto 
con que Mr. Taft negocia para concer-
tar al Este con el Oeste. Si no lo con-
sigue y si en la Comisión Mixta pre-
valece una de las dos partes conten-
dientes, siempre quedará el Presiden-
te en buena pastura ante la opinión, 
comió defensor de lo menos malo que 
hoy se puede hacer y que es rebajar 
los derechos así sobre los artículos ela-
borados como sobre las anaterias que 
entran en su fabricación. Los políticos 
expertos y un tanto cínicos vaticinan 
q.ue el Este ganará el pleito; se fundan 
en que, en materias económicas, los 
Estados de la Nueva Inglaterra, aca-
ban siempre por imponer su voluntad 
y por llevarse todo el dinero que hay 
en la bandeja. No se olvide que esa re-
gión está poblada por los verdaderos 
"yankees," nombre que, por error, se 
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L i b e r a l e s v C o n s e r v a d o r e s 
están conformes en que el Licor da 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, tosts, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y 8̂  
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habma esquina á Lampa-
rilia.—Habana. 
da, en el extranjero, á todos los ameri-
canos ; siendo así que, á muchos de es-
tos, á los del Sur, decirles "yankees" 
es insultarlos. Los yankees constituyen, 
sin duda alguna, el elemento más ade-
lantado y culto de este pueblo, al cual 
han dado hombres notables en las cien-
cias y las letras; tienen genio inventi-
vo y sus Estados son Ibs mejor gober-
nados de esta república. Pero hay algo 
que los hace antipáticos ¡ y es que no se 
contentan con que un negocio sea bue-
no; tiene que ser excelentísimo: como, 
por ejemplo, ese de suprimir el derecho 
sobre los cueros, pero sin tocar el dere-
cho sobre los artículos de cuero; con 
lo que se paga el cuero más barato, pe-
ro se siguen vendiendo caras las co-
rreas. 
Se ha dicho de los yankees, que son 
tan insaciables que, cuando han ganado 
en una venta el quinientos por ciento, 
no les basta con eso y le exijen al com-
prador su retrato con dedicatoria y un 
mechón de sus cabe-llos. Después de ha-
ber explotado el régimen proteccionis-
ta, gracias á los altos derechos sobre lo 
que ellos fabrican, se disponen, ahora, 
á explotarlo más, gracias á la supresión 
de derechos sobre lo que produce el 
prójimo. Si en esto viene á parar la 
reforma arancelaria, será una broma 
cruelísima. Ya se tenía descontado el 
que sería una farsa, pero que, siquie-
ra, no pasaría de a h í ; esto es, dejaría 
las cosas como están. Pero si los Esta-
dos de la Nueva Inglaterra se salen con 
la suya, eso ya será sacarle al pueblo 
americano el mechón do cabello y el re-
trato con dedicatoria. Es tan amable, 
que los da rá ; y, además, las gracias. 
X . Y . Z. 
B A T U R R I L L O 
¿Soberbia? 
En estos días, y bajo la obsesión 
de los hondos problemas de mi patri:*, 
invité á " E l T r i u n f o " á discutir sin 
ira esos problemas, frente á la triste 
realidad y puesta la mira en los al-
tos intereses y los bellos ideales. 
N i una frase last imadora trazó mi 
pluma; de culto, de digno y de pa-
triota vocero del gobierno, califique; 
al compañero; y, como siempre hag;i, 
para sus ideas tuve objeciones; pnra 
sus redactores, respeto y estimación. 
" E l Triunifo" no ha tenido á bi-m 
concurrir á la liza con las armas no-
bles de la controversia: desde la en-
crucijada del ataque anónimo, de la 
condenación airada contra enemigos 
indeterminados, fulmina rayos hajia 
las cabezas de "unos cuantos erudi-
tos á la violeta, pretensos filósofos, 
torpes y malignos escritores, de vul-
gar estilo y notoria mediocridad int»1-
lectual, que ninguna influencia tienen 
sobre la opinión popular" y que por 
eso no merecen ni ser citados siquiei'a. 
• Avido, anheloso de conocer la ar-
gumentación científica del colega, un 
día y otro desdoblaba yo los ejempla-
res y echaba los ojos sobre el edito-
rial,, creyendo encontrarme con una 
respuesta digna de mi conducta para 
con " E l Tr iunfo ," y conveniente p i -
ra el país , necesitado de orientaciones 
claras y de convicciones firmes. Y ai 
tropezar ayer con ese artículo "Boca 
de lobo." diatriba y desdén, insulto 
y menosprecio, como para mí lo tomé, 
y grande triste/a sentí, por el cole-
ga, no por mí que si perverso soy y 
de ningún predicamento gozo en mi 
tierra, no es el colega el autorizado 
para decirlo, desde que ha llenado pá-
ginas suyas con las humildes concep-
ciones de mi ingenio, y muchas ve^es 
ha reproducido y alabado mis razo-
nes. No hace una semana, y porque 
mis dichos podían lastimar á los con-
servadores, coreábalos el diario libe-
r a l ; ocho días después, " pintarrajenn 
cuartillas los pesimistas, empeñadas 
en negar la soiberanía naieional; tc-
tricos prosadores, sin lastre mental, 
n i noción de lógica, biología ó moral 
h i s tó r ica . " 
Idént ica fué la actitud del pavo áfl 
la fábula, luego de convencerse de 
que no poJía volar á las alturas (leí 
cuervo. "Eres negro, y feo, y te ¡di-
mentas de cuerpos muertos," chilla-
ba. Y rctplieaba oí otro: " N o trata-
mos de eso; lindo será t u pluma.jr; 
comerás dorados granos y será or-
gullo del corral t u amplia cola: petfO 
no has podido vencerme en el v u l v : 
me cierno á mil codos de tí. por lo 
mismo que no fu i conformado por la 
naturaleza para encanto de corrales 
y deleite de gastrónomos, sino para 
limpiar de podedumbres la atmósf1-
ra que tú respiras, sanear el ambiente 
en que tú mismo te asfixiarías, y pa-
sear mi obscuro plumaje por las si-
turas donde se fraguan las tempi-.U-
dcs y rujen los truenos." 
Por lo demás, nula mi influencia 
nn el general criterio y evidente mi 
escasez de preparación mental para 
estas luchas en que el articulista se' 
croe, puede ser que vanidosamcni% 
potencia y autoridad, pienso que no 
A l a s F a m i l i a s 
En toda casa de familia la máquina de coser es uno 
de los muebles más útiles. La adquisición de una bue-
na máquina de coser constituía antes un problema, pero 
desde que se conoció la " N E W H O M K " han quedado 
salvadas todas las dificultades. 
La ' ' N E W H O M E " es la mejor máquina de coser 
qne se conoce, y tras de ser la mejor, es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar una máquina de " N E W 
HOME'1, y se evitará molestias al coser. 
A g e n t e s ú n i c o s : J o s é M a r í a F i f i a l y C o m p . 
112 y 114 O'Reilly, Correo: A p r t a á o n, 821, Telefono 315. 
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obtendr ía ese ¡poder de kvfliMnicia ni 
esr . .eparación adquir i r ía , porqne 
e; ¿uie^a me hubiera hecho el honor 
de responder á «mi invitación, disca-
tiendo sin ira hechos y deduccioneí ; 
ci tándome con muestras de aifecio 
parecidas á las que yo empleé, y con-
venciendo á los lectores de mi error, 
no de mi maldad, que no la siente 
quien jamásha medrado con sus ideas 
n i disputado preeminencias y hono-
res, n i siquiera á los aidvenedkos de 
la libertad y á los adoradores del 
Exito. Y porque pienso que eso no 
lograría , sin lo otro me paso: guarde 
el comipañero sus favores y reserve 
sus fraternales procedimientos para 
cuando discuta con los periodistas 
conservadores, con los adversarios 
eternos del liberalismo y con los irre-
ductibles enemigos de la independen-
cia cuibana. 
A l tiempo á que hemos llegado, en-
canecida mi caibeza y fatigado por 
las decepciones mi corazón, ni necesi-
to .popularidad, ni envidio las altas 
dotes intelectuales de mi impugna-
dor: gócelas él y ejercítelas, en su 
provecho y el de nuestra Cuba. 
Pero, "eso s í : (para futuras con tro-
venias, provedhosas y decentes, 
acuérdese del pavo y del cuervo, y 
tenga presente que sin la acción be-
néfica de éste, saneador de la atmos-
fera, mal podría él ser orgullo de co-
rrales y devorador de los graneros de 
la patria. 
A varios tabaqueros 
Una, dos, tres cartas me han escri-
to ustedes, tabaqueros de Matan-
zas, en queja de que una deficiente 
inspección permite la venta de ta la-
eos sin sellos, por algún elaboraJor 
privado; y atribuyen á eso la langui-
dez de la industria legalmente auto-
rizad^, el paro de las grandes fábri-
cas, y la penosa situación en que us-
tedes se encuentran. 
Si alguien defrauda al tesoro y las 
leyes pisotea, denúncienlo ustedes, 
que eso es cívico y es honrado. 
Aquí se estima deprimente, misera-
ble, denunciar á un infra-ctor; y no 
es exacto ese ' criterio. Aunque la 
forma parezca impropia, porque nos 
hemos criado burlando las leyes y he-
mos vivido sacrificando á nuestra 
convenienaia particular los intereses 
colectivos, en puridad de verdad todo 
ciudadano digno está obligado, más 
que autorizado, á descubrir contra-
Ibandos. denunciar aibusos y exteriori-
zar trasgresioneis. Antes que la con-
veniencia particular está el crédito de 
las instituciones nacionales; por en-
cima del medro de uno, el pan de lo-
dos. 
Empero no es esa sino ínfima con-
causa del general malestar, ü n con-
trabandista ó diez, no tendrán fuerza 
bastante (para entorpecer una indus-
t r ia de que han vivado bien en Cuba 
muchos millares de familias. Peque-
ño detalle, enemigo pequeño, el ela-
borador privado que burla la inspec-
ción, h a r á afl-gún daño al fabricante 
exportador, pero no tiene fuerza pa-
ra determinar el paro de las manuifac-
turas. Es que la segunda industria 
cubana está herida de muerte; es que 
los extranjeros han ido preparando 
las cosas de ta l modo, y nosotros ayu-
dándoles de tal suerte, que si Dios 
no obra un milagro, quedaremos re-
ducidos á la condición de productores 
de materia .prima, de meros coseche-
ros, como los indígenas de Sumatra, 
mientras los elaboradores serán los 
yanquis, los alemanes y los ingleses. 
Ya casi lo somos; contra la evi-
dencia no va ldrán acusaciones n i so-
fismas, como los que contra mis tris-
tes consideraciones, en el orden polí-
tico esgrimen, los que no tiene razón, 
ni poderío sobre la angustiosa reali-
dad presente. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
FIJOS COMO E L SOL 
DE 
CUERVO Y SOBRENOS 
Mural la 37K A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodoiuiro. 
Apartado 068 , 
l a r i q u e z a y l o s 
p a r t i d o s p o l í t i c o s 
Julio 26 de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío y amigo: 
Con ocasión de las diferencias que al 
público han trascendido y son de ac-
tualidad, habidas entre diversos gru-
pos políticos, acúsase " á los elemen-
"tos que representan la riqueza del 
" p a í s , de que, quizás equivocados, se 
"mantienen retraídos con tal reserva, 
"que realmente parece que tienen in-
" teres en ver fracasar la obra del go-
bierno propio de la República, cuando 
"de la República no pueden tener la 
" m á s mínima queja, y quizás cuando 
"de l triunfo de la obra republicana 
"dependa, sola y exclusivamente, la 
"salvación de sus intereses en Cuba." 
Cubano, por temperamento y naci-
miento—cubano de corazón—y ansioso 
como el que más de que la República 
triunfe en sus empeños, y estando, por 
otra parte, generalmente reputado co-
mo ciudadano perteneciente al elemen-
to acusado; quisiera merecer de la 
amabilidad de usted me permitiese 
contestar en las columnas de ese acre-
ditado DIARIO, tan tremenda acusación 
y dejar así á salvo la responsabilidad 
que se me imputa, en la parte que me 
toca. 
A acusación tan tremenda, corres-
ponde contestación clara. 
La riqueza no tiene cabida en ningu-
no de los partidos actuales, porque 
ninguno de ellos la representa, ni se 
identifica con la misma j lejos de eso, 
sustentan teorías y aplican procedi-
mientos que no benefician á la riqueza 
y perfeccionamiento social del cubano 
(supongo que no se acusa á los extran-
jeros y á las empresas y compañías de 
éstos) ; esos partidos no tienden á aba-
ratar la vida de las clases populares, y 
excitan á estas contra esa riqueza al 
hacer propaganda populachera. La r i -
queza del país no es oída dentro de 
esos partidos, ni en ellos se analizan, 
siquiera, los problemas que la afectan, 
realmente: los partidos no se ocupan 
de preparar y educar á la generación 
de cubanos que viene, n i de mejorar 
sus hábitos y costumbres públicas, 
bien censurables por cierto, sino á 
cambio de ayud^ personales, de ofre-
cer destinos á hombres no preparados 
para el desempeño de cargos públicos, 
y que debidamente preparados en otro 
sentido, serían útiles para adelantar 
la prodigiosa riqueza del pa í s ; muchos 
de las políticos que desempeñan cargos 
públicos no atienden las justas recla-
maciones de contribuyentes cubanos, 
ni siquiera las resuelven, engreídos, en 
algún caso, de su influencia política, 
su voluntad caprichosa impera contra 
"los elementos que representan la r i -
queza del país, etc./ ' y ellos —esos po-
líticos engreídos—carecen, á su vez, de 
la autoridad necesr.ria sobre sus su-
balternos, que asimismo son políticos, 
al objeto de hacer buena y acertada 
administración de los servicios á su 
cargo; el noble propósito del Gobier-
no de hacer buena administración, se 
estrella ante los compromisos políticos. 
Los partidos disputan noifibres para 
los cargos públicos, y á la riqueza del 
país no le importa discutir que sea 
Juan ó Pedro quien administre y go-
bierne, sino que se administre y go-
bierne bien, i Qué puedfí, pues, ha-
cer la riqueza del país en los partidos 
para bien de la República? 
La riqueza apoya decididamente al 
actual Gobierno y á cualquier otro 
que el señor Presidente constituya, y 
desea á los gobernantes todos el más 
completo buen éxito en sus funciones. 
En ese punto, carece de razón la 
acusación. 
Y es razonable en cuanto afirma que 
la salvación de los intereses "cuba-
nos" en Cuba depende del triunfo de 
la República. 
Eso es evidente; ningún " in t e ré s 
cubano" ha de recibir ventaja con el 
fracaso de la República, y para mí 
tengo por incuestionable que en ese 
desgraciado evento no tendr ían fuer-
zas las manos cubanas para retener 
sus propios intereses materiales: ten-
go pruebas. E l que piense lo contrario, 
no ve claro; y si no, estúdiense 'as le-
yes Orgánicas de Ayuntamientos y la 
de Impuestos formadas por la Consul-
tiva, y no podrá ponerse en duda esta 
afirmación. 
S U L T A N A " 
E L A B A N I C O D E M O D A . 
INDUSTRIA CUBANA 
Precioso modelo del abanico " S U L T A N A " , FABRICADO E N CUBA. 
(Cerro 476, Habana). Es hecho de pergamino y t u l de seda, con varillaje 
de CAÑA B R A V A . Los hay en todos colores, medios lutos, blancos y ea 
tamaños para n iña . .Var iedad de dibujos. 
De venta en todas las tiendas y sederías. 
VENTAS A L POR MAYOS 
Después de regir esas leyes cuatro 
ó cinco años, y aplicadas con tino, no 
oueda un solo cubano con bienes en 
Cuba. . . Por más que diciendo un po-
co más de verdad, en contraposición 
con otros intereses, no salen en la ac-
tualidad bien librados "los intereses 
cubanos." precisamente porque la r i -
queza cubana no hace política, n i los 
cubanos nos ayudamos. 
S í : de eso se nos acusa con razón: 
"de que, equivocados, nos mantenemos 
r e t r a í d o s , . . " de ia Administración 
Pública, sin que aislada y personal-
mente podamos remediar los males que 
en cada uno de nosotros se infiere á 
ia riqueza cubana. 
Para evitar esos males, pues, pro-
pongo á "los elementos que represen-
" t a n la, riqueza del p a í s . . . etc.," que 
?omos acusados, en cierta parte sin ra-
yón (ó sea en cuanto se nos compele 
á i r á los Partidos políticos), y en otra 
parte con razón sobrada, que forme-
mos una "Agrupac ión Gubernamen-
t a l " para los siguientes ó parecidos 
fines políticos: " A . " Apoyar deci-
didamente al Gobierno constituido, y 
á cualquier otro "gobierno cubano" 
que se constituya, sean quienes fuesen 
las personas que constitucianalmente 
Jf formen, al objeto de facilitar más á 
esos gobiernos el que puedan hacer la 
mejor y más honrada administración 
de los intereses públicos. " B . " Desen-
volvimiento de la riqueza del país, ha-
ciéndola accesible á todas las clases so-
ciales cubanas y entidades extranje-
ras, por igual. " C ." No se hará polí-
tica de partido, sino patr ió t ica; y nin-
gún miembro de la Agrupación podrá 
aspirar ni ocupar, cargo público retri-
buido n i de elección. " D . " Pei-secu-
ción de todo vicio, defecto ó fraude en 
los servicios públicos, con civismo ver-
dadero, y si es necesario hasta el he-
roísmo . . . etc., etc. 
Si el Gobierno y los Partidos, pres-
taren bajo estas ú otras similares ba-
ses, atención á las reclamaciones que 
le dir i jan los así agrupados "elemen-
tos que representan la riqueza del 
p a í s . . . etc.;" cumpliríamos un deber 
estos elementos, con beneficio positivo 
de la clase y mantenimiento de la Re-
pública. 
De usted atento servidor, 
BARTOLOME A U L E T . 
Slc. 17 núm. 2. 
La NUTRINA IODADA del Dr. ROUX. es 
empleada con grran éxito lo mlamo en Invier-
no que en verano y se vende en frascos bajo 
la forma de SIROPE. Es la EMULSION mas 
perfecta para los niños. 
VITALIDAD, DESARROLLO UNIFORME 
de los HUESOS. TRIDIGESTIVA y muy NU-
TRITIVA. 
Ajfencla y Deposito: Riela 99, 
S P ¿ Ñ A EN M A R R U E C O 
E l lugar de la lucha 
Los terrenos que atraviesa el ferro-
carr i l en construcción son los ocupa-
dos -por las kábi'las de Benisicar, Ma-
zuza y Beni-Buifmr. La primera ká-
biLi. por cuyo territorio corre, es la de 
Mazuza, que se extiende por el Norte 
liaeta los Benisicar; por el Piste, has-ta, 
M i e l i l l i ; por el Sur, hasta Mar Chi-
ca, y por el Oeste hasta los Beni-Bui-
f rur y los Benisicar, 
E l ferrocarril tiene un desarrollo de 
16 kilómetros por este territorio de 
Mazuza. E l terreno es llano y muy 
fértil, cultivándose abundantes cerea-
les, sobre todo cebada, de la que se 
hace el pan, que constituye la base de 
la alimentación del moro. Hay tam-
bién bastantes huertas con muchos ár-
boles frutales, olivos; parras, higue-
ras y piteras. E l agua abunda, pero 
es de mala calidad. 
Esta llanura es dilatadísima, mi-
diendo unos 300 kilómetros cuadra-
dos, y termina en Mar Clrca y en los 
montes de Qup'bdana, TJlad-Settud y 
los de Beni'buifrur. 
A l zoco ó mercado de esta ká'bila, 
que se celebra los martes en Messa-
mer, concurren infinidad de vendedo-
res de cereales, .pieles, lana, pelo de 
camello y de cabra, ganados, mante-
ca, .gallinas, huevos, miel, ««era, ja i -
ques, chilabas, mantas de lana, armas 
y municiones, tejidos, bujías, petró-
leo, café, té, babuchas, carteras, al-
fombras y azúcar, del que se hiace un 
consumo de bastantes toneladas. 
La kábi la de Benisicar es la segun-
da que cruzará el ferrocarril en una 
longitud de dos kilómetros. Esta ká-
bila linda con las de Ben ib ni gafar, 
Benisidal, Benibuifrur, Maznza, nues-
tra plaza de Melil la y «1 Mediterrá-
neo. Su producción es análoga á la de 
Mazuza. 
Dentro del terr i torio de esta kábila 
y en el monte Gurugú, sitio denomina-
do Tasuda, se encuentran ruinas de 
un castillo, que se supone romano; in-
mediato á estas ruinas se halla el na-
cimiento del río Meduar, que atravie-
sa la mayor parte de esta kábi la y se 
une después con el 'Dardor. Este úl-
timo desaparece en terri torio de Fra-
jana y aparece de nuevo dentro de 
nuestros límites, unido al río de Oro. 
La últ ima kábi la que atraviesa el 
ferrocarril es la de Beni-Buifrur, que 
ocupa un pintoresco ralle, fertilizado 
por el río Vicsan. 
La Brigada de Cazadores 
Las fuerzas que componen la B r i -
gada de Cazadores (fue salió de Bar-
celona para Meüilla, la componen los 
elementos siguientes: 
Seis batallones, con 850 plazas cada 
uno. 
Un grupo de cuatro ametrallado-
ras. 
Un escuadrón de 125 caballos. 
Un grupo de tres ba ter ías de mon-
taña, que suman 12 piezas. 
Una compañía de ingenieros zapa-
dores. 
Una compañía de teliégrafos, con 
estaoiones óptica y telegráfica. 
Una compañía de Administración 
Mil i tar , con 154 muías. 
Una ambulancia de montaña, con 
camillas, sillas suecas y artolas, boti-
quines, etc. 
Tren de iluminación. 
Llevan los Cuerpos todo el material 
á lomo, en dotación de 40 mulos por 
bataMn. 
E l número de caballos y mulos que 
lleva la brigada referida se eleva á 
970. 
Sobre los 150 cartuchos por plaza, 
llevan una reserva de 500 por plaza. 
E l cuadro de oficiales de cada bata-
llón es el reglamentario. 
Nutridos, como van. de tropa, lleva 
cada uno. por compañía, un capi tán y 
tres subalternos. 
La brigada va mandada por el ge-
neral Tmaz. 
El Estado Mayor de ésto lo forma 
un solo ayudante y un oficial de Es-
tado Mayor. 
La Embajada mora en el Ministerio 
de Estado. 
Madrid 10. 
Desde las once y media de la maña-
na el Embajador marroquí y su séqui-
to oficial estaban dóepuestos para rea-
lizar su visita al señor Allend es ala-
zar. 
En el Ministerio se había dispuesto 
que prestara servicio, para impedir la 
aglomeración de personas en el exte-
rior del edificio, una sección de íruar-
diás de orden público, al mando de un 
•teniente. 
A las doce en punto se detuvieron 
los automóviles frente á la puerta del 
Ministerio. 
Ocupaban los carruajes Ahmed-ben-
el-Muaza; los consejeros Zuibar y 
Ganuan ¡ el Cónsul de España en La-
rache. Sr. Zusrasti; el secretario mo-
ro Kerdudy; Dr. Reginaldo Ruiz, y el 
intérprete marroquí Ben-Chocron. 
Los diplomáticos Sres. Caro y L i -
li iers acompañaban también al Emba-
jador. 
Los representantes marroquíes su-
bieron lentamente la escalera central 
del Mimsterio. donde se hallaban á 
ambos lados los iDorteros y ordenanzas 
del Ministerio. Los enviados del Sul-
tán saludaban constantemente a3 cru-
zar frente á las personas que presen-
ciaban su llegada. 
El Conde de Pie de Concha, primer 
introductor de Embajadores, aguar-
daba á Bcn-el-Muaza y á su séquito 
en la puerta que conduce al antedes-
pacho del Ministro. 
E l grupo de los enviados marro-
quíes era vistosísimo. Vestían de blan-
co y Heyaban las indispensables ba-
buchas de seda amarilla. Unicamente 
Ben-Choemn. in térpre te de la Emba-
jada, llevaba altas botas de montar, 
de cuero avellana. 
Los enviados del Sul tán fueron in-
troducidos al salón principal. Con el 
Ministro se hallaban entonces el Sub-
secretario de Estado. D. Ramón Pi-
fia; el jefe del Gabinete diplomático y 
encargado de los asuntos de Marrue-
cos, Sr. 'Fernández Yallín. y el Minis-
C O L E G I O " E L N I Ñ O D E B E L E h . 
de l í y 2; Knsefianza Effmlios de Comercio, IMecano^rafía, Idiomas, 
clames de adorno, p repa rac ión de Matvítr 
DIRECTOR: FRANSISOQ L A R E O Y F a R N A N D S i 
Profesor titular dí ¿lacaala^ Normal»? 5 da Mmtra;. 
A m i s t a d 8 3 - T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 " . 
I r«Lanza racicr.ai, razonada, <Vmestrada 7 emiíienteineiite práctica. 
Fe admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y extorao?. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o d e T e n e d o r da L i b r o s 
Véase el Keg'lamento. Se remite por correo. 
C. 2220 U L 
- - - L A - - -
C E R V E Z A i J 
IGLESIAS Y CP..CUBA N U M . 69. H A B A N A 
C 2422 4-27 
ES LA FAVORITA DEL PUBLIÜO 
Segán los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de CEH-
YEZA. en el mes de A b r i l , ha sido de.... 1 . 4 9 9 , 4 6 9 l i t r o s 
i De éstos, ha producido L A T K O P I C A L 1 . 0 3 6 , 3 4 8 „ 
| i Y las demás fábricas 4 7 3 , 1 2 1 „ 
i ¿Es ó no es ia preferida LA TROPICAL? í 
C. 2206 1J1. 
t ro d-e España en Tánger , Sr. Merry 
del Val . 
La entrevista de loe enviados ma-
rroquíps oon el Ministro fué brevísi-
ma; apenas dura r í a diez nrimrtos. V i -
sita de pura cortesía, careció por 
completo de interés y no tiene de im-
(portancia más que el de salirse de la 
«práctica haibitual de la diplomacia in-
ternacional, en la cual dos represen-
tantes de un país no visitan oficial-
mente á los d-el Gobierno cerca del 
cual ven acreditados hasta después de 
presentadas sus credenciales al sobe-
rano de la nación. En las Embajadas 
marroquíes esta cortesía invierte los 
términos, y de aquí la razón de su v i -
sita. 
El Ministro de Estado despidió en 
el antedespacho al enviado del Sul-
tán . 
Estos luego se colocaron apoyados 
sobre el balaustre de una -de las arca-
das de los patios del Ministerio para 
dejar que los fotócrrafos obtuvieran 
un grupo de todo el alto personal de 
la Miisión. 
Después, y acompaña-dos por el 
Conde de Pie de Concha y los señores 
Liniers, Caro, Zugasti y Ruiz, reco-
rrieron todas las 'dependencias. 
La recepción se verificó en e'l salón 
de Embajadores, tapizado de rojo, 
con sillas de brocado de s^da de este 
color, talladas y doradas. En el salón 
hay un magnífico cuadro de Sorolla 
que reproduce la imagen del Rey D. 
Alfonso y de la Reina doña María 
Cristina, y entre otros cuadros de mé-
r i to uno antiguo que representa la 
llegada de unos Embajadores. 
Vieron luego los emisarios marro-
quíes el comedor de gala, las diferen-
tes secciones, y dando la vuelta á la 
galería penetraron en el despacho del 
Su'bsecretari'O deí Ministerio, más tar-
de en el Gabinete diplomático, y por 
últ imo en el de cifra, donde se hallan 
instalados el telégrafo y el teléfono 
oficial. 
E l oficial de guardia en el telégra-
fo, señor Coronado, al explicar á los 
marroquíes el mecanismo del aparato 
telegráñco, escribió sobre la cinta 
"Ahmed-Ben-el-Muaza, Embajador de 
S. M . J e r i í i a n a . " 
E l Embajador agradeció mucho la 
deferencia y recogió la cinta como re-
cuerdo de la visita. 
Otra de las cosas que más llamó la 
atención de los enviados de Muley-
Hafid fué una máquina de escribir. 
El secretario de i a Emibajada, se-
ñor Liniers, enseñó su manejo al Em-
bajador y á los notables que 1c acom-
pañaban . 
Para ello estampó sobre un pliego 
de papel estas palabras: " E l Ministe-
r io de Estado da la bienvenida- á la 
Embajada deil Sul tán Muley-Hafid;" 
'escrito que también guardó cuidado-
samente el Embajador. 
En la visita al Ministerio invirtió la 
Embajada largo tiem-po. abandonando 
el edificio cerca de la una de la tarde. 
Otro de los objetos que con mayor 
curiosidad examinaron los enviados 
del Sul tán fué un magnífico mapa del 
imperio marroquí y un pUano de Tán-
ger, cuyos detalles excitaron podero-
•saimente su atojición. 
El-Muaza y su séquito hablaron 
también con el jefe de la interpreta-
ción de leníruas del Ministerio, señor 
Orfila, que los acompañó hasta la sa-
lida. 
E l Embajador fué despedido en 
ann/loga forma en que se le recibió. 
Tanto El-Muara como sus compañe-
ros de Embajada saludaban, lleván-
dose la mano al pecho, á cuantas per-
sonas encontraba al paso. 
E l in térprete marroquí hacía gala 
de su conocimiento del castellano sa-
ludando en este idioma. 
Embarco de tropas 
Barcelona 11. 
No se habla de otra cosa que de los 
sangrientos sucesos ocurridos en Me-
l i l la . 
Tanto en los círculos militares co-
mo en los políticos han causado aqué-
llo* honda impresión. 
En una conferencia celebrada ano-
che por el Capitán General con el 
Marqués de Comillas se acordó en que 
para mayor comodidad de las tropas 
y buen acondicionamiento del ganado 
embarquen hoy en el "Montevideo" y 
en el "Buenos Ai res" las fuerzas de 
caballería, ar t i l ler ía é ingenieros que 
fonman parte de la brigada expedi-
cionaria, y que no tienen qne espera-
se oompleten sus cuadros y «i míLÍ 
r i a l . 
En el "Montevideo" embarcó á la» 
doce de la tarde el ganado de la eom-
pañía de telégrafos y el material dé 
Administración militar. Las fuerzas 
de dicha compañía, las del cuarto re-
gimiento mixto de ingenieros y las de 
arti l lería embarcarán á las cuatro de 
la tarde. 
E l "Buenos Aires ," que atracó al 
muelle de Barcelona, embarcó tam-
bién é las doce, el escuadrón de Trevü 
ño. Ahora lo hace la sección de inge-
nieros, y á las tres embarcará la bate' 
ría dei primer regimiento de mon^ 
taña. 
Las fuerzas de art i l ler ía que lleea-
rán esta noche de Madrid se dirigirán 
desde la estación al muelle para em-
barcar innitfdiatamente. 
El embarque de estas fuerzas ha 
producido penosa impresión en Bar--
celona. 
En los alrededores de los cuarteles 
de artillería y de ingenieros hay gru, 
pos de las familias de los soldados 
que embarcan. desaTTollándose esce-
nas trist ísimas. 
En general, los expedicionarios se 
haillan muy animados. 
Casi todos ellos estaban trabajando 
como obreros en las fábric-.is. 
E l escuadrón del regimiento de Tre-
viño. embarcado en el "Buenos Ai-
res," lo mandan el capitán don San-
tiago López Quintana y los tenientes 
don Julio Hernández, don Florencio 
García Marino y don Francisco Alon-
so, yendo agregado un veterinario de 
tercera. 
La compañía de telégrafos la man-
da el ca-oitán don Gregorio Franz. 
Por último, el gruño de aTtillería lo 
manda el canitán señor Salavera. 
Las autoridades militares vigilaron 
las operaciones de embarque. 
PAEA CABALLEROS 
Mapnifloos tr.'.jcs de 
d r i l blanco lOO, al I n -
verosímil precio de 1 0 
BAZAR JNGLESAg°iftrp90^v^b^^ Qbi.. 
El señor Ortega 
Ha sido confirmado en su puesto da 
Director de Montes y Minas, en la Se" 
cretar ía de Agricultura. Comercio y 
Trabajo, el conocido ingeniero don Pa-
blo Ortega, que fué llevado allí por el 
señor Fayo. para la nueva organización 
de tan importante servicio. 
Hasta el momento de encargarse de 
la Dirección de Montes y Minas, el se-
ñor Ortega desempeñó, durante ocho 
años, cargos muy difíciles en la Secre-
taría de Obras Públicas. 
Felicitamos al distinguido ingeniero. 
de probar todos los remedios qiie se 
anuncian es cuando más se agradew 
la eficacia radical del Dijestivo Moja-
rrieta, cuya superioridad está univer 
salmente confirmada en las onferrae-
dades del estómago y gastro intestina-
les. 
E L W O l l E G l i M O E f l M Í 
Según se nos ha informado en la Se-
cretaríji de Sanidad y Beneficencia, el 
día 29 del mes en curso se pondrá en 
vigor el nuevo Reglamento que para el 
ejercicio de la. Profesión de Farmacia» 
se promulgó por el Decreto 477 «H 
Presidente de la República, fecha 2o 
de Mayo último. 
La modificación que se hace á este 
Reglamento es la de no nombrar Ii?s-
pectores, por no haber consignación 
en los Presupuestos actuales. 
C o D s e i o l t o D a l de^Vete ranós i f i 
la Independencia 
De orden del señor Prosidonte se ci-
ta á los señores que componea esW 
Consejo, para que el próximo sábado 
31 del actual, á las 8 P. M.. se sirva» 
concurrir á la junta ordinaria que s» 
celebrará cu el local de la Sec-etar^ 
Amistad 44. conforme lo previsto en 
el Ar t . 32 del Reglamento. 
C. de la Tommt, 
Secretaria 
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P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
C. H.—En conciencia no puedo con-
testar su pregunta porque LO domiüo ^ 
ia literatura italiana, y mucho menos 
la moderna. Sólo he leído el Dante, 
el Orlando de Ariosto, completos, y al-
p-o de Petrarca, de Boccaccio y del 
Tasso, Maquiavelo. casi todos traduci-
dos. Y de los modernos solamente co-
nozco á Manzoni, Stechetti, (Guerrim) 
L^opardi, Salvator Far iña , D'Aanun-
zio y Amicis. Este último es el que 
me gusta más y ei •que mas" he leído. 
Es cuanto puedo decirle. 
M. S. J.—Teniendo usted más de 
cinco años de residencia en Cuba pue-
de hacerse ciudadano cubano ó conti-
nuar siendo español si acude usted pa-
ra clin al Consulado, y en todo caso 
sus hijos menores tendrán la naciona-
lidad de usted. 
/ . F.—Por una disposición vigente, 
todos los que sub-alquilan habitaciones 
han de pagar contribución. 
j0 s.—Puede usted estudiar 'decla-
mación viendo representar á los acto-
res, cosa que hoy en la Habana es im-
posible para vergüenza del arte y de 
nuestra cultura; pues no puede soste-
nerse en esta capital de 300,000 uabi-
ta-ntes, una mediana compañía dramá-
tica. 
Estudie usted en los libros que cues-
tan bien poco, y aprenda ortografía, 
gramática y retórica. Los versos que 
envía no están bien. 
Jvjta.—El nombre de Ana es de 
origen hebreo, y quiere decir graciosa. 
FrancoU.—Si, señor. 
Marina Palacio.—El estilo de su 
carta, indica que sabe usted escri-
bir. Mande ese cuento, si no es muy 
largo, y veremos. 
Bicardó.—Tiene usted 22 años de 
edad y ella 20. Pues, amigo, ella tie-
ne más talento que usted, y haee bien 
en dar largas al asunto. Quiere cono-
cerlo á fondo y no se compromete á 
darle su amor, sino solamente su amis-
tad. Hasta los hombres de seso que 
están enamorados de una mujer, quie-
ren conocerla á fondo antes de casar-
se; y «1 conocimiento de una persona 
solamente se alcanza con el 1;rato asi-
duo. ¡ Cuántos hay que han bebido 
los vientos por una mujer largos me-
ses, no siéndole fácil tratarla, y á la 
hora de conocerle los resabios han per-
dido las ilusiones. No todos los que 
aman son ciegos, y menos lo yon los 
que tienen quien los ama. Esta seño-
l i t a parece que lo tiene á usted en ob-
servación. Procure serle agradable ca-
na día más. y espere; que á los 22 años 
ro se va para viejo. 
Cuando yo conocí á Arturo, que así 
se llamaba el protagonista de mi histo-
ria, tenía doce años y era la admiración 
y encanto de cuantos lo trataban. ¡ Qué 
talento, qué precocidad, qué ingenio, 
qué viveza, qué gracia! Sus maestros lo 
elogiaban, sus padres sentíanse orgu-
llosos de él y todos dec ían : "Este mu-
ehacho llegará á ser algo." E l ejo se 
contentaba con ser "a lgo ." sino que 
quería ser "mucho;" y soñaba, soñaba 
con escalar los primeros puestos, unas 
veces como político, otros como literato, 
otras como hombre de ciencia. Y , con 
constancia, habría logrado ser lo que 
se propusiera, porque le sobraban con-
diciones para ello. 
Tenía un porvenir seguro en el nego-
cio de sus padres, honrados comercian-
tes que á fuerza de años y economías 
habían reunido una regular fortuna; 
pero ¿cómo había de obscurecerse y 
anularse detrás de un mostrador, un 
chico que valía tanto? Aquello era po-
co para él. Sus padres, contamináronse 
de su vanidad, y Arturo, lleno de i lu-
siones, fuese á Madrid para hacer ca-
rrera. 
Transcurrieron algunos años sin que 
tuviese noticia alguna de nuestro per-
sonaje en ciernes. 
Un día, en Madrid, en el Ateneo, 
me presentaron un jovenzuelo, dicién-
dome de é l : "Vale mucho; es un chico 
que promete; hasta ahora no ha hecho 
nada de particular, pero promete." 
Era él, Arturo. Casi no le conocí. 
¡Cómo estaba! Pálido, delgaducho, mal 
vestido.. . A l preguntar cuál era su 
carrera ó profesión, se echó á reir y 
me preguntó que ninguna. ¡ Carrera ó 
profesión é l ! ¿Por quién le tomaba? 
Era casi ofenderle. Quédense las pro-
fesiones y las carreras para las media-
nías. ¡Pero é l ! ¡Suje tar su talento á 
la rutina de determinados estudios y 
trabajos! Su genio, por su misma supe-
rioridad, era libre, independiente. Ser 
abogado ó médico ó cualquier otra cosa, 
como un simple mortal, era poco ¡ aspi-
raba á hacer algo que asombrara al 
mundo, y saboreando de antemano^ el 
placer de ese asombro, pasábase la vida 
sin hacer nada. Muertos sus padres, de 
la foHuna que éstos le dejaron, quedá-
bale ya muy poca cosa; estaba á las 
puertas de la miseria; pero, ¿qué le 
importaba? E l día en que se lo propu-
siese sería rico, ganaría montes de oro; 
de modo, que no tenía miedo á la mise-
r ia ; y continuaba s o ñ a n d o . . . 
Me dió pena oírle, le aconsejé como 
debía y se rió de mis consejos. 
LAS ILUSIONES 
Qué halagador y divertido es soñar 
oespierto, imaginar grandezas, huir de 
la estrecha cárcel de la realidad y ele-
varse á la esferas de lo extraordinario, 
en alas de la fantasía! Todos podemos 
darnos fácilmente el gusto de ser con 
el pensamiento muchas y muy grandes 
cosas: ministros, generales, artistas 
eminentes... Pero en la vida prácti-
ca, ¡qué inconvenientes y peligros 
ofrecen estos hermosos ensueños! 
¿Queréis un ejemplo? Pues ahí va la 
historia de un pobre niño que yo cono-
cí. Leedla. reflexionad sobre ella, dejad 
de ser soñadores, los que por vuestra 
desgracia lo seáis, y aprended á ser 
prácticos. 
Pasaron algunos años más. Hasta me 
había olvidado ya de Arturo, cuando 
recibí una carta suya en la que me de-
cía con laconismo aterrador: "Venga 
usted á verme-, estoy en el hospital." 
F u i . . . . ¡ Pobre muchacho! ¡ Se mo-
r ía ! No obstante, me dijo al estrechar-
me la mano: 
—Esto no es nada: curaré. 
Era su última ilusión. 
Me expuso sus nuevos planes, sus 
hermosos planes. En la inacción había 
llegado á la pobreza; pero escarmenta-
do, t rabajar ía en cuanto se curase. 
—¿Para ganarte el pan y crearte 
una posición?—le pregunté. ' 
—Para alcanzar gloria. 
—¡ Siempre las ilusiones! ¡ Siempre 
los ensueños! 
Murió en mis brazos, y aún me dijo 
al morir: 
— i Cuántos sent i rán mi muerte ! 
Todavía soñaba. ¿Qué había hecho 
de provecho, para que su muerte fuese 
sentida? ¡Pobre Ar turo! Pudo ser mu-
cho y no fué nada; pudo conseguir la 
felicidad y encontró sólo la desgracia. 
¡ Todo por las ilusiones que atrofiaron 
¡COMO CAMBIAN LOS T I E M P O S ! 
Antiguamente eran los polisones los qne causaban nuestra admiración en la mu-
jer, haciendo que nuestras miradas siguieran á las bellas que por nuestra vera cru-
zaban. Hoy el gusto se halla nn poco más refinado y el malakof, ©1 polisón y de-
más féferes maromeros pasaron á mejor vida, es decir: AL PANTEON DEL OL-
VIDO INVOLUNTARIO, dejando que los bustos femeninos se muestren artísticos 
y airosos como alardeando de la esplendidez de sus líneas. 
La moda es una tirana, no lo dudamos; pero hay que convenir en que las señoras 
se someten con gusto á sus mandatos cuando ella dice que para lucir un cuerpo 
elegante es necesario usar los Inimitables modelos de corset "IMPERIO", largos, 
para gruesas y delgadas, de los que nosotros vendemos exclusivamente. Son los 
mejores, los más cómodos y los más elegantes. 
S O 
v Cae 
6 ' / C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i \ i S & O 
Teléfono n. 398. Rico. Pérez 
t a ca8ák de ios CORSES elegantes 
sus energías, haciéndole vivir fuera de 
la realidad! Xo fué un vicioso n i un 
vago; fué únicamente un soñador. 
Inspiraos en su ejemplo, no seáis so-
ñadores, sed prácticos y tened siempre 
en cuente, que vale más la realidad de 
una posición humilde, que los deslum-




c. u i . 
Como a p r o í e c h a n el tiempo 
los grandes hombres 
Nada caracteriza tan bien á una 
persona que ha sabido conquistar fa-
ma merecida, como su manera de ut i -
lizar las horas que vulgarmente lla-
mamos ratos perdidos. 
Por regla general, todas las celebri-
dades son más partidarios de ganar 
tiempo que de hacer tiempo. 
Uno de los hombres más notables 
desde este punto de vista, es Mr. Lou-
bet. Rara vez se le ve ocioso. Sus 
momentos más ocupados son los del de-
sayuno, en los cuales, entre bocado y 
bocado, despacha diariamente nume-
rosos asuntos importantes. Esto no 
será sano, según los higienistas, pero 
al buen señor le resulta muy práctico. 
E l jefe de República, el Presidente 
Roosevelt, se parece en esto á Loubet. 
Sabido es que su principal afición con-
siste en montar á caballo; pero lo que 
mucha gente ignora, es que, aun en los 
momentos que se (>?dica á este su de-
porte favorito, no deja de trabajar. A 
lo mejor, en medio de una larga trota-
da, refrena el caballo, t i ra de papel y 
lápiz, y acto seguido se pone á resol-
ver sobre la perilla de la montura al-
guna cuestión de gobierno ó traza 
cualquier plan político. 
E l kaiser es también enemigo de 
perder el tiempo. Los que sepan que 
cambia de uniforme un sin f in de ve-
ces al día, no creerán en lo que deci-
mos; pero es que ignoran que su ma-
jestad imperial se viste con la rapidez 
de Prégoli. Para no detenerse en abo-
tonar la guerrera ó el capote, tiene en 
todas las prendas botones de presión, 
como los de los guantes, que se abro-
chan más rápidamente. De este modo 
no corre el peligro de que, cuando más 
de prisa vaya, se le caiga un botón, co-
sa que probablemente le pondría fuera 
de sí. 
En Inglaterra, cuna del conocidísi-
mo time is m&ncy, los personajes que 
saben aprovechar el tiempo son nume-
rosísimos. Uno de los que mejor sa-
ben hacerlo es Mr. Balfour, el que fué 
primer ministro, pues cuando iba al 
Parlamento llevaba los bolsillos llenos 
de cartas y periódicos y se ponía tran-
quilamente á leer toda su correspon-
dencia del día, sin dejar por eso de en-
terarse do los debates. 
Pero aun le aventaja en ese terreno 
el obispo de Londres: un señor que 
hasta cuando sale de su casa lleva una 
luz eléctrica dentro del cofehe y va 
siempre leyendo ó escribiendo. Si le 
sorprende la hora de almorzar, se apea 
ante la primera repostería, compra 
cualquier friolera, y volviendo al co-
che, prosigue su camino leyendo y co-
miendo á la vez. 
E l millonario Pierpot Morgan ha re-
suelto el problema de no perder el 
tiempo de otra manera: hablando po-
co. Cierto día que vió entrar en sus 
oficinas á otro ricachón, que deseaba 
comprarle unas acciones, Mr. Morgan 
levantó los ojos hacia el recién llega-
do y sólo le preguntó : " ¿ C u á n t o ? " 
E l visitante, estupefacto ante aquella 
pregunta seca é inesperada, pero com-
prendiendo que debía referirse al pre-
cio que ofrecía, dijo una cantidad. 
"Perfectamente," murmuró el millo-
nario; y levantándose salió de la ha-
bitación para i r á ocuparse de otros 
asuntos, mientras otro empleado to-
maba asiento en la oficina para u l t i -
mar los detalles de la venta. 
Lord Rotschild, otro ejemplo carac-
terístico del hombre de negocios, em-
pieza á trabajar de madrugada, en la 
cama. Durante el desayuno suele en-
terarse de la marcha de los negocios, 
hablando con sus numerosos agentes, y 
cuando sale de su casa de Tring, cerca 
de Londres, para dirigirse á la eiudad 
en uno de los primeros trenes, ya ha 
hecho todo el trabajo que cualquier 
otro podría hacer en las doce horas 
del día. 
A. P. G. 
P R E C O C I D A D 
— M i Celina—decía esta mañana la 
seuora d e . . . es una niña de seis 
años, pero de una comprensión tan v i -
va, de una inteligencia tan desarro-
llada, que deja paradas i las señori tas 
de veinte. Héla aquí con sus amigos 
inseperables, el gato y la muñeca. 
—Ven aquí, hermosa Celina, le he 
dicho yo, l lamándola con un cucuru-
cho de caramelos; ven aquí, hermosa 
mía. ya sabes cuán dulce es ci car iño. 
—Dime, i á quién quieres más á tu 
gato ó á tu muñeca. 
—Le presenta usted, amigo mío, 
una dificultad muy grave, ha dicho la 
mamá, porque ama á los dos con deli-
rio. 
—Vamos, j á cuál quieres más, Celi-
na mía? 
—Deje usted que reflexione y algu-
na contestación d a r á que nos de ja rá 
asombrados. 
En efecto, la n iña ha mirado á los 
des y los ha besado; después, comien-
do caramelos, se ha acercado á su vez 
y me ha dicho: 
—Quiero más al gato; pero no se lo 
digas á la muñeca, porque me aborre-
cerá. 
—¡ Al i . qué talento tiene mi hi ja! ha 
gritado la mamá, .que estaba escu-
chando. 
L O S C A N T A R E S , 
Los refranes que tratan de los ríos 
más notables son muchos: Arga, Ega 
y Aragón, hacen al Ehro varón, dice 
vno que enumera los principales 
afluentes de este río. E l Duero es re-
cordado con frecuencia en varios de 
ellos, como lo demuestran los siguien-
tes: soy el Duero que todas las agnas 
hebo ( 1 ) ; Duero lleva la fama y P i -
sucrga le da agua; bebe del Duero por 
turbio que vaya; agua del Duero caldo 
de gallina. 
Del Miuo y de otros varios sabe el 
vulgo que deben su nombradía, io mis-
mo que el Ebro y el Duero, á impor-
tantes afluentes: el Sil lleva el agua y 
el Aliño la fama, dicen en Galicia, y 
los orensanos suponen que el silencio 
cenque se desliza este río por las pro-
ximidades de la capilla de la Virgen 
de los Remedios obedece á que esta Se-
ñora le di jo: 
Río Miño, 
vay calcediño, 
e no despertes 
ó meu meniño. 
Abundan cantares en los que se hace 
referencia á los ríos más importantes 
de cada provincia. 
En Teruel es vulgar esta copla: 
E l río de Monreal 
semeja cinta de plata ¡ 
por eso las ribereñas 
son de azahar y de nácar. 
En la de Salamanca, esta otra: 
Tienen las salamanquinas 
todas muy buenos colores, 
porque se lavan la cara 
en las agüitas del Tormes. 
E n Sevilla cantan refiriéndose al 
Guadalquivir. 
Entre Sevilla y Triaua 
hay un río caudaloso; 
para los enamorados 
no hay nada dificultoso. 
Y entre los granadinos es muy po-
pular esta copla, que alude á los ríos 
que riegan su vega: 
Pensamiento tiene el Darro 
de casarse con Genil, 
y le ha de llevar en dote 
Plaza Nueva y Zacatín. 
E l Darro es el río á donde arrojaa 
en Granada las inmundicias, y por eso 
irónicamente se dice: lávese las barbas 
en el Darro, ó sentido despreciati-
vo: echar en el Darro, en vez de t i ra r 
río abajo una cosa. 
Refiriéndose al famoso puente de 
Almaraz, decían los extremeños: 
Puente de Almaraz, 
si te caes no te levantarás; 
y gi te levantas, no como estás • 
y no obstante esta afirmación, el puen-
te se cayó, y al rehacerle, quedó en 
mejores condiciones que las que tenía 
primeramente, con gran asombro de 
todos. 
Las excelentes cualidades del puer-
i l ) Otro re f r án , s in duda comprendiendo 
lo exagerado de éste, dice: To soy el Duero, 
qne todus lan agruan bebo; si no en A Guadia-
na, que se \ a por tierra llana; y ñ Kbro, que 
no le veo; y 6 Guadalquivir, que nunca Ic vt. 
lo de Mahón las elogiaba el famoso 
marino Andrea Doria, diciendo que 
Junio. Julio, Agosto y puerto Mahón, 
los mejores puertos del Mediterráneo son. 
Idea que se reconoce, á la par que la 
importancia marít ima de Cartagena, 
en esta frase: 
Junio, Julio. Cartagena y puerto Mahón, 
buenos puertos del Mediterráneo son. 
D I C C I O N A R I O D E L A M O R 
Celoso 
Las mujeres detestan los ceíos; pe-
ro se complacen en motivarlos. 
Cesar 
E l amor cesa, lo mismo que el Sol. 
cuando luce para otro planeta. 
Ceniza 
Los fuegos mayores duran poco, 
convirt iéndose pronto en ceniza. Un 
poco de viento basta para reanima i 
las ascuas que. extinguidas al parecer, 
se conservan entre el rescoldo. 
Centinela 
El amor es un excelente centinela; 
cuando hace guardia, lleva siempre el 
arma al brazo, y j amás se duerme en 
la garita. 
Ceremonia 
E l amor respeta las conveniencias; 
pero es un niño bueno, muy travieso, 
y aborrece las ceremonias. 
Cetro 
Propiamente hablando, el hombre 
es el primer súbdito de la mujer; ella 
deja que él lleve el cetro, y se reser-
va la corona. 
Chimenea 
E l amor siempre tiene f r ío ; por eso 
atiza la lumbre continuamente. 
Chispa 
E l corazón es un polvorín en pe-
queño ; una chispa basta muchas ve-
ces para incendiarlo. 
Ciencia 
E l amor no se aprende como el A l -
genra: es la ciencia del corazón; pe-
ro se olvida con los años. 
T R O T A S 
Las eflorescencias ó nubes que se 
forman á veces en las superficies bar-
nizadas en época más ó menos recicn-
tefi suelen ser debidas á una especie 
de enfriamiento por haber aplicado el 
barniz á una superficie más fría que 
el ambiente, ó á la acción de ciertos 
gases. En ocasiones se puede corregir 
este defecto frotándolo primeramente 
con una mezcla de aceite y vinagre, y 
luego en seco. 
Como el defecto á que nos referi-
mos puede provenir también de ha-
ber aplicado una segunda mano de 
barniz, sin haber endurecido por com-
pleto la primera, es preciso dejar se-
car una capa antes de dar la otra. 
También debe evitarse el barnizar na-
da donde haya corrientes de aire, ó 
donde éste no sea bien puro. 
Para matar ratas y ratones suele 
usarse el bulbo de la "escila de oto-
ñ o , " pero da mejores resultados, al 
parecer, la ^escila m a r í t i m a " llama-
da vulgarmente cebolla albarrana. 
Para prepararla se pica, lo más fina-
mente posible, ó se muele, si hay me-
dio de hacerlo, y mezclada con pata-
tas, picadas también, so fríen en grasa 
y se hace una especie de tortillas que 
por la noche se colocan esparcidas 
donde haya roedores, poniendo jun-
to á ellas cacharritos con agua. 
E l autor que recomienda el proce-
dimiento, lo ha ensayado siempre con 
éxito. A l picar la cebolla no se debe 
tocar con las manos, porque su jugo 
i r r i t a dolorosamente la piel. 
L O S V E N C I D O S 
No les pregunté is su hnstoria. 'De-
jad que indiferentes á todo gocen en 
la contemplación intensa de sus espí-
ritus. Son los vencidos; las hojas que 
marchitas corren ar ras t rándose por el 
arroyo. 
A cualquier hora del día los veréis 
recatados plácidamente á la sombra 
de algún árbol corpulento; quizá en 
algunos de esos parques que convidan 
á la meditasión y al descanso. 
No podréis copiar en esos semblan-
tes más que un gesto de indiferencia. 
Xo podréis ver en aquellas frentes se-
renas más que el residuo de pál idas 
ilusiones. Si tij;iis detenidamente 
en ellos no se os hará difícil compren-
der que las arrugas de sus semblan-
tes son los camiuos que dejaron traza-
dos algunos días de vigilia. 
Para ellos no exi.sten ideales ni as-
piraciones. La vida es un resumen de 
negras asperezas imposible de atra-
vesar. 
Sufren la obsesión misteriosa del 
tormento y ríen cuando los ojos de-
bieran bañarse en lágrimas. 
Yo contemplo muy a menudo estos 
cuadros, que albergando un gran do-
lor encierran mucha poesía. Es á la 
caída de la tarde cuandt^cstas diver-
sas tonalidades ciñieren presentarse 
en su mayor amplitud. 
El cronista observa detenidamente. 
Es en un paseo. Un grupo de niáas 
se apartan de sus muñecas y corren, 
ufanas, hasta el borde de un surtidor. 
El agua que éste lanza por diferentes 
conductos es retenida en su parte in-
ferior, formando un pequeño estan-
que. Pecceillos de diferentes colores 
juguetean y se asustan muy á menu-
do al observar que miradas inoportu-
nas los persiguen. Los cuerpecitos "n-
fantiles de las niñas rebrincan de ale-
gra. Oyense unas vocecitas que rebo-
san plenitud de vida. Y á ia par que 
muere la tarde, dejando entrever al-
gunos rayos solares, pían alegres los 
gorriones en lo alto de los copudos 
árboles que adornan el paseo. 
E l cronista, que guiado por su espí-
r i tu observador hubo de permanecer 
sentado hasta aquel momento, aban-
dona el lugar que minutos antes sir-
viérale de inspiración, é impelido por 
una fuerza natural é imprescindible, 
hace que los ecos de los pequeños an-
gelitos piérdanse tras él y se esfumen 
á medida que de ellos se aparta. 
Pero á su ánimo llega un viento de 
reacción, igual y contrario al ante-
riormente experimentado, y sus ojos 
no tardan en mostrar el efecto pro-
ducido por las idea.*' que instintiva-
mente bullen en su cerebro. Y es que 
ante él presentáronse los vencidos. Y 
que los semblantes de aquellos hom-
bres habláronle de este modo; (Rié-
ronle unos: 
—No te asuste nuestra presencia. 
Nosotros somos los dé-biles, los eter-
namente despreciades, los que nunca 
tuvimos la suerte de ser admirad05 
por nadie, los que no supimos falsear 
la verdad ni envolver la mentira con 
farsantes dicharachos. Por eso esta-
mos aquí aislados del mundo, porque 
á todos estorbamos. 
Y algunas otras voces llegaron has-
ta él y dijéronle suavemente: 
— A nosotros nos acaricia la morte-
cina brisa de la tarde: el piar de estos 
pajarillos que parecen arrullar la voz 
de la Naturaleza ; el embriagante per-
fume de estas flores que parecen de-
jarnos en el alma un soplo de vida. . . 
Por eso nos encontramos aparta.los 
del mundanal ruido, porque fuera de 
estos lugares todo lo creemos vulgar y 
rutinario. 
Casi me atrevería, á asegurar, sin 
temor á equivocarme, que algunas 
otras voces hubieran llegado á sus oí-
dos á no ser por la buena rcsolu-Vm 
que tuvo el cronista de emprender eli-
mino opuesto al iniciado. 
Marchaba, no obstante, altamcote 
confundido por la sucesiói de tales 
fenómenos, cuando al cruzar de una 
calle levantó la vista para mejor di-
r ig i r sus pasos. Y hete aquí la mayor 
de sus confusiones: unos ojos gran-
des, verdes, cual pudiera soñar Béc-
quer. claváronse en ios suyos. Y de! 
choque nrodur-ido por estas dos mira-
das, ardientes y juveniles, se engen-
dró un suspiro. Y aquellos dos pechos 
agi táronse al unísono; y aquellos ojos 
verdes claváronse en él con más ar-
dor, y á la débil claridad de! día ago-
nizante habláronse dos almas y dos 
v i d a s . . . 
Yo quise filosofar acerca de e.sía 
pluralidad de sensaciones que nos 
ofrece la vida y al querer remover in -
finidad de recuerdos que yacían ale-
targados, he sentido en mi alma el 
constante mirar de estos ojos verdes, 
el continuo palpitar de un pecho ado-
lorido, y los dulces lamentos del cora-
zón amado. 
Y sentime esclavo del amor . . . 
Y cuando mi mente quiso recompo-
ner el semblante de los vencidos, hu-
bo una voz que se interpuso en e! ca-
mino, una voz que me anunciaba de 
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G t ^ t í l e 8 ! d Í ^ el Albino ^zoso-
j ro na haZ0' 7 habrá bastaDte agu-
hav I T qUe yo Pueda P^ar. No 
duda que es un escondriio La 
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COÍI el hacha ! 0' 1 duro 
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^-^a e a s a T Usted. c"idado, señorita. úes asa ŝ muy 8míni]ai, Las 
bas, i¿en- :SeCesit0 luz, dijo Se-
^ c e n d i ó una linterna y sin el me-
ñor reparo se lanzó al otro lado de 
la pared con una agilidad prodigiosa. 
—Estoy acostumbrado. Algo más 
difícil que esto hice en otros tiem-
pos. 
Cuando todos esperaban que el A l 
bino volviese á salir por el agujero 
practicado en la pared, se abrió la 
puerta de par en par. 
Sebast ián había encontrado el re-
sorte. 
—Pueden ustedes entrar, dijo rien-
do. A l fin d i con el resorte. 
E l magistrado pasó el primero. Te-
resa, aunque algo asustada, se dispo-
nía á seguirle; pero Santos la detuvo 
porque tenía el presentimiento de lo 
que iba á suceder. 
—¡Quédate aquí. Teresa, le dijo. Y 
mejor sería que fueses con Landry al 
j a rd ín y nos esperaseis allí. 
—Tienes razón, dijo la joven. Me-
jo r es. Ven, Landry. 
Y cogió del brazo al veterano, que 
insensible á cuanto pasaba á su al-
rededor, se levantó y siguió y remol-
que á Teresa. 
Santos se unió á Sebastián y al se-
ñor de Fournels, que estaban ya en 
el escondrijo, una especie de cueva 
donde no penetraba la luz del día y 
de la que se desprendía un olor nau-
seabundo. 
E l magistrado, Sebast ián y Santos 
se habían detenido de repente mudos, 
inmóviles, ante un cuadro tan extraño 
como espantoso. 
E l colono Román Maquart estaba ¡ 
sentado en las losas del suelo lleno j 
de polvo. 
Las ropas del colono eran un mon 
tón de harapos sucios y desgarrados. 
Tenía los brazos desnudos hasta los 
codos y literalmente enterrados en un 
baúl viejo lleno de oro. la cabeza re-
costada sobre el oro también. 
Por el suelo yacían esparcidas un 
montón de monedas de diverso valor. 
—Esto es horroroso, exclamó San 
tos temblando. ¡Horroroso! 
—¡ Qué ha de ser horroroso! dijo 
Sebastián. Es magnífico. 
El magistrado se había acercado 
al colono y le había puesto la mano 
sobre el corazón. 
—Está muerto, dijo. Es t á muerto 
Y los lamentos que hemos oído hace 
poco eran los que lanzaba en su ago 
nía. Debe haber muerto hace pocos 
momentos. E l cuerpo está caliente 
aún. 
—¡Miserable! dijo Sebast ián con 
desprecio. 
—¡Qué caudal! 
— ¡ Y colocado en buenas manos! 
Afortunadamente va á pasar á otras 
mejores. 
—Esta fortima inmensa pertenece á 
la señori ta Teresa, dijo el magistra-
do. 
—¡ Dios de misericordia! exclamó 
Santos con desesperación al oir aque-
lla revelación. | Dios mío! ¡ Una for-
tuna tan grande, de Teresa! 
—¿Y qué? dijo el Albino. ¡Se ha-
brá visto novio como éste! ¿Va usted 
á quejarse ahora de que la novia sea 
demasiado hermosa y demasiado r i -
ca ? ¡ No faltaba más ! 
—Demasiado rica, sí. dijo con pro-
funda tristeza Santos. Una mujer que 
posee esa fortuna no puede ser la mu 
jer de un pobre diablo como yo. ¡El 
amo no me había engañado! ¡ Era ver-
dad! 
Y entró en el comedor y se dejó 
caer e nuna silla. 
La revelación que acababa de oír 
1c había anonadado. 
X V I I I 
E l mejor día de Landry 
Las campanas de la iglesia de Au-
gerville tocaban á vuelo. 
E l pueblo entero llenaba las calles, 
y en todos los semblantes se reflejaba 
la más espontánea alegría. 
El motivo no podía ser más legíti-
mo. 
Aquella mañana debía celebrarse la 
boda de Santos Everard con la riquí-
sima Teresa, que había conseguido 
vencer las repugnancias de su adora-
do. 
Porque, en efecto, Santos se resis-
tió hasta el últ imo momento, no con-
siderándose digno de ella, puesto que 
la fortuna de Teresa se elevaba nada 
menos que á unos ocho millones. 
Desde las nueve y media varios co-
ches esperaban para llevar á la alcal-
día á los novios, á los testigos y á los 
convidados. 
Los testigos de Santos eran el no-
tario de Etampes y el señor de Four-
nels. 
^ En cuanto á los de Teresa, nadie sa-
bía quiénes podían ser, porque aun 
no los había elegido. 
La novia estaba preciosa con su tra-
je de raso blanco, muy sencillo, y su 
corona de azahares sobre el flotante 
velo. 
E l Albino, con un paquete en la 
mano y vestido de levita mandada 
hacer para la ceremonia, seguía á Te-
resa, que iba á buscar á Landry, al 
cual encontraron en su cuarto, sen-
tado, con las manos apoyadas en las 
rodillas. 
Las campanas continuaban tocan-
do á vuelo y el sol brillando en todo 
su esplendor. 
A l ver abrir la puerta de su cuarto, 
Landry se estremeció y volvió la ca-
beza. 
—¿Conque, querido Landry. le d i 
jo Teresa, no quieres venir á la ifde 
sia á presenciar mi boda? ¡Porque m^ 
caso hoy! 
— S í . . . s í . . . hija mía. respondió p] 
veterano; quiero i r á la iglesia. ; Pbl 
ventura me he retardado?. Perdóna-
me, ¡estoy tan d i s t r a í d o ! . . . 
Miró á la joven, se le llenaron los 
ojos de lágrimas, y acabó por sollo-
zar. 
—¡Qué hermosa estás, ángel queri 
do! dijo besándola en la frente. 
Teresa se sentía profundamente con 
movida, y hasta el mismo Albino ha-
cía gestos cómicos para no l lorar ; ¡él, 
un hombre! . . . 
—¿Qué le pasa á usted. Sebastián 1 
le p reguntó . 
—Nada, señorita, respondió : será 
que me aprieta la levita á la que no 
estoy acostumbrado. 
—iOiganme ustedes! dijo Terea¡a, 
dirigiéndose á Sebastián y á Landry, 
tengo que pedirles á ustedes un favor, 
amigos míos. 
—¡Yo soy amigo de una millonaria! 
dijo el Albino riendo. Espere usted 
un poco, que me voy á estirar el lazo 
de la corbata. ¡Quién me la había da 
decir! ¡Yo, el Albino, amigo de una 
millonaria! Pero sepamos de qué se 
trata. Pida usted lo que ciñiera: poi 
mi parte concedido. 
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D e l a C o 
En Güira de Melena. 
F u é aleigría, movimiento, entusias-
mo, " e b u l l i c i ó n " lo que vimos en la 
Büira en euanto entramos en ella; 
r eso que aquel niiíbarr.6n que nos ha-
bía azotado en Candelaria pasó tam-
bién por la Güira, dejando en algunas 
¡alies la s e ñ a l . . . Y eso que _ allí el 
íomercio languidece, y la crisis eco-
nómica ¡pesa como si .fuera de .plomo. 
En Pinafe,del Rio, díjonos un pro-
pietario : 
—Esto que ve usted a-hora no 69 yl* 
d r : es arrastrarse... Hemos tenido 
ana coseeha inmensa, que vale unos 
chorros de oro. pero no se vende nn-
fla: ahí la tenemos toda esperando que 
le pudra, y aquí nos tiene usted sin 
on ochavo. 
Y en Güira díjonos otro: 
—La depresión económica nos aibru-
ma. nos eonsume; y llueve sobre 
mojado, porque es el segundo año 
que acontece. lAntes, teníamos aquí 
barias graiides escogidas, que propor-
monaban trabajo y daiban dinero: 
lioy, tenemos dos, insignificantes, ml-
férrimas, y una ha terminado ya. E l 
obrero no sabe adonde ir , y el comer-
tío no ve, tras esta, crisis, otro f i n 
que el abismo y la miseria; todos es-
tos industriales le venderían lo que 
tienen (por lo que les diese usted. 
•Doliónos la s i tuación; y admiramos 
lo que vale y lo que puede «1 espirita 
español que informa nuestras colonias 
y que ha.ce por un momento que la 
miseria se olvide y sobre la situación 
nazcan las flores Recorrimos el 
pueblo de la Güira. 
E l Presidente d f l Centro es el ami-
go Paulino; y nada m á s : no hay que 
decir nada más. porque se enfada. A 
nosotros gustaríanos añadir que este 
Paulino Fernández, dueño de " L a 
Casa Grande," director de la Colonia 
y Corresponsal del DIARIO, es un 
hombre muy culto y muy simpático, 
que •conoce lo que es bueno, que es 
entusiasta, emprendedor, patriota, y 
que con su bondad y su nobleza, con 
BU esfuerzo y su traibajo ha consegui-
do elevar á la altura en que se halla 
la Colonia que preside; gustaríanos 
añadirlo, ipero no le gusta á él. y no 
quedemos estropear nuestra amistad. 
Vimos ,pues. á Paulino, y charlo-
teamos. 
—(Por la mañana, hübo misa.. . . 
—Sí que la hu(bo. Díjola nuestro 
pármco, el P. Ortiz, y predicó el P. 
Sléndez. Habló de nuestra patria y 
de Santiaigo con elocuencia y fervor. 
La iglesia esitaba preciosa en la ele-
gante y fina sencillez que el P. Ortiz 
sabe darle, aprovechando la majestud 
de su gran altar mayor . . . 
Aipuntamos; y nos fuimos á saludir 
al hotel á nuestro Administrador, 
don Juan Pumariega. y al taquíerra^o 
del DIARIO y de la Cámara, Miigael 
Ferragut: nos encontramos entre 
compañeros. 
La tarde. 
Quedó tranquila, aun cuando un 
poco gris. Figuraba en el pro-grama 
una carrera de bicicletas, y se d ió : 
ganóla un joven valiente cuyo nom-
bre se nos f u é . . . Y hubiéramos que-
rido conservarlo, porque el joven 
despreció los dos centenes señalados 
co.mo premio, y quedóse únicamente 
con la moña que para el caballero 
vencedor bordara una preciosa seño-
ri ta.—i Aún hay poesía en el mundo ! 
Y enseguida salió la procesión. 
[Acercábase el crepúsculo; pasó una p0iicía ¿e Gobernación, clon Emidgio 
hilera de gentes que llevaban sendos ¡ Q.onzáiez. 
cirios, y pasó la hermosa imagen le ¡ 
San José. Seguíala numerosa concu-
rrencia, que precedía la imaigen de 
Mar ía Inmaculada, y cerraba con 
tropel de hombres del campo, que 
marchaban— á pie muchos, pero á ca-
ballo los más— llenos de recogimien-
to y de fervor. E l cuadro era br i -
l lantísimo y fantástico, .porque en 
. el camino todo— por orden de la Co-
lonia—«obre los tonos suaves del 
crepúsculo rebrillaban los colores dci bique de J. M. Beguiristain, de Sagua 
fraternidad y admiración á la colonia 
española y á la población cubana. Y 
fué hilando recuerdos inmortales que 
en el alma guardaba como joyas; 
aquella recepción y despedida que se 
hizo á la " N a u t i l u s ; " aquellas prue-
bas de predilección y afecto con que 
en Oviedo se acogió al Dr. Dihigo, re-
presentante dignísimo de la Univer-
sidad de la Habana, y este viaje de 
Alta/mira, que es otra prueba de amor, 
como la recepción que se le hará . Ha-
bló con el alma toda, dejando que ma-
naran las palabras empapadas en el 
alma y en la idea, y acabó pidiendo él 
tr iunfo para aquellos soldados espa-
ñoles que luchan en las tierras afri-
canas. 
Sogimda parte 
La filigrana del discurso del padre 
Aparicio, cura párroco de San Anto-
nio de los Baños, perder ía en el ex-
tracto casi toda su befllezia: .hay que 
reproducirla como fué, como el orador 
la d i jo : y Ferragut, que recogió todas 
las oraciones pronunciadas—(las pu-
blicaremos todas)—está más autoriza-
do que nosotros para hablar en este 
caso. 
¿De qué trató el P. Aparicio? Tra-
tó de la Agricultura, y del amor á los 
campos que hizo de Roma un imperio 
poderoso, que engrandeció la Penín-
sula española y que fué la riqueza de 
esta t ierra: t ra tó de cómo se paga el 
desamor á los campos: de como lo pa-
go Roma, hundiéndose en la ruina y 
el oprobio; de cómo lo pagó España, 
que vuelve hoy á su camino, que tiene 
hoy un rey insigne que se precia de 
llamarse el primer agricultor, y que 
retorna otra vez hacia la gloria y ha-
cia el engrandecimiento; de cómo lo 
paga Cuba, exangüe, deprimid.), po-
bre, triste. . . Y trató de los vicios que 
provienen del desamor á los campos: 
el caciquismo y la emplomania, que 
nos corroen, que nos matan. . . Termi-
n ó : —si todos los pueblos de 'a isla 
imitaran al de Güira de Melena, se 
cclararía el horizonte.. . 
Pumariega exclamó, entusiasmado: 
—Este hombre es el primer r.rador 
de Cuba. 
Y nosotros opinamos como Puma-
riega. 
La señorita Sirera Eseandón recita 
la poesía "Teología I n f a i i ; i 1 ; ' ' Car-
men Delgado y Celia del Toro, dicen 
el hermoso diálogo (h1 nuestro compa-
ñero Aramburu "Cuba y Astutas*" 
Julio Quintana resume en un vibrante 
discurso. 
Sigue el baile, que fué espléndido. 
Lacébron Prens. Tomasa Gómez Rodrí . 
guez, Deogracias Martínez, Lorenzo 
Cabrera y Lara, José Gutiérrez y Vil la-
faña, Alejandro Conde Martín, Dona-
to Mantecón Labrada, Bonifacio Morán 
y García, Xicasio García, Rodrigo Ló-
pez y Durán , Pablo Valdivieso, Manuel 
Reyes Batista, Alfredo Pellerano, To-
más Zuazo. Rafael Cruz Serrano, Juan 
A Adán Pacheco, Domingo Izquierdo, 
José Rodríguez Almansa, Cesáreo Es-
trada Jiménez, Manuel La Era. Juan 
Cecilio Pérez. José Eduardo Reyes, 
Laureano Cruz Pérez. José Zamora 
Batista, Gregorio Marrero, Rafael 
Francisco Díaz Perdomo, Jaime Mu-
ñoz y Manuel de Ajur ia y González. 
S E G R E S T A R I A D B 
S A N I D A D 
E l nuevo Reglamento de farmacia 
E l día 29 del mes en curso se pon-
drá en vigor el nuevo Reglamento que 
para el ejercicio de la profesión de 
farmacia se promulgó por el Decreto 
477 del Presidente de la República, 
fecha 25 de Mayo últ imo. 
La modificación que se le hace á 
este Reglamento es la de no nombrar 
Inspectores por no haber consigna-
ción en los presupuestos actuales. 
M U I N l G a P l O 
Patentes de alcoholes 
Ponemos en conocimiento de nues-
tros lectores que el plazo para pagar 
esta contribución vence el día 3 de 
Agosto. 
Los que no pagaren hasta ese día, 
desde el siguiente se les cobrará do-
ble Patente según lo dispuesto en la 
nueva Ley. 
No lo olviden nuestros lectores, pa-
ra evitar recargos. 
G O m f i R P S O P R O V I I N G I A L r 
Licencia al Alcalde 
E l doctor Julio de Cárdenas, A l -
calde de la Habana, se ha dirigido ai 
Gobernador Provincial, por hallarse 
en receso el Ayuntamiento, en solici-
tud de licencia durante el tiempo que 
dure la reposición de su salud. 
Dicha licencia le ha sido concedida, 
y cobrará jurante ella, su sueldo, si 
no excede de los tres meses que la ley 
marca; vencido dicho período podrá 
seguir disfrutando de licencia, pero 
sin percibir sueldo. 
Caruso en la Habana 
E l tenor Caruso. cuya enfermedad 
á la garganta le impidió en estos úl-
timos tiempos recoger de los públi 
eos que lo admiran las ovaciones á que 
lo tienen acostumbrado, se encuentra 
muy repuesto de su enfermedad y en 
breve plazo estará en la capital de 
Cuba. 
Aunque completamente curado, los 
médicos recomiendan al notable can-
tante un uso inmediato del chocola-
te tipo francés de la estrella, único 
modo de que no se le reproduzca la 
enfermedad, y á eso obedece el próxi-
mo viaje del tenor Caruso. 
P O R M S O F I C I N M 
« K G R B T A R I A D B 
G O B E R N A G I O N 
En comisión del servido 
En comisión del servicio salió ano-
che para Santa Clara, el Jefe de la 
D B L , O B S S P A D O 
Bendición 
E l domingo asistirá el señor Obis-
po á la fiesta que celebrará la sociedad 
Castellana de Beneficencia con obje-
to de dar la bendición en la inaugu-
ración de dicha benéfica sociedad. 
AMEPiICANAS 
CAMISAS á o(> CENTAVOS 
(Eran de $1-00) 
CAMISAS á 90 CENTAVOS 
(Eran de 1-r.O) 
BAZAR INGLES A&uiarp9* j S^pír 0bi!," 
ASUNTOS VARIOS 
S E C R E T A R I A 
D B l i A C I B l N D A 
Alcohol pora perfumes 
Por la Secretaría de Hacienda se 
<han concedido las siguientes autoriza" 
ciones para el despacho de alcohol des-
tinado á "Aguas de Tocador." 
Francisco Sabio, antecesor de Eduar-
do Planté.—Habana, un bocoy, alam-
un sin f in de bengalas y de luces 
Hay que felicitar al P. Ortiz. 
La velada.—Primera parte. 
En el Centro amontonábase el pú-
blico : los lugares más vistosos oeupá-
ibarüo gentiles señori tas y muy distin-
guidas damas. El aspecto del salón 
«ra brillante. La orquesta, que D. Her-
nández dirigía, principió la hermosa 
fiesta. 
E l doctor Tru j i l lo subió á la tribu-
na; expuso el cómo y oor qaé España 
edigió á Santiago para patrón de sus 
glorias, y con palabra ficií y elocuen-
te recordónos la llegada del Apóstol á 
las costas de la Iberia, sus peregrina-
ciones, su muerte, la llegada de sus 
restos á los campos de Galicia y su 
entierro en el que había de llamarse 
Campo de las estrellas—Compostela: 
y habla de la bataíllia de C lav i jo . . . 
La señori ta B. Piñera re-citó la poe-
sía "España—G-loria á Cervantes." 
original de V. Buiz de Aguilera; la 
niña Justina B. dijo la composición 
"Hogar v Pat r ia ," de Peza, siendo 
ambas muy aplaudidas: tanto como la 
señorita Juana Dolores Hernández, 
que ejecutó al piano una fantasía so-
bre motivos de >la ópera "Sonámbu-
l a , " y tanto como la señora Merce-
des Valero de Cabal, que representó 
el exquisito monólogo de don Juan 
Valera "Los telefonemas de Manoli-
t a . " 
Apareció en la tribuna nuestro Ad-
ministrador; fué recibido con aplau-
sos caHurosos. 
Y saludó á la Güira, que sabía pre-
parar aquellas fiestas de las letras y 
jas artes, y expuso "por qué vino y á 
qué vino: vino, porque no pudo resis-
t i r á la 'honrosa petición que se le ha-
cía, y vino á traer su mensaje de cen-
ia Grande 
Andullo importado 
Se lian corrido las órdenes para que 
se Heve á cabo la inspección reglamen-
taria respecto á 7.325 libras de andullo 
importadas por varios comerciantes de 
Cienfuegos. 
Colecturía 
E l señor Juan P. de la Gándara, ha 
sido nombrado colector de Loterías en 
Trinidad. 
Administrador interino 
Con motivo del fallecimiento del se-
ñor Noval, se ha hecho cargo interi-
namente de la administración de " E l 
Correo E s p a ñ o l , " de Sagua, don Ave-
lino Cortina, 
Partida 
Hoy, en el vapor americano "Mon-
te rey." embarcó para los Estados 
Unidos, el escultor don Ramiro Tr i -
guero. 
En el mismo buque salió el señor 
Hogo Rore. capitán que fué del vapor 
alemán "Al t emberg , " que fué des-
truido por el incendio ocurrido en los 
muelles de la "Havana Central ." 
Reembarcados 
Por la Capitanía del Puerto han si-
do desenrolados Wra. Carine y Soseso 
Balleron, tripulantes del vapor inglés 
" A r r o y o s . " 
También ha sido desenrolado Jai-
me Urios Company, tripulante de la 
corbeta "San Pedro." 
La bebida de moda, la que es una nota 
de distinción y buen gusto ofrecer en las 
reuniones á las visitas, es la exquisita 
"Cocoa Crema," cuyo grato y agradable 
sabor la hacen ser una verdadera delicia. 
Pero la aguda punta causóle varias 
heridas en el estómago, y el escualo, 
furioso, comenzó á dar enormes sal-
tos sobre las olas. 
En uno de ellos cayó dentro de la 
barca, en medio de los marineros, que 
no esperaban aquella invasión. 
Un coletazo del mónstruo envió al 
agua al pa t rón de la barca. 
Los otros cuatro hombres, refugia-
dos á proa y á popa, se armaron de 
hachas y aguardaron los aconteci-
mientos. 
E l t iburón dió otro salto, y cayó al 
agua. 
Ya en ésta, apercibió al pa t rón , y 
volviéndose sobre su vientre, dirigió-
se hacia él, abierta la disforme boca, 
guarnecida de acerados dientes. 
Cuando el pa t rón se creía perdido, 
j un golpe de viento interpuso la bar-
ca entre él y el mónstruo. 
Entonces, los marineros arrojaron 
lazos, y lograron inmovilizar al es-
cualo. 
Tiraron de él, y lo llevaron, á re-
molque, hasta la playa. 
Ya en seco, precipitáronse sobre el 
mónstruo, hacha en mano. 
Pero aún no estaba muerto. 
Se debatía furioso, y su terrible bo-
ca se abr ía enormemente y arrojaba 
sangre en abundancia. 
La barra se le había incrustado en 
el estómago y le causaba dolores ho-
rribles. 
Después de dos horas de esfuerzos, 
un hachazo en el cráneo acabó con la 
vida del t iburón. 
Este medía tres metros cincuenta 
centímetros y pesaba doscientos kilo-
gramos. 
Marina y Comercio.—El canal de 
Suez. 
E l Consejo de administración del 
canal de Suez, acaba de tener en Pa-
rís, su asamblea anual de la que se ha 
leído la memoria correspondiente á 
1908, de la cual resulta que los ingre-
sos generales en dicho año han sido 
111.490.959 francos, lo que represen-
ta con relación á los de 1907 una ba-
ja de 627,561 francos y no obstante lo 
cual se ha podido mantener la distri-
bución de un dividendo neto de 141 
francos sin menoscabo de los servicios 
y atenciones principales. 
La interrupción que se advierte en 
el desarrollo del tráfico del Canal de 
Suez, durante el año en cuestión no 
i es de naturaleza á inquietar en lo más 
j mínimo en lo que afecta á la marcha 
regular de la empresa, que prospera 
cada vez más y de un modo comple-
tamente regular. E l tonelaje tansita-
do por el Canal en 1908 es, aparte 
del de 1907. superior al de todos los 
años anteriores. 
Las obras de entretenimiento y me-
jora del Canal han recibido durante 
el año que se considera, gran impul-
so, habiéndose verificado más de tre-
ce millones 300,000 metros cúbicos de 
aterramientos y draga jes, cifra que 
no se había alcanzado nunca desde la 
terminación del Canal; y á par t i r del 
corriente año de 1909, se han empren-
dido nuevas obras de mejora. 
Entre estas, las principales han si-
do aumentar la anchura del Canal á 
45 metros en el fondo y así mismo la 
profundidad general por medio de un 
sistema de dragado hasta 11 metros 
de profundidad, justificado por el au-
mento de las dimensiones de los bu 
ques de t ránsi to, cuyo arqueo medio 
ha aumentado de un modo notable en 
1908, elevándose á 3,592 toneladas, 
contra 3,452 que señaló en 1906, 
Las condiciones del Canal de Suez 
son tan excelentes que no obstante las 
continuas obras que en él se realizan 
no hay que interrumpir el t r áns i t o ; 
y los buques de todas las naciones 
que por el circulan no han experimen 
tado ningún contratiempo n i perjui-
cio; pudiendo afirmarse que es la vía 
marí t ima de más positivo resultado 
para la navegación, el comercio y el 
tráfico entre continentes más impor-
tante y segura, 
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TE11MASJE E G i B L E 
NUEVO SERVICIO ESPECIAL 
D E L 
D I A R I O D B L A M A R I N A 
SIGUE L A AGITACION 
Barcelona, vía Perpignáji , Julio 27. 
— A raíz de declararse la huelga ge-
neral, como protesta de la guerra his-
pano-marroquí , empezaron los obre-
ros catalanes á cometer actos de vio-
lencia. 
Numerosos grupos de muelguistao 
se lanzaron á la calle apedreando los 
t r anv ías y sacando los raíles para des-
carrilar los carros. 
En vista de esta actitud y con ob-
jeto de restablecer el orden, fuerzas 
de policéa montada dió varias cargas 
contra los albortadores, disolviendo 
los grupos en poco tiempo. 
Varios huelguistas resultaron heri-
dos y centenares de personas han si-
do detenidas. 
Las calles de la ciudad están desier-
tas y la mayor ía de los establecimien-
tos han cerrado las puertas. 
D I M I S I O N 
Cerbere, Francia, Julio 27 .—El se-
ñor Ossorio Gallardo, Gobernador Ci-
v i l de Barcelona, presentó la dimisión 
de su cargo tan pronto se decretó la 
suspensión de las garan t ías constitu-
cionales en aquella ciudad. 
A U M E N T O DE GUARNICION 
Ha llegado á Barcelona el Regi-
miento de infater ía de Tarragona, con 
objeto de reforzar la guarnic ión de la 
plaza y poder dominar cualquier mo-
t ín que pueda ocurrir. 
LOS DESERTORES 
Los reservistas que desertaron de 
las filas al efectuarse el embarque de 
tropas para Melilla, están huyendo á 
t ravés de la frontera. 
MALOS PATRIOTAS 
Hendaye, Francia, Julio 27.—Cente-
nares de reservistas están cruzando 
la frontera, y dicen que desertaron de 
sus batallones porque el objeto exclu-
sivo de la guerra en Marruecos, es de-
fender los intereses de ciertos especu-
ladores en minas. 
MAS MUERTOS 
Perpignan, Francia, Julio 27.-—En 
el combate que se efectuó hoy en las 
calles de Barcelona, entre los huel. 
guistas y la Guardia Civil , murieron 
un capi tán y tres guardias y ocho 
huelguistas. Más de veinte personas 
resultaron heridas. 
PERROOARRILES UNIDOS 
D E L A HABANA 
Londres, Julio 27.—Las acciones 
comunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana haa abierto hoy á £ 7 9 1 / , 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Julio 27.—Ayer lu-
nes se vendieron en la Bolsa de V a 
lores de esta plaza, 323,000 bonos y 
acciones de las principales empresa? 
que radican en los Estados Unidos. 
Use l a 
M T í i i m 
P E R F U W E I I I A F R A N C E S A 
119, OBISPO 119 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
D E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L J C A 
A Cayo Cristo 
Ha salido ayor para Cayo Cristo, el 
Subsecretario do Instrucción Pública, 
señor Pedro Mendoza Guerra, con ob-
jeto de tratar con el Presidente de la 
Bepnbliea de asuntos relacionados con 
dicha Secretaría, principalmente de 
lo que se relaciona con su presidente. 
Acompaña al señor Mendoza Gue-
rra, el Superintendente de Escuelas 
de Santa Clara, señor Ricardo de la 
Torre. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Exposición Agrícola 
En breve comenzarán los trabajos 
para organizar la Exposición A^rrícola 
Industrial y de Labores de la' Mujer, 
'habiéndose concedido al efecto por el 
señor Presidente de la República un 
crédito de $25.000. 
Títulos de marcas de arañado 
Se han expedido las títulos de pro-
piedad de las marcas de ganado de los 
señores Francisco Mesa Rodríguez, 
Santiago Gutiérrez Tillafaña. Inés Pe-
ña. Antonio Marín Guerra, Beatriz 
E l susto de un pa t rón .—El t iburón y 
los pescadores.—Una aventura en 
el mar. 
Dicen de Genova que despachos lle-
gados de Savona dan cuenta de una 
lucha homérica, sostenida por cinco 
pescadores de dicho puerto contra un 
enorme t iburón que encontraron á va-
rias millas de la costa. 
Los pescadores en cuestión salieron 
de Savona en una barca, provista de 
una vela. 
Dedicáronse á la pesca, y cuando 
estaban más abstraídos en ella, un 
enorme t iburón precipitóse sobre la 
barca. 
E l escualo daba formidables cole-
tazos. Uno de ellos alcanzó á la bar-
ca y ésta zozobró y estuvo á punto 
de irse á pique. 
No sabiendo qué hacer en tan crí-
ticas circunstancias, los pescadores 
aguardaban la muerte, cuando á uno 
de ellos se le ocurrió una idea, que 
los otros juzgaron luminosa. 
Cogió una barra de hierro provista 
de aguda punta, y clavó on ella va-
rios pescados. 
Inclinóse acto continuo hacia el t i 
burón, y presentóle el anzuelo. 
E l mónstruo t r agó la barra voraz-
mente. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L » R I O 
Cabanas, Julio 26, 2-45 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habanía, 
E l Comité Ejecutivo de la Asam-
blea Municipal del partido liberal his-
tórico acordó por unanimidad, vista 
la aspiración local, proponer al Ejecu-
tivo de la Asamblea Provincial al 
competente maestro Eulogio Gómez 
para Inspector de distrito, comprenr 
diendo éste, y felicitarse con esta dis-
tinción que ofrece en beneficio de la 
cáseñanza 
E l Corresponsal. 
A S A M B L E A PRO-MORUA 
De orden del señor Presidente cito 
á todos los miembros del Comité 'Eje-
cutivo para una reunión que se efec-
tuará el miércoles 28 en la casa Reina 
52. á las 7 p. m. 
Se t ra tarán asuntos de gran impor-
tancia—Leopoldo V. Codina, Secreta-
rio de correspondencia. 
" T I E M P O ~ 
En h\ oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Rerpública, se nos han 
lacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Juilo 26 de 190Í). 
M4T.. Mín. Med. 
Termt, centígrado. 28.8 23.3 26.0 
Tensión del vapor 
de agna, m.m 22.75 16.10 19.42 
Hnmedad relativa. 83 70 76 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 763.09 
Id . id . , 4 p.m 761.14 
Viento predominante. Variable 
Su velocidad media: m. por 
Bt-gando 2.7 
Total de kilómetros. 21(j 
Lluvia mr 0.0 
A LOS FARMACEUTICOS 
El Libro de Ausencia y Licencia aprobado, 
por la Sccetarla de Sanidad, lo tenemos á. 
la venta al precfo de 70 centavos, en esta 
casa, Imprenta do Seoane y Alvarez, Com-
postela 139, Teléfono 81 y en la Droguería 
del Dr. Taquechel. Obispo 27. 
9S20 2t-27 
Serv ic io da l a P r e n s a A s o c i a d a 
T R A N Q U I L I D A D 
Madrid, Julio 27.—El Estado Ma-
yor anuncia que hoy todo está tran-
quilo por Melil la. 
E L CZAR D E RUSIA 
Kiel , Alemania, Julio 27.—En ruta 
para Oherburgo ha llegado á este 
puerto el Czar de Rusia acompañado 
de su esposa é hijos. 
Con objeto de saludar á sus mages-
tades, el Pr íncipe Enrique de Pru-
sia pasó á bordo del yate imperial. 
E L " H A V A N A ' ' 
Nueva York, Julio 27.—Proceden-
.te del puerto de su nombre ha llega-
do á éste el vapor "Havana,", de la 
l ínea Ward . 
DOS M I L MUERTOS 
Madrid, Julio 27.— Calcúlase que 
las tropas españolas hicieron á los mo-
ros dos mi l muertos en los últimos 
combates efectuados en Mejilla. 
V E N G A N Z A S A L V A J E 
Oran, Argelia, Julio 27.—Los emi-
sarios de las kábilas del Ri f f propa-
lan que la campaña de Melil la ha si-
do una derrota completa para España 
y dicen que unos cien españoles 
han sido hechos prisioneros y some-
tidos á las mayores torturas 
SITUACION GRAVE 
Cerbere, Francia, Julio 27.—Viaje-
ros llegados de Barcelona informan 
que la si tuación en dicha capital es 
sumamente grave. 
Ayer tarde se reanudaron los des-
órdenes en la Rambla, volcando los 
huelguistas los carros del servicio Ce 
t r anv ías . 
La policía ha dado muerte a doce 
personas al tratar de sofocar los mo-
tines y restablecer .el orden. 
OOMUNIiCACIONES CORTADAS 
Madrid. Julio 27.— Los huelguis-
tas de Barcelona han cortado las co-
municaciones telegráficas con la ciu-
dad, 
E L U L T I M O DESPACHO 
En el úl t imo despacho recibido de 
Barcelona se dice que los huelguistas 
invadieron las fábricas forzando á 
los obreros á abandonar el trabajo. 
NUEVO VUELO 
Londres, Julio 27—El aviador Hu-
bert Latham anuncia que piensa efec-
tuar un vuelo á t ravés del Canal de la 
Mancha, desde Calais á Londres, ó 
cualquier punto inmediato á esta ca-
pi ta l . 
Con el fin de poderlo socorrer en ca-
so necesario se establecerá un servi-
cio de automóviles desde la costa á la 
metrópoli . 
B U E N ELOGIO 
París , Julio 27.—El Ministro de la 
Guerra, general Brun, comentando la 
hazaña realizada por el general Ble-
riot, ha manifestado que considera á 
los aeroplanos y submarinos como los 
instrumentos de combate para lo por-
venir. 
Agrega M . Brum que el aeroplano 
es más rápido, más barato y menos 
vulnerable que el dirigible y que tan 
pronto estén perfeccionadas estas má-
quinas voladoras, el ejército francés 
» adau i r i r á un gran número de ellas. 
M A T A N Z A S 
(Por telérrafoi 
Cárdenas, Julio 27 
á las 10 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
E l ingeniero Jefe de la Provincia, 
señor Onetti y Segundo Jefe señor 
Vallee, ayer reconocieron el tramo de 
"Paso M a l o " á Varadero, para estu-
dio de la carretera. Este hecho ha 
producido gran regocijo entre los tem-
poradistas de balneario, los vecinos 
de aquella extensa zona y el pueblo 
en general, por ser obra de urgente 
necesidad que faci l i tará el desarrollo 
de aquella rica comarca Numerosos 
amigos saludan y vistan al señor Onet-
t i , quien goza de generales simpatías 
en esta sociedad, la que le conoce ha-
ce años y sabe apreciar sus revelantes 
méritos. 
E l Corresponsal. 
O R I B I N T t i 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Julio 24. 
Ha producido excelente impresión 
entre 'los habitantes de Songo, la re-
solución del Administrador de esta Zo-
na Fiscal, legalizando la situación de 
más de 500 soldados del Ejército Li-
bertador que ocupaban las tierras que 
el Estado posee en " S u t i n i c ú " y que 
había solicitado en arrendamiento un 
poderoso t r m t extranjero. 
Por esa justa resolución merece un 
aplauso el señor Administrador de la 
Zona Fiscal, nuestro buen compañero 
don Bernardo Callejas, ex-Director del 
periódico Í£E<1 Derecho," que se pu-
blicaba en esta ciudad. 
Los que conocemos bien á Callejitaa 
tenemos el convencimiento de que no 
será este el último aplauso que reciba 
en el desempeño de su importante 
cargo. 
U N AMIGO CONSECUENTE 
E l general Gómez tendrá amigos 
leales, pero niego que haya otro que 
aventaje al "voluminoso" doctor Pe-
dro del Campo: yo recuerdo su activi' 
dad durante la campaña política; él 
siempre marchaba á la vanguardia, por 
lo que le llamábamos el abanderado. 
En mis continuas excursiones he 
tratado á muchos partidarios del ac-
tual Presidente, pero Pedro del Cam-
po no tiene igual. • 
i Si hubiera muchos Pedro del Cam-
p o ! . . . 
U N A V I S I T A 
Hoy tuve oportunidad de visitar 1» 
Oficina del Centro Telegráfico, de la 
cual es jefe el señor Antonio Linares. 
En mi próxima haré una des^P' 
ción de los adelantos introducidos en 
referida Oficina, por el correcto aflug 
Linares, y los que tiene en proyecto. 
ANDRES P L A 
E l antiguo empleado de la " ^ n ^ 
Machine," señor Plá. se ha ^ c e h ^ e . 
go de la asrencia de máquinas, esta 
cid a en esta ciudad. ¿ 
La Compañía de Singer^ estma» 
amigo Andrés como el mejor ^ 
vendedor, y prueba evidente f 5 ' ^ . 
comenzó sus servicios en ^^.f^Zget, 
tus. pasando más tarde á ^ n ¡¿J» 
y ahora á esta agencia, considerad 
segunda de la Isla. , haV¡1 
Así se explica que Andrés r i * ¿ . 
hecho una pequeña fortuna, <¡ue 
gún él dice—"debe á su pico de 
Y es verdad: ¡cualquiera es 
de comprarle para no oir sus 
sos 
Nótase poca animación para i . , 
bramón de la festividad de Santa 
tina. Santiago y Santa Ana. 
¡Cómo que el 
" p r á n g a n a " ! 
en pueblo esta 
OSCAE PUMAKXi^A-
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0 D E E S P A S A 
J U L I O 
Asuntos de Marina 
,1 © i n f e r i ó de Marina se traba-
damente para el desarrollo ae 
Ifport'antes leyes votadas por el 
E n V técnicos que E l Ferrol 
E r T ser una Escuela practica de 
EL construcciones navales, y es 
í c e allí se reorganice la Escuela 
L nieros navales; pues tendrán a , 
i rcuantas eneeñanzas requieren, 
esos realizados por la arquuec-
naval „ 
base'de reconstitución del Cuer-
, Tneenieros está acordada. > 
. in^eso en la Escuela sera pnva" 
nenfe para los alféreces de navio 
^ e r a n ampliar sus estudios con 
I» esta carrera. 
« ¿ reconstitución se hará ^ forma 
á la del Cuerpo de Artillería 
0 Armada. 
Armiñada la entrega del arsenal de 
L r o l se entregará el de Cartage-
^onde han de construirse los bu-
k üequeños. 
cspecto al de Cádiz, parece que es-
Jactado el pliego de condiciones 
• gaear á concurso la factoría mili-
IUO ha de construir la artillería de 
calibre y reparar la restante. 
1 e¿cuadra. compuesta de los bu-
scarlos V . " "Princesa de Astu" 
I "Terror." "Osado" y "An-
f'» recorrerá durante el verano el 
¿al cantábrico, fondeando en San 
astián. 
K l general Ferrándiz procurara do-
los buques de excelentes tiradores. 
• buscarán entre todas las clases 
¿gs á la Marina, celebrándose fre-
ates concursos, con premios de im-
:ancia. que al ser disputados revela-
las aptitudes de los tiradores. Es" 
ni formarÁn Cuerpo, ni estarán de-
Edientes de la Armada. 
Hay en la Marina personal excesivo 
ra los buques actualmente armados, 
con seguridad habrá el necesario, y 
as. cuando naveguen los acorazados 
[demás barcos á que se refiere la 11a-
ada ley de la escuadra. 
.Por esta razón, hasta pasados cuatro 
leinco años no habrá convocatorias pa-
ingreso en la Escuela Naval. 
Las fiestas de L a Comña 
j-La hermosa capital gallega se dispo-
le á celebrar en el próximo mes de 
Losto unas -brillantes fiestas. organi: 
was por la popular Sociedad Liga de 
bnigos de La Coruña. 
Conocida la esplendidez con que 
aquí se organiza todo regocijo público, 
es seguro que quienes vengan á L a Co" 
ruña en la primera quincena de Agosto 
no tendrán motivo para arrepentirse; 
pues disfrutarán de un clima primave-
ral, de una playa excelente y de unas 
festejos variadísimos. 
E n el programa, editado con todo lu-
jo, con vistas de la ciudad, figuran co-
rridas de toras, en las que tomarán 
parte Vicente Pastor y Rodolfo Gao-
na; cabalgata alegórica, batalla de flo-
res, concurso hípico, con importantes 
premios en metálico y con artísticos ob-
jetos de arte, donados por la familia 
Real; fuegos artificiales, regatas á ve-
la y á remo, con una Copa del Rey 
para balandros: concurso de escapara-
tes, conciertos diarios en la playa de 
Riazor, campeonato de '' foot-ball." 
iluminaciones eléctricas y otros festi-
vales que traerán seguramente á L a 
Coruña un crecido contingente de fo-
rasteros. 
E l teatro Español 
L a Comisión municipal de Espec-
táculos ha acordado negarse á la de-
manda de cesión del teatro Español, 
hecha por el ministerio de Instrucción 
pública. 
Entiende la Comisión que el actual 
teatro Español es exclusivamente mu-
unicipal. y que debe ser explotado por 
el Ayuntamiento, con el mayor benefi-
cio para las clases populares. 
Hoy se ha reunido de nuevo la Co-
misión para estudiar el pliego de con-
diciones de concurso de arriendo, y 
conceder una subvención de 30.000 pe-
setas, con objeto de que pueda abrirse 
en la próxima temporada de invierno. 
Se establecerá que el concesionario 
dé funciones populares, á precios muy 
económicos, para que todo el mundo 
pueda concurrir al espectáculo. 
L a Exposición de Santiago.—Congre-
so de emigración. 
Se celebrará los días 6, 7 y 8 de Sep-
tiembre. He aquí los temas que serán 
discutidos: 
1. " Deficiencias notables en nues-
tra legislación emigratoria y reformas 
que en ella pudieran introducirse. 
2. ° Instituciones benéfico-sociales 
de iniciativa privada creadas para de-
fender los derechos del emigrante, ga-
rantir sus condiciones de vida moral, 
material y religiosa, y mantener sus 
relaciones con la madre Patria. Caso 
de no haberse establecido, qué otras 
análogas se han fundado por los nacio-
nales de otros países y cuáles se juzgan 
más adecuadas para implantarlas, apli-
cándolas á las necesidades de los espa-
! ñoles. 
3. ° Situación del emigrante español 
en las Repúblicas ibero-americanas, 
atendiendo á la condición que las le-
yes de los distintos países los sujetan 
y á su condición de prosperidad econó-
mica, determinación, en lo posible, de 
las industrias á que se dedican los emi-
grantes españoles 3' más particular-
mente los de la región gallega. 
4. ° E n el supuesto de que la co-
rriente emigratoria siga encaminándo-
se á las Repúblicas ibero-americanas, 
con inclusión de nuestras antiguas co-
lonias de Cuba y Puerta Rico, cuáles 
de éstas son más convenientes para el 
emigrante español. Estudios monográ-
ficos de la emiorración españailo en ca-
da una de aquellas Repúblicas. 
5. ° Maneras de favorecer la emigra-
ción nacional en Marruecos; exposi-
ción monográfica de sus resultados con 
inclusión del origen regional de los 
emigrantes, considerando el problema 
en sus relaciones con la emigración á 
la Argelia. 
6. ° Qué efectos ha producido y có-
mo desarrollar, caso de su convenien-
cia, la emigración española á nuestras 
posesiones del Golfo de Guinea, 
7. ° Consecuencias económicas de la 
emigración en cuanto á las relaciones 
comerciales entre España y los lugares 
de destino de los emigrantes. Manera 
de fomentarlas. Mención particular de 
la importancia del giro de los capitales 
á la madre Patria. Especial considera-
ción, en este punto, de las ventajas ó 
perjuicios que pueda ocasionar la emi-
gración gallega. 
Serán miembros del Congreso: 1.° 
Los representantes diplomáticos y con-
sulares de todos los Estados america-
nos. 2.° Los socios de la Económica de 
Amigos del País de Santiago, los de la 
Cámara Agrícola y los de la Cámara de 
Comercio de la misma ciudad. 3.° Los 
delegados de las Corporaciones que de-
seen tener representación en el Con-
greso. 4.° Tedas las personas que soli-
citen su inscripción en el registro co-
rrespondiente, el cual se llevará en la 
Secretaría de la Sociedad Económica. 
Este registro se cerrará definitivamen-
te el día 5 de Septiembre, á las ocho 
t de la noche. 
Los congresistas que fueren socios de 
las Corporaciones organizadoras de es-
te Congreso, abonarán una cuota de 
cinco pesetas por su inscripción. 
Los que no pertenecieron á ninguna 
de las citadas Corporaciones, satisfa-
rán, por igual concepto, la cantidad de 
die" pesetas. 
Los delegados de las Corporaciones 
que tengan representación en el Con-
greso no satisfarán cuota, alguna. Tam-
poco la satisfarán los representantes di-
plomáticos y consulares de los Esta-
dos americanos. 
Las Corporaciones que enviaren sus 
delegadas al Congreso deberán comu-
nicar esta designación á la Secretaría 
de la Sociedad Económica antes del día 
primero de Septiembre. 
Cada Corporación ó Sociedad podrá 
designar hasta cinco delegados. Pero, 
cualquiera que sea el número de éstos, 
solamente podrá ostentar su voto la en-
tidad representada, para lo cual debe-
rán comunicar oportunamente el nom-
bre del representante á quien se hu-
biere conferido la emisión del sufragio 
en las votaciones del Congreso, 
Los miembros del Congreso podrán 
enviar, hasta el día 20 de Agosto, Me-
morias impresas ó trabajos manuscri-
tos sobre cualquiera de los temas pre-
insertos. 
Detención del Conde de Alburquerque 
L a policía detuvo el día 7 en Ma-
drid, al joven portugués Antonio J . de 
Alburquerque. Conde de Alburquer-
que. perteneciente á distinguida fami-
lia de Lisboa. 
Dice " E l Imparcial" que el referido 
Conde vino á Madrid huvendo de per-
secuciones policiacas de su país, y 
añade: 
"Parece que el fugitivo es, en opi-
nión de la policía portuguesa, uno de 
las principales cómplices del regici-
dio." 
" E l Liberal" manifiesta que el de-
tenido acababa de corregir las pruebas 
del nuevo libro " L a ejecución de Car-
los I , " que ayer ha debido ponerse á 
la venta en Lisboa. 
Los agentes le detuvieron á las seis 
de ayer tarde, cuando se hallaba con 
varios amigos en una cervecería de la 
Plaza de Santa Ana, y fué conducido 
al tren, que poco después partió para 
Lisboa. 
Según noticias que llegan hasta nos-
otros, el nombre del Conde de Albur-
querque sonó en París en los días de 
la muerte de D. Pedro. Duque de Dur-
cal. hijo de la Infanta doña Cristina. 
Después estuvo complicado, á lo que 
parece, en un proceso por estafa se-
guido en la capital de Francia, de re-
sultas del cual tuvo que refugiarse en 
nuestro país. 
Como pertenece á distinguida fami-
lia portuguesa, en Madrid no le fué 
difícil adquirir buenas relaciones, has-
ta que se tuvo noticias de su conducta 
en París. 
Hace años tuvo una cuestión perso-
nal con el actor don Mariano Díaz de 
Mendoza, resultando Alburquerque 
herido en un brazo. 
Es este joven muy aficionado á reu-
niones alegres, y siempre ha hecho alar-
de de sus ideas radicalísimas en polí-
tica. 
Un soldado aristócrata.—El Duque de 
Medina de Rioaeco. 
De Ronda comunican que en el bata-
llón de Cazadores de Chiclana ha sen-
tado plaza, como voluntario, el joven 
Duque consorte de Medina de RIoseco. 
Un periódico militar dice, á este pro-
pósito : 
"Acontecimiento digno imiiación 
es que un Grande de España siente 
plaza, como soldado voluntario, en ias 
filas del Ejército. • 
Las fuerzas del batallón. ê O el te-
niente coronel señor Manzano al fren-
te, formaron en la Plaza del Geaoral 
"Weyler. y el comandante don Teodosi > 
Vega tomó juramento al noble volun-
tario, que contestó con firmeza, resul-
tando el acto conmovedor* 
Para los soldados hubo abundancia 
de puras, vino, frutas, café y rancho 
extraordinario. 
Los jefes y oficiales del batallón ob-
sequiaron por la noche al nuevo solda-
do con un banquete en el Royal Hotel, 
terminando con un asalto de armas en 
el teatro de Espinel, al que fué invi-
tada toda la buena sociedad rondeña." 
E l Duque de Medina de Rioseco es 
D. Luis de Eizmundi, primogénito de 
los Marqueses de Torremilanos. 
Está casado con doña Bernardina de 
Sena Téllez-Girón. Duquesa de Medi-
na de Rioseco y Condesa de la Pueb'.a 
de Montalbán. hija de la Duquesa viu-
da de Uceda y .hermana del Duque de 
Osuna. 
Los Juzgados municipales y las huel-
gas. 
Por el ministerio de Gracia y Justi-
cia se ha dktadü una interesante Real 
orden sobre intervención de los jueces 
municipales en las huelgas. En ella se 
dispone lo siguiente: 
"Los jueces municipales deberán te-
ner presente: 
1. ° Las leyes de coligaciones y 
huelgas y de condena condicional, el 
Real decreto de 23 de Marzo de 1908. 
publicado en la "Gaceta" del día si-
guiente, y dictado para la mejor apli-
cación de la ley de 17 del mismo mes, 
ya citado, y la Real orden de 8 de Mar-
zo del corriente año, y los dos modelos 
que le son adjuntos, publicados en la 
"Gaceta" del 10 del propio mes, en 
los cuales se determina la forma en que 
deben llevarse los libros de registros 
de las condenas condicionales. 
2. ° Que la ley sobre huelgas consig-
na, como sanción para las transgresio-
nes que en ella se determinan, las pe-
nas de arresto mayor y multa de cinco 
á 125 pesetas, lo cual implica la posi-
bilidad de que, en la mayoría de los ca-
sos, sea aplicable la suspensión de con-
dena, ya que las circunstancias de que 
el reo haya delinquido con anteriori-
d a d , 6 que h a y a sido declarado en re-
beldía, únicas que se opondrán á la 
concesión del beneficio, es probable que 
se den con poca frecuencia. Consi-
guientemente, los jueces fijarán su 
atención, una vez dictada esta clase de 
sentencias, en la posible contingencia 
de suspenderlas. 
3. ° L a suspensión se hará en auto, 
en que se consignen de modo expreso, 
claro y preciso, los fundamentos racio-
nales que existan para decretarla, te-
niendo en cuenta todas las condiciones 
á que se refieren los artículos segundo 
v quinto de la lev de 17 de Marzo de 
1908. 
4. ° Se notificará al reo la suspen-
sión en audiencia pública. 
5. ° E l Tribunal sentenciador eleva-
rá inmediatamente al ministerio de 
Gracia y Justicia testimonio de la par-
te dispositiva del fallo y del auto "en 
que se acuerde la suspensión de la con-
dena. 
6. ° Si antes de transcurrir el plazo 
de duración de la condena condicio-
nal, el sometido á ella fuere de nuevo 
sentenciado por otro delito, ó aun cuan-
do lo fuere después, fuese la causa un 
delito cometido dentro de aquel plazo, 
se le obligará á cumplir la pena sus-
pendida, salvo el caso de prescripción. 
7. ° No mediando causa en contrario 
al terminar el período de la suspensión 
el Tribunal sentenciador notificará al 
reo la reunión de la condena. 
8. ° Los jueces municipales remiti-
rán al ministerio de Gracia y Justicia 
una papeleta especial, en que conste la 
condena, sea ésta ó no suspendida, y 
otra referente á la suspensión de la 
misma, en su caso, para que obren en 
el Registro central de penados. De es-
tas papeletas especiales se les proveerá 
por dicho Registro central, siempre que 
las reclamen, llegada la ocasión de ha-
cer uso de ellas. 
9. ° Cuando los sometidos á condena 
condicional pasen á residir en términos 
distintos del del Júzgalo sentenciador, 
¡ este lo comunicará al juez de primera 
1 instancia del pueblo donde fije aquél 
su residencia, y á falta de este, al juez 
municipal correspondiente. 
10. E n cada Juzgado municipal se 
abrirá oportunamente, y cuando se dé 
el primer caso de dictarse una suspen-
sión de condena, un libro de registro 
para anotar las que se decreten, ajus-
tado á las instrucciones segunda, ter-
cera, cuarta, quinta, sexta y séptima, 
consignadas en la Real orden circular 
de 8 de Marzo del año actual, é inserta 
en la "Gaceta" •"'el 10 del propio mes, 
con arreglo al modelo número 1, publi-
cado en el mismo día; y 
11. Este libro será, en todo caso, 
distinto del que hayan de llevar los 
jueces municipales de los pueblos don-
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
[ V A P O R E S C 0 K R E 0 S 
.MTTOITIO L O P E S Y C* 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n G A R K I G - A 
Saldrá para 
S e w Y o r k , Cád iz , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el 29 de J u l i o , á las DOCE del d í a , l l e -
vando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
*« el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes .'Ineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Htmburgo, Bremen, Amsterdan. Rotterdan. 
Amberes y demás puertos de Europa con 
«onoclmiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
•0» hasta la vlepera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el 
Conílgnatario antes de cerrarlas sin cuyo 
«qulslto serán nulas. 
8« reciben los documentos de embarque 
"•ta e! día 28 y la carga á bordo hasta el 
«I» de salida. 
correspondencia e<Mo se recibe en la 
Aaminlstraciún de Correos. 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : F e r n á n d e z 
wdrá para 
V e r a c r n z y T a m p i c o 
J«*r* «1 dia 2 de Agosto IteTando la corr«a-
PM>denoia pública. 
>utrt™Ite CarK* y Pasajeros para dicho 
Los billetes de pacaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las palizas de carpa se firmará.n por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requialto serán nula». 
Recibe carga ¿ bordo basta el dia de la 
salida. 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : O Y A R B I D E 
Saldrá para P U E R T O LIMON, COLON, 
S A B A N I L L A , C U R A Z A O , P U E R T O C A I I E -
t L O . L A G U A I R A , CARUPANO, T R I N I D A D , 
PONCE, SAN J U A N D E P U E R T O RICO, 
Santa Crnz de Tenerife, 
Cfldls 7 Barcelona 
«obre el 2 de Aposto Iss cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LUnrtn, Co, 
IAB, Sabanilla, Curazao, 
Puerto Cabello y L a Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todos 
los puestos de su itinerario y del Pacífico 
y nara Maracalbo con trasbordo en Curasao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta a s T 5 I E Z del día de la salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1 y la carga á bordo hasta el 
día de salida. 
E L V A P O R 
R e m a M a r í a C r i s t i n a 
Capitáu FernAndes 
caldrá pura 
CORUÑA Y S A N T A N D E R 
e l 20 de Ag.isto & la^ cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia páhlio^. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo par» 
Vlgo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
n i C o r r e o ? de l a G o m a i i j í ü i I m i ^ i k m m m 
(Hamburg Amer lka Linie) 
E l vapor correo de 4,000 toneladas 
I D A . I N T I A . 
Saldrá el 7 de Agosto, para 
C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
EntenrceÍH?í.ALClTi»*sde?lí l -01 a-uirlc e i v U U n ,» 
ciase, 95^».í>i> oro amerlcan » inflas > i apuesta de desembarco. 
Oamarero-s y cocineros eipaüuies. 
El T8por co"eo de 6,000 toneladas ~ ' 
. . . W E S T E R W A L D 
r n í L 20 de Agosto D I R E C T A M E N T E p a r a 
COBÜÜA, SANTAHDER (España) 
PLYMOüTH (Imlaterra) 
BAVRE ( F r a r n ) y HAMBÜRS3 (Alsmam) 
E« P R I M E R A , P R E C I O S D E PASA.JE. 
El» t e r c e r i VI«eo^Mrte ,12W):) oro americano ea adelanto. 
Camar' J oro atnsricaut> incluso imim^tto de denombaroo. 
Exceient 7 coclner(H españoles, y toda clase de comodidades 
Ve Í ^ A : Se J j ; lo« ••rvlclos que tiene establecido!. 
P a S d o 14 M a c h i n é d U , de sana* e a o a a . r . ^ a «r, ol 
. y s a e Q a i ü » i e 4 T l a n c h a del Soüor Santam^rna par* llegar el 
c i d ? ^ ^ » ^ DlaU ¿ o r o ^ i *bJ3a0 d3 3J c a t i r o , o l a u oor oSia pasajero y 
^ ¿ r a t i s . E , 8*,i0^1 dr «l^iPM«- «1 equipaje de mano será conda-
¿ n ^ r P0f I w W ó h n r ^ pérdida de ningún bulto que no se em-
^ g M a c h i a s C ma p0ne 4 14 d e p o s i c i ó n de los Sres . pasajeros en el 
^ W s ^ ^ . ^ ^ P ^ casi todos los puerto» de Europa. 
t a l , ^ miormea. pro.pecto.. . t e . d i ñ a r s e a . u , ConSl»natarto.: 
^ " ^ a c i o ^ . r . _ J i E I L B U T Y K A S C H . 
Los billetes de pasaje sfilo ser in expedidos 
h&sta las doce del día de salida. 
Las pól izas de cargra de flrmarft.n por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito ¡serftn nulas. 
L a carga se recibe hasta el dfa de salida. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Afimlnlctraclón de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Fu la. clase W e $141-00 Gt. bu aclelants 
J a 120-60 11 
„ 3a. Preferente „ 80-40 l i . 
..3a. O r l p r l a „ 32-91 i l . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama* 
rotes de lajo. 
Nota.—Esta Compaftfa tiene abierta «na 
pMlza flotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual pueden ase-
en sus vaoores. 
gurarsc todos los efectos que se embarquen 
Llamamos la a tenc ión de los sefiores pasaje-
ros, hacia el articulo 11 del Regaraento de 
pasajeros y del orden y rég imen interior 
de los vapors/) de esta Compañía, el cual di-
ce asi: 
"Los pasajeros deberfl.n escribir sobre to-
dos ¡os bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá, bulto alguno de equipaje» 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
E l hermoso vapor correo francés de 
7,000 toneladas 
V I R G I N I E 
Capitán B R E V E T 
Saldrá de este puerto sobre el DIA 3 
de Agosto, á las cuatro de la tarde, di-
recto píira 
Vig:o, C o r u ñ a y e l H a v r e 
Trato esmerado para los pasajeros de 
todas clases, según lieue acreditado esta 
Compañía. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAÑA 
EN PBÍMPRA CLASE, M e $121-0(1 
moiieila americana. 
TERCERA ORDINARIA: $28-90 mofléela 
americana ó $31-80 oro esnalol. 
L I N E A N E W - Y 0 R K - H A V E E 
Se venden en cata oficina bi l lete» de P«-
f.ajoi» para lois rcnoínbrados y rápidos t ra -
nntlfí.nflcos de la inlnnin Compañía I^A P R O -
V K N C E , L A S A V O I E , L O R R A I N E y T O U -
R A I N E . Salidas de Xew York todos los Jue-
ves. Traves ía del Octano en CINCO dlrs. 
De mas pormenores ¡n íonnarl l su consig-
natario. 
NOTA.—Se advierte & los Sefiores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle do la Machina, los vapores remol-
cadores y lanchas del Sr. G O N Z A L E Z para 
llevar el pasaje y su equipaje & bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl 6 bulto de equipaje, B l equipaje de ma-
no ser! conducido gratis. E l Sr. GonrMez 
dará, recibo del equipaje que se le entresrue. 
E M E S T G A Y E 
O f i c i o s S 8 . a l t o s . 
C. 2095 
Teléfono U S . 
12-21 
Todos los bultos de equipaje llcvarfln eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R . D . del Gobierno de BJs-
r-afia. fecha 22 de Agosto úl t imo, no so ad-
mit irá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por -íl pasajero en el momento de 
.*acar su billete en la casa Conslprnataria. 
Para informes dirigrirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
OFICIOS 28» H A B A N A . 
C. 2267 78-1J1. 
Compapie Généralf T m a t l a n t í ^ 
i 
tan acredit os tiene esta 
satidi enooutrarftn en o' 
— A. ! i : , . . . . —I 
C o r r o o : A p a r t a d o 7 3 » . C a b i o : H E I L B U T -
C 2270 
H A B A N A 
13-1JL 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
, faDitán L E L A N C H O N . 
Este vapor saldrá directamente p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el dia 15 de Agosto, á Jas 1 de la 
tarde. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPASA. 
En 1? elage desde $141.00 Cy. en adel. 
En 2? clase 120.60 „ 
En 3* Preferente 80.40 „ 
En 3* Ordinaria 32.90 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite cargA y pasajeros para dlclics puer-
tos y* carga solamente para el reato de B u -
ropk y la América del dur. 
L a carga ee recibirá únicamente los dlaa 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
I.os bultos dc> tabacos y picadura, deber&a 
enviarse precisamente amarrados y sellados, 
C. 2084 23-21J1. 
m m u de w e s 
D I 
m m m de ebrbík i . 
¡S. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de J U L I O de 1909 
Vapor J Ü L Ü . 
Sábado 31 á las 5 de la tarda. 
T'Para Nuevitas, Santiago de Cuba, 
Santo Domicg-o, San Pedro de Ma-
corís, Ponce, Mayagüez <sólo ul re-
torno) y San Juan de Puerto Rico. 
Vapor N U E V I T A S . . 
Sábado SI ¿ las 5 do la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Bañes , Mayari, Baracoa, ü u a n -
tánamo ¡MÍlo a ia idaj y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r C D S M 3 D E H E R R E R A 
todos los martes & las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Saca y Calbai i ta 
recibiendo carga en combinación con el Cn-
bi-n Central ItaUrray, para Palmlra, Caa-aa. 
Búas, Crucea, Lajas , Kaperanoa, Santa Clara 
y Rodas. 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A G B : 
Se recibe hasta las tres da l a tarde del 
dfa de b-alida. 
C A R G A D E T R A V E S I A t 
Solamente se re^lblrA hasta laa 6 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
A T R A Q U E S E N Gt;APÍTANAMO» 
Los Vapores de los días 3, x j y J I atraca-
rán al Muelle de B o q u e r ó n , y los de los 
días 10 y 24 al de C a i m a n e r a . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarias á los embarcadores que lo soliciten: 
no admit iéndose n ingún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facil ita. 
E n los conocimientos deberi el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcaa, nllmeroa, nfimero de bulio». c la-
a« de los natninou, conteuldo, pafa de prodne-
cl6n, residencia del receptor, peao broto en 
kilos y valor de laa mercaurlas; no admi-
t iéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casil la correspondiente al 
contenido, só lo se escriban las palabras 
"efectos'», "mercaactas'* 6 "bebidas"» toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa sefiores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto. d«ber6,n detallar en los co-
nocimlentoi la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera do las pa-
labras "PalB" 6 "Extranjero", i las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos públ ico, para general conoci-
miento, que no serft admitido ningún bulto 
que. & Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda !r en las bodegas del buque con la de-
m&e carga. 
NOTA. — Estas salidas podrftn ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa . 
Habana, Mayo 1 de 190». 
Sobrinos de Herretea, S. en C . 
C. 22(59 78-1J1. 
G I R O S B E L E T R A S 
6 . l i l i H v a 
B A N Q U E R O S . M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1S44 
Giran letras á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C. 2264 78-1J1. 
J . B A L C E L U 
(8. e n O . 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 ^ 
Hacen pacos por el ov^le y giran Jetr&a 
• certa y larca vleta ¿obre New YorJc. 
Londres. París f «obre todas las capitales 
y pudbtoa da Sapada é Isla» Baleare» 7 
Canarlaa 
Agentes da I * Comp«.ftIa de Seguros oon-
tra incendia*. 
C. 2266 15G-1J1. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b © 
saldrá de este puerto I09 miércoles á 
tas cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMLADOUES 
M n a R ZulQBta y Mfflfe » M I 25 
C. 2405 26-J1.22 
P r e c i o © d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a í b a r i e n 
De Habana A Sngrua y viceversa 
Pasaje en primera j 7.00 
Pasaje en tercera 8.B0 
Vlvorea, ferretería y loza. . . . 0.S0 
Mercaderías o.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Haíinria A CalbarlCn 7 vleereraa 
Pasaje en primera |10.o0 
Pasaje en tercera 5.3U 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Calbarl^n y Sagua & Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O PACÍA COMO M E R C A N C I A 
Carea xeneral fl flete corrida 
Para Palmlra <0.B2 
I d . Caguaguas o,67 
I d . Cruces y Lajas 0,81 
I d . Santa Clara y Rodas. , . 0,75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
El 7 - . o r 
V E G U E R O 
C a p i t á n Mostea de Oca. 
saldrá de B A T A B A.NO todos loa 
después de la llegada del tren de pasa-
jeros qne sale de la Estación de Villa-
nneva á las 2 y 50 p. m., para 
Colonia, Punta de Cartas, Bai lén 
Cacalina de Guanc (con tras-
bordo) y Cortés 
retornando loa M I E R C O L E S , para lle-
gar á Batabanó los J U E V E S al ama-
necer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanaeva. 
P a r » m á a informe* acftdase i la COD> 
paüla ea 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C. 2268 78-1J1. 
H ijos de R . A r s ü s l l i ; 
B A N Q Ü E l t O S 
MERCADERES 35. H A B i H 
Tertf«•«»<• nftm, 79. CeJUea. "Roja-ssuixarae* 
Dep^ieitoa 7 Cuenta» c o m e n t a » . — Depo-
rites de valorea, baciéndos» careo dol Ce 
bro y Remialón de dl^ídc^dos 4 interese»—^ 
PréMtamua y P ignorac ión i» valores y í r u -
to».— Compra y venta da '"alores púbUcoa 
é industriales — Compra y venta de letrna 
^ i cambios. — Cobro de letras, cupoaea. etc„ 
!»«»• cuenta agent- — Oíros sobra laa prlurrt-
pales plaza.» y también sobre los pueblo» da 
Espaft», Islas Bajeare» 7 Canaria» — Pagoe 
por Cables y Cartas de Crédi to 
C . 1219 15e-lAb. 
M . C E L A T S Y C o m p 
l ü b , A G U 1 A K 1 0 8 , esquiUA 
A A M A R G U R A 
H a c e n p a ? o s p o r e l e 4 b l e . f a c i U n t * 
c a r c a - i d e c r é d i t o y ffiran l e e r á s 
a c o r t a y l a r s r a vi!>sa 
frtofe Nueva Torlc Nueva Ot'iaaba Vera-
cruz. Méjico, San Juan 4e Puerto Pico, L a o -
dres. Parí», Burdeos, Lyvn, Bayon*. B a m -
bú rgo, Roma Ná.pole«, Mll&n, Qtinova, ÍÍMT* 
sella, Havre, Lel la , ¿tantea, Saint Quintín, 
i 11 nnr, Tolo«««e, Venecia. Flnranola, Turü» 
Ma.slmo. ate asi como sobre todas la» CA-
l í t a l e s 7 provincias de 
K S P A * A E ISLAS CAA"ARIAS 
C . B7f 1 K - 1 4 F . 
i L m m y comp. 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos per el oable, recluta. ?»rtaa as 
crédito y gira letras k corta y larga viste 
sobro laa principales plazaa do esta Isla y 
las de Francia . Inglaterra. Alemania Kuate, 
Kstadoa Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Kieo, Ch'na. Japón, y sobre todas las eluda-
de» y pueblos As España. Islas Buearea, 
Canarias é 7talle 
C. 22«5 78-1J1. 
Z A L D 0 Y C O M K 
Hacen pago» por si carne giren letras 4 
con^ y larga v íate y dan carta» de crSdAte 
sobre New York. Fllsdelfia. New Orleaike, 
San Francisco, Londres, Parla, Medrlo, 
Barcelona y JcmAs capitales y ciudades 
.. ¡ ia.¡ii.es de ios Estados Unidos, Méjico t 
{¿uropa, asi como sobre todos los pueblos da 
Rspefie y capitel y puertos de Méjico. 
JGn combinación con los señores V. B , 
Koüin etc. Co. . de Nueve Tork. reciben ór-
lenea para La compra y venta de valorea é 
acciones cotizables en le Boise de dicha clu-
ded, cuyes cotlseciones ea reciben i>or caiv» 
diariamente 
C. 2263 78-1JL 
B A N C O E S P A Ñ O L B E U I S L A B E C O B A 
D E P A R T A M E N T O D E G I R O l 
M a c e p a g o s p o r e l c a b l e , F e c l l t t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y g l r o e d e l e t r a . 
en pe^Oefiaí! y grandes cantidades, sobre Me drid, capitales de provincias y todos los 
I pueblos de Esparta é islas Canarias, asi como sobre los Estados Unidos de América. I n -
• glaterra. Francia , I tal ia y Alemenle. C. 2230 I J U 
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¡OH 
de no exista Juzgado de instrucción, 
para anotar las residencias en sus res-
pectivas jurisdicciones de penados que 
hayan sido condenados por otros Tri-
bunales, á los cuales se refiere la ins-
trucción octava de la expresada Real 
orden." 
Los escolapios hablan.—No existen 
los millones del negro.—Un legado 
á favor de niños pobres. 
E l procurador de las Escuelas Pías, 
D. Antonio Santoja, ha publicado una 
carta en " L a Correspondencia," rec-
tificando la novela forjada por algunos 
periódicos, respecto á un legado de 
900 milloues, hecho por un negro á los 
Padras Escolapios. 
E l señor Santoja manifiesta que don 
Manuel María Fernández Izquierdo 
dejó en su testamento la suma de 473 
mil pesetas para niños pobres que se 
edueargn en las Escuelas Pías. 
"Como recuerdo benéfico y -duradero 
—añadía el legatario—en favor de los 
niños más pobres que acudan á recibir 
instrucción gratuita en las Escuelas 
Pías de San Fernando, de Madrid, en 
cuyo Seminario me eduqué y perma-
necí siete años, y en el cual aprendí las 
máximas religiosas de sana moral que 
me han inspirado el pundonor y honra, 
dez que no he olvidado durante mi lar-
ga vida. 
Es, por tanto, mi voluntad que el 
resto de los productos de todos mis bie-
nes, y ocurrido el fallecimiento de mis 
dichas hermanas y ama de llaves, la 
totalidad de los mismos productos se 
invierta en socorrer á los niños más 
pobres que acudan á instruirse en las 
pxpresadas Escuelas, y que se distin-
gan por su mucha aplicación, buena 
conducta, y que no concurran á los jue-
gas salvajes, conocidos con el nombre 
de pedreas, por desgracia tan frecuen-
tes en los barrios extremos." 
Previene el testador, además, que 
los socorros consistirán en prendas de 
vestir, libras, medicinas, y sólo en caso 
de necesidad, metálico; y que si algu-
nos niños se distinguiesen notablemen-
te por su aplicación, conducta, etc., no 
se les abone al salir de las Escuelas 
Pías, sino que se les proteja hasta que 
adquieran un oficio ó modo de vivir 
honrado, prefiriendo siempre de dichos 
niños los que mantengan á sus padres, 
con tal que estos sean buenos y los ni' 
ños sigan observando una conducta 
irreprensible. 
E l negro de que hablaban los perió-
dicos era un criado del señor Fernán-
dez Izquierdo, y en el testamento se 
dice respecto de él: 
" A un noero llamado Florentino 
Fernández, ahijado mío, el cual es na-
tural de la Habana, y que me fué re-
galado, como esclavo que era. cuando 
apenas tenía siete años, se le dará una 
pensión de tres reales diarios, mien-
tras viva, y algunas prendas de vestir 
de mi uso." 
E l Padre Santoja. después de ex-
poner en su carta cómo se administra 
fielmente el legado, añade: 
"De no verle, no se creería que se re-
muevan las cenizas de quien en vida se 
condujo tan honrada y noblemente, y 
haya el valor de ofrecerle á los ojos 
de las gentes, más propicias de ordina-
rio á aceptar lo que á los demás humi-
lle que lo que les enaltezca, como un 
sujeto inmoral, administrador infiel, 
capaz de robar íntegras sus ¡ inmensas 
riquezas! al negro en cuestión, deján-
dole solamente para escarnio una pen-
sinó de tres reales diarios y el estigma 
de que fué esclavo, y se lo regalaron. 
¡Qué enormidad! ¡Qué cargos tan in-
creíbles y tan en pugna con toda regla 
y dictado de sana crítica!" 
i ^ ^ — — ^ B ^ — • 
E l p e q u e ñ o a m a r s r o r de l a cer-
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g r n n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L . A T R O P I C A L . 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
(Para el DIARIO D E LA MARINA) 
Cohmga Julio S. 
Desde Colung-a.—La Virgen de Lore-
to.—El Ayuntamiento y las fiestas. 
L a Comisión organiaadora.—¡ ¡ Ca-
ridad !!—De Cohmga á Ribadesella. 
E l Ayuntamiento de Colunga es un 
juntamiento estupendo. Como que en 
medio de esta crisis económica general, 
es uno de los poquísimos de España 
que puede enorgullecerse sentando es-
ta formidable afirmación: "yo no debo 
nada á nadie." 
Los ediles' colungueses. más atentos 
sin duda.^ servir los intereses públi-
cos, que á fiestas y zarandajas, deja á 
la iniciativa y al peculio particulares 
que organicen y costeen festejos, l i-
mitándose á consignar en el presupues-
to municipal una discreta suma para 
sostenimiento de la banda de música 
del pueblo, banda que dirige un ver-
dadero taumaturgo musical, don Feli-
pe de la 'Cruz, que con nueve músicos, 
hace el milagro de ofrecernos una en-
tidad artística que suena como si tu-
viera treinta profesores, y además sue-
na bien. 
E l cronista ha creído siempre que 
el distraer 'algún dinero en festejos, es 
positivamente reproductivo. Sin em-
bargo no censura al Ayuntamiento de 
Colunga, ya que si no dedica cantida-
des á fiestas, por lo menos cuida de los 
servicios públicos, no tiene acreedores 
y disfruta de un crédito envidiable. 
Una de las obras que muy pronto 
patentizará la plausible labor adminis-
trativa de estos concejales, es la nue-
va Casa Consistorial, hermoso edificio 
que ya comienza á levantarse en la. ca-
lle de Pidal, junto al magnífico palacio, 
hoy en construcción, de los opulentos 
hijos de Pablo Pérez. 
Pero adonde no va, en cuestión de 
fiestas, el Ayuntamiento, llega la ini-
ciativa y el dinero de los particulares 
personificada una y otra en el rico y 
entusiasta americano don José de la 
Cortina que con los señores don Caye-
tano Pérez Díaz, don Víctor Lueje. 
don Emilio Alonso, y don Perfecto 
Ruiz, formó una Comisión de festejos 
afreciéndonos un programa sencillo. 
],ero ameno y culto que está siendo ob-
jeto de merecí dísimos elogios. 
D. José, á quien tuve el gusto de sa-
ludar y felicitar en nombre del DIARIO 
DE LA MARIXA. rechazaba modestamen-
te toda frase encomiástica á su obra, 
diciéndome: 
— E s muy poco lo que se ha hecho; 
el ruido supone más, mucho má^ que 
las nueces, pero ello es <uie atrae fo-
rasteros á la Virgen de Loreto y que 
la gente joven podrá divertirse á su 
gusto en verbenas y romerías, porque 
tenemos el elemento indispensable pa-
ra estas fiestas típicas: una buena 
banda de música, dos organillos de ma-
nubrio y dos parejas de gaiteros y tam-
borileros. Las iluminaciones encarga-
das al acreditado ^Quilojas" son de 
muy buen gusto y los fuegos de arti Pi-
cio, aunque modestos, harán el sufi-
ciente ruido y brillarán lo necesario 
con fms luces de colorines para dar á 
las fiestas ese carácter típico de nues-
tras solemnidades. 
E l señor de la Cortina, siempre es-
cudado en su modestia, se callaba que 
de todas estas pequeñas diversiones, 
así como de la suscripción de fondos 
que habría de sufragarlas, era él el 
alma. 
Mientras, que sosteníamos esta con-
versación, llegaban atestados de rome-
ros coches de Villaviciosa, de Infiesto, 
y de Ribadesella. E l vecino pueblo de 
Lastres, y la poética aldeina L a Isla, 
así como el pintoresco pueblecito de 
Carrandi, daban un contingente nume-
roso de gente moza. E l coche de la lí-
nea de Gijón, llegó á las diez y media 
de la noche abarrotado de muchachas 
en su mayoría sirvientes que cantaban 
esta copla bastante puesta en razón en 
su primera parte. 
E n la villa de Colunga 
dicen que las hay bonitas; 
las muchachas de sen-ir, 
pero no las señoritas. 
¡Pareció imposible que ocho horas y 
media de viaje en destartalado ómni-
bus que caminaba como una carreta, 
auvieran las pobres chicas humor para 
cantar! 
No le extrañe á usted—me decía mi 
buen amigo el secretario del Juzgado 
municipal don Arturo González;—sa-
be Dios cuánto tiempo hará que no vie-
nen por Colunga; aunque hubieren lle-
gado andando, traerían la misma rebo-
sante alegría. 
E l carromato desembuchó su bulli-
cioso cargamento que como alegres pa-
jarillos se dirirrieron ni paseo de la 
plaza donde brillaba una espléndida y 
artística iluminación á la veneciana. 
E r a la noche de la clásica foguera, 
pero sin foguera. 
E n el centro del paseo, bajo la ilu-
minación, ambulaban las señoritas del 
pueblo, contra lo que afirma el c/ntor, 
muy bonitas y graciosas. E n los extre-
mos laterales, puestos de confituras y 
cerveza atraían á los verbeneros. 
L a banda municipal do música ins-
talada en artístico kiosco cubierto de 
follaje, alternaba con gaitas y manu-
brios, amenizando la velada que resul-
tó brillante y animadísima, durando 
hasta la una de la madrugada, hora en 
que se disparó el tiltimo horrísono co-
hete. 
Al siguiente día, la afluencia de fo-
rasteros fué mayor. 
E n Villaviciosa no quedó un solo co-
che vacante, ni un caballo, ni una bici-
cleta. 
L a procesión celebrada después de 
la fiesta religiosa, estuvo concurridfRi-
ma. recorriendo la parte principal de 
la villa. 
Por la tarde, el gentío se trasladó al 
campo de Loreto. en derredor de la lin-
da capillita donde había sido deposita-
da, la venerada imagen de la Virgen. 
Reanudáronse los bailes, volvieron A 
rasgar el aire los voladores explosivos, 
sonó nuevamente con sus melancólicos 
sones la. gaita asturiana, y la alegría se 
hiza reina y señora de todos las espíri-
tus, bajo un sol ma<jnífico cuvos ardo-
rasos rayos suavizaba una brisa im-
pregnada, de aromas de flores y de 
cierto «iborcillo marino que refrescaba 
el ambiente. 
Precedido por una salva de cohetes, 
se elevó al espacio el primar montgol-
fier de la tarde, globo colosal muy vis-
toso que ostentaba esta cortés dedfca-
toria. 
"Oolunga á los forasteros."' 
Después se elevaron má.s globos, 
grandes y pequeños, dirigénJose todos 
tierra adentro. de?oedidos alegremen-
te con batir de palmas y revolteo de 
pañuelos ele las sencillas y hermosas 
aldeanas. 
Los bailes no cesaron ni un solo mo-
mento. L a tregua concedida para re-
poner las fuerzan gastada-, eir la rome-
ría con el reparador llaníar. fué breve: 
se comió con rapidez para acudir á la 
verbena en el mismo campo de la Vir-
gen, continuando la algazara que no 
fué interrumpida por el más insignifi-
cante incidente. 
Y llegó el Loretini. el día de la frran 
fiesta familiar, de la fiesta íntima, 
donde los hogares colungueses se tras-
ladan al campo de Loreto formando 
animadas y bulliciosas meriendas sobre 
el verde césped. 
Poco antes habíase celebrado en el 
paseo de la plaza una fiesta altameute 
edificante. 
Piadosas señoritas quisieron que los 
desheredados de la fortuna, los pobres, 
compartieron con los poderosos la ale-
gría de la festividad. 
Al efecto organizaron v costearon 
una suculenta comida que ellas mismas 
sirvieron con cariñosa solicitud, dando 
un ejemplo de modestia cristiana. 
Vestidas con sus mejores galas ha-
cían con encantadora sencillez su papel 
de camareras las bellísimas y elegan-
tes señoritas Pilar y Marina González, 
María Josefa, Ramona y Elvira Casa-
nueva. Consuelo y Ernestina Caravia, 
Manolita González, Pilar Pérez. Obdu-
lia Valdés. Delfina Mujar. Aurelia y 
Eufemia Braña. Anita y Julia Man-
jón, Concepción y Luisa Rodrípruez, 
María Vallespín, Irene Caravia, María 
Romariz, Matilde García Ramos y El->¡-
sa y Elvira Fuentes. 
-Los pobres se comieron un crecido y 
bien cebado "xatu" de cuyo condi-
mento no cesaban de hacer elogios. 
Al caer la tarde, comenzó á declinar 
la fiesta. 
Los forasteras volvían á ocupar sus 
carruajes regresando á sus respectivas 
residencias. 
E l cronista despidióse de aquellos 
excelentes colungueses que tan obse-
quiosos con él se habían mostrado, en-
vió por medio del presidente de la Co-
misión, un respetuoso saludo á D. Per-
fecto Cortina, y regresó á Gijón por 
Ribadesella, huyendo de ese maldito 
servicio de línea, que tanto recuerda 
el de la.s antiguas galeras y haciendo 
votos porque sea muy pronto un hecho 
el proyectado ferrocarril de las c,in.-,o 
villas, que ha de constituir vivificadora 
arteria para dar salida á la variabili-
dad de productos y minerales de esta 
rica zona asturiana. 
EMILIO G A R C I A D E P A R E D E S . 
C A I T A D E M E J I C O 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Julio 16. 
De la Colonia Española 
Los Centros Regionales españoles 
están en pleno período de actividad 
y gustoso doy la preferencia á cuanto 
á aquellos se refiera. 
L a Junta encargada de los próxi-
mos festejos de Covadonga. prosigue 
en sus trabajos preparatorios con 
gran empeño y entusiasmo. 
En la semana actual celebró otra 
sesión dicha entidad. 
estudiaron varios proyectos en-
caminados al mayor éxito y explondor 
de las fiestas. 
Se acordó comenzar en breve las 
obras de reforma que se han acorda-
do hacer en el Parque Español, ame-
no y hermoso lugar, doude se celebra-
rán, según he anticipado, los princi-
pales festejos. 
Con gran sentimiento de todos, se 
le aceptó al señor Ricardo Méndez, 
la renuncia que, fundándola en mo-
tivos de salud, presentó del cargo de 
secretario que tan acertadamente des-
empeñaba en la Junta. 
Por unanimidad fué nombrado pa-
ra sustituirlo él señor don Francis-
co Llamosa, personalidad prominente 
en la Colonia Española que merece 
los mayores respetos y goza de las 
generales simpatías. 
Y , por último, se acordó consignar 
en acta un expresivo voto de gracias 
dedicado al genial actor Enrique Bo-
rrás, por su rasgo de patriotismo y 
de generoso desprendimiento, al ofre-
cer un valioso premio para uno de los 
concursos de bandas, organizados por 
la Junta. 
E l Centro Asturiano celebrará Jun-
ta general administrativa el próximo 
domingo, día 18. 
E n dicha junta, además de los asun-
tos generales y de despachos ordina-
rios, se procederá á la elección de Vi-
cepresidente primero y de 18 vocales 
de la Directiva. 
• r 
E l Centro Gallego de Méjico está 
dando muestras de verdadera activi-
dad y unión. 
Actualmente prepara las grandes 
fiestas que dedica á Santiago Após-
tol, patrón de España, las cuales se-
rán el preliminar de una serie que se 
efectuará anualmente por estas mis-
mas fechas. 
Tanto la Junta Directiva del Cen-
tro, formada por los señores: don Gas-
par Rivera (Presidente), don José de 
Castro, don Sebastián Casal y don 
Francisco Pérez, como la Junta de 
Festejos, integrado por los señores: 
clon Benito Menacho, don Francisco 
Pérez, don Emilio Iglesias, don Ma-
nuel Consteple, don Angel Tomé y don 
José González, dedican su actividad, 
inteligencia y buenos deseos, á que 
los próximos festejos, superen en bri-
llantez á los anteriormente celebra-
dos, . 
E n principio se ha acordado que di-
chas fiestas consistan en una solemne 
función religiosa, en una función tea-
tral de gran gala, en selectos partidos 
de pelota en el Frontón Nacional y en 
una típica romería en el Parque Es-
pañol. 
E n los principales establecimientos 
de Méjico, están expuestos unos ar 
tístieos programas, hechos á mano, de-
tallando los mencionados festejos. 
E s muy triste y es ^ ' 
Dejar los seres del a l ^ * J 
Y trabajar muchos ^ 
Sin más luz que la esi* I A ! 






E l inspirado poeta mejicano, Juan 
de Dios Peza, tan amante de la pa-
tria española, en la inauguración del 
Centro del Gremio de Abarrotes y 
Cantinas, de que di cuenta en mi cró-
nica anterior, leyó una hermosa y sen-
tida composición, dedicada ' 'A los es-
pañoles que trabajan en Méjico." 
Al testimoniar una vez más, la gra-
titud que hacia el señor Peza senti-
mos los españoles, creo de mi deber 
reproducir su poesía, que obtendrá 
ahí tantos aplausos como aquí. 
Sabéis que es pobre mi numen 
Y mi inteligencia escasa 
Mas no niego mi concurso 
A cosas y hombres de España. 
Hijos de una hidalga tierra 
Todos tenéis sangre hidalga 
Y yo á hidalgos no desairo 
Cuando á servirles me llamna. 
Sois españoles que luchan; 
Que infatigables trabajan. 
Pensando en la patria ausente 
Y honrando siempre á esa patria. 
Yo que viví en vuestra tierra; 
Que conozco sus montañas, 
Sus históricas ciudades. 
Sus sitios de mayor fama. 
Sus gloriosas tradiciones, 
Y sus hechos que entusiasman; 
Comprendo mejor que muchos 
E l afán y la constancia 
Con que al vivir lejos de ella 
Trabajáis en tierra extraña 
Yo, comprendo las fatigas 
Con que á tan grande distancia 
Mandáis á vuestros hogares 
Y á los seres que allí os aman, 
Los frutos de vuestro esfuerzo 
Como una ofrenda sagrada. 
Muchos tenéis allí padres. 
Hermanos tiernos y hermanas, 
Amigos con quien jugásteis 
E n las horas de la infancia. 
Y no sabéis si algún día 
Cuando volváis á la patria. 
Podréis encontrarlos vivos 
Después de ausencia tan larga, 
O si sólo hallareis tumbas 
Que habréis de regar con lágrimas 
Viendo convertida en ruinas 
L a que fué paterna casa. 
f^ ^ 
Que á veces se vuelve151 
Al mirar que no la 
Los que el corazón amab̂  
Por eso me regocija 
Me conmueve y me e i tLa 
^cr que os congregáis ^ 
Para triunfar del m ^ 
No desmawis ni un n j * \ 
Tened unión y . o n s t a n e ^ L i 
Los hómih-s d.l trabajo 5 f ^ r 
Cuando pretenden al.-m, P 
Proseguir firm„ ,. i F 






^iplia Y con el trabajo h o r ^ 
^ la conducta sin mancha 
Dad honra á vosotros 
Y honrad á 1. n^lo I 
Juan de D i o s l 
* 
Hace unos días l l e g ó á est. torr 
procedente de M a d r i d , el d ^ ^ 
periodista español don Ten1. 
co. dinvlor-prnni.-íario de'«T »dve 
sos." Los 
Reciba el ilustre compaiW, ^ < 
cordial saludo* * ¿RIO 
• 8Z ? 
* * t:. 
Al recente bamp.eto oe,eb Co: 
la residencia presidencial de n ¡ re: 
tepec y ofrecido por el IIéPo 1 ^ 
Paz, don Porfirio D íaz , al C W » ! * 
plomatico. acreditado on MéÜM roo 
ron invitados los ex imios «tícl 
pañoles Elena Fons y Enr í ^ 
rras. para que an;. i;>n ¡nm 
sonajes. dieran g a l l a rda s x m l K- ' 
su ingenio. ¿> .' 
Ambos artistas fueron nm, ^ 
brados, ) ^ 
V ya que de esas dos honro» ie 3 
pr-scntaciours dH arte nación, 1 • 
hablado, diré algo acerca do <AW rac: 
na Fons. celebró su beneficio, ^ 
Teatro Colón, obteniendo ent^ 16 ̂  
pruebas de admiración y simpa! ' ^ 
M u y en breve terminará sus '""n 
premisos dicha artista en estaej • 
marchando después á continua X ' 
campana a I'm-ida y otros Esí 
m e j i c a n o s . X , , .orí;: muy extraño, g ];i 
antes de regresar á España, di n \ 
unas hinei.mes en la Habana. par; 
Horras, también celebro ayer a r s 
nefieio en el Teatro Virginia Fá aat'r 
,<ras. Como b-rualmente festejí á df 
día de su san,,,, jes regalos quet je v i 
vo fueron valiosísimos é i n n n j Nv 
M'1s. j )e o' aejnnes. no hay que 
Mar. Su campaña en Méjico M 
las más brillantes (pie se han n 
trndo. 
En la próxima semana se va á 
paña. Se asegura, que para Oet 
regresará á América, no pudiendo 
marse. el punto en rpie actuará. 
Fnos dicen que a ip i í en Méjico, 
para reanudar su l a b o r en el f 
ííenaeimienlo. bien para ser 
rio en otro coliseo, con \a com¡ 
que diz que formará. 
Otros, (pie en la Habana, para 
gurar un teatro. 
Y no falta quien diga que á N' 
York, para donde le han hecho g. 
des ofertas y donde hay muchos 










Tennino esta crónica, comuni 
que esta noche celebra su bel 
el Teatro Principal, la aplaudida 
mera tiple española. Amparo Poz" 
Y que la renombrada "cottW 
ta" española " L a Malaguemta,j| 
ehó recientemente para Veracrro 
donde irá á la Habana, para donde! 
tá contratada, según me aseguran-
DIÓGEXES FEKKAND. 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S . 
Oculista. — Garganta. — Nariz. — Oidos. 
Consulta diaria, de 1 á 4. Virtudes 41. 
8712 26-2511. 





J . 1118. G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Real iza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á los mejores tipos. 
Escritorio: OBISPO 56. 
__A • J1.23. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas. 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos, 
entre San Rafael y San José. 
C, 2246 l.Jl. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición dt la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 4 8. 
GALTANO 50. T E L E F O N O U S t 
C. 2178 1JL 
PÜÍ8Y BÜSTAMANT 
ABOGADOS 
San iR-nacio 46, pral . T e l . S89, do 1 & 4. 
C. 2189 1J1. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Espec ia l i s ta en las vi as ur inar ias 
Consultas Lúa 16 de 13 & 8. 
C_ 2172 1J1. 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
^ oALlad0 ^ D I A R I O D E LA, MARINA, 
C. 2182 u r . 
A N A L I S I S db O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VUd6aoia 
VF-inAaic «a XSSS) 
Un anál i s i s completo, inir.roscóplro 
7 Químico. DOS PiSSOS-
Compórtela ©7, e>*¿=>* Mar» 11* y Teatecte Ke» 
C. 21S3 ' u i / 
DR. H. ALYÜREZ IRT1S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z í OIDCC 
Consultas de 1 á, 3. Consulado 114. 
C. 2187 1J1. 
D r J . R a f a e l B u e n o 
M E D I C O C I R U J A N O 
Paseo 35. Vedado. Consultas de 1 á 3. L u -
nes. Miércoles y Viernes. 
Galiano 24. altos. Te lé fono 9193. Consul-
tas de 2 fi. 4. Martes, Jueves y Sábado. 
9018 25-SJ1. 
DR. GUSTAVO 6. DüPLESSIS 
Director de la Casa de Salud 
de la Asociación Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarlas de 1 á 3 
San Nico lás número 3. Teléfono 1132. 
C. 2169 u i . 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e n 
lugenlero de Caminos. Canales y Puertoa. 
Ofrece .«us servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías , acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados:, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 97. Ha-
bana. 
A . Mz.28 
~ OGTOR BEHOSUeT 
OCÜIJIST 
Consultas y elección de lentes, de 12 & S. 
A n - T L A 96. — Telé fono 1743. 
9341 52-J1.15 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Módico de Niaoa 
Consultas de 12 .1 3. — Chacón 31. esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
< A . 
PEDRO JÍMSN^Z TÜBÍO 
ABOCADO Y N O T A R I O 
Estudio: Amistad 142. — Telé fono 139S. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. T e l é f o -
no 1,374. 
C. 2190 U L 
C IRUJANO-DENTIrtT A 
y ^ l T o g i n . 3 3 L . l i o 
D O C T O R J U A N Á N T I G A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopát ica . 
Consultas de 1 á 3 p. ra.—San Miguel 130B 
Teléfono 1005. C. 2161 U l . 
D O O T O R S G U Z A 
Cirujano del Hospital Número 1 y C i r u -
jano del Hospital de Einergenclas. 
Consultas de 12 á 2. San Lázaro 226. 
_ 8200 78-20Jn. 
D O C T O R E N R I Q U E L O P E Z " 
O C U L I S T A 
Durante el verano dará las consultas en 
el Vedado, calle del Paseo número 1. De 8 
á 10 y de 2 á 5. 
8965 26-7J1. 
Polvos dentríf icos, elixir, cepillos. Consnl-
tas de 7 á 5. 
9101 26-J1 17 
D R . E N R i P i J F E R d Q M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, SIfiles. hidrocele. Te lé fono 287. De 
12 á 3. Je sús María número S8. 
C. 2165 U l . 
D r e s . I g n a c i o P h s a n c i a 
DR. HERNANDO S E S Ü I 
C A T E D R A T I C O D B I»A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GÁR3ÁNTA 
N A R I Z Y OIDO» 
Neptuno 103 -ie 12 á 2 todos los «Ifau ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
vlernf» á ¡as 7 de la mañana. 
C. 2170 U l . 
O L I ^ I I G A D E O J O S " 
D O C T O R E S A . D I A Z B R I T O 
— Y — 
E D U A R D O F O N T A N I L L S 
Consultas diarias de 1 á J. 
Beruaza 40, bajos. 
9443 26-18 J l . 
D r . J o s é E B F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGS V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
m i n í e n l e s . 
C. 21D4 U l . 
DR, GALVE7 GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y paternidad. — Habana número 49. 
C. 2252 l.TL 
i s i s % o r n a s 
Laboratorio l incteríológicn de la C?6Klca 
Mé¿lco-Ctalrftrs;lca «le In Habaaa 
Fanéartd en 3 587 
5e p/nctican naflliaia de orina, eapntah. 
annsre. lecke. «ins, etc.. etc. Prado ICC 
C. 2256 U L 
W . FHÁIíCíS'j i í. DS VELÍSG3 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s i f l l l t lcas . -Consul-
tas de 12 á 2 .—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. — Te léfono 459. 
dÍctíO^lbTlIdejo 
Mtd¡rina y Cirujía.—Consultas de 10 i i. 
Pobres gratis. 
TeIero:u> y 2 8 . Coiupostcla l O l . C. 2197 U l . 
DR, GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105% próximo 
á Reina de 12 á 2. — Teléfono iS39. 
C. 2181 U l . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Valdé te 
CIRUJANO-DENTISTA _ gO 
lila 7S. e q u i n a fl, San Rafael. í:ia obf 
T E L E F O N O 1838 
C. 2177 
D R . J U S T O VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Espr-cialista en enfermedades o ' - j 
« intestinos seg-ún el procen-" 
• 
mas-o 
D O C T O R C L A U D I O 
Cirujano del Hospital número 
Partos y KnfennedadeK de Señora'-
tas de 12 k Z. Campanario 142, br» 
los pobres. a; 
3224 
DOCTOR M, MARTINEZ 
sultas diariúr. «iratis á. los pobf* 
oes. Teléfeno 1573. 
C L I N I C A G U Í R A L 
Excluslvamsnte para operaciones de los ojo» 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entra San Rafael y San José . Te-
léfono 1334. 
C. 2175 U l . 
D r . A D O L F O K E Y K S 
Enfermedades del EstOmaco 
é Intest ino» exclnsivamenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Kosplíal de San Antonio de París, y por el 
anál is i s de la orina, sangre y microscópico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Telé fono 874. 
C. 2176 U l . 
e I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
CIru. .no del Hospital n&m. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cu ui ía en general Consu'tus fle 
l á 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 2193 U l . 
D r s A n t o n i o R i v a 
Especial ista en las enfermedades del Pe-
cho, Corazón y Pulmones Consultas de 12 á 
2, Campanario 7&-
9475 26-20J1. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Seftoras. — Vías Urlna-
rlaa. — Cirujía en general.—Coasultaa de 13 
4 2. — San Lázaro 249. — Te lé tona 134L 
Gratis A los pobres. 
C. 2179 U l . 
Pelavo García y Santían Mario íUfflci. 
F d t r o M i y Orósfr Ferrari í m \ \ \ 
C L i & S G A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESrUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
¡os reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
D r . A l v a r e z R u e l i a h 
Medicina general. Consult as de i J á3 
C. 2186 U l . 
Precio, de los Trabajos 
. I 
CUBA 50. Teléfono 3163. 
De 'rf 4 i : a. y « c 1 4 S p. re 
C. 21S5 U L 
Aplicación de cauterios. 
Una extracción 
Una id. sin dolor " 
üua limpieza " 
Una empastadura " 
Una Id. porcelana " 
Un diente espiga " 
Orificaciones desde $1.50 á . " 
Una corona de Oro 22 kls. . " 
Una dentadura de 1 á 3 pzos. " 
Una id. de 4 á 6 id. . . . " 
Una id . de 7 á 10 id . . . . " 
Una id. de 11 á 14 Id. 
Los puentes en Oro a razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a cs.sa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán suá 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 4 10, 
de 12 á 3 y de < y media á S y media. 














CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T I : L A N . 1 0 1 
pntre Mura l la y Tte . Key . 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas. &, &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 9 2 8 . 
C. 2198 U l . 
& G a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O C r A J D O . H A B A N A 7 3 
T E L E F O N O 7OS 
C. 21S8 U l . 
1>K. K E G U E Y K A 
Tratamiento curativo del ai iritlsmo. neu-
ralgias, dispepsia, neurastenia, parál is iá y 
d e m á s enfermedades nerviosas; curación r.1-
plda de la qulluria. (orina lechosa) por un 
método moderno. Consultas de 11 á 1. Gratis 
para los pobres. PersevariMíclja 75. 
8799 « f̂i-JUi. 
S A N A T O R I O "CÍ/SA^ 
Casa de Salud. — Infanta 3l- T«itíoB 
HABANA ¿jeta» ^ ' 
Habitaciones ccnfortabies 1 
vel de todas las 'Jortur.as. 
C. 2195 
D E . G O N Z A L O A E O S T E - - -
Médico de la Casa de 
Beueflcenda T ¿e 1P 
Especialista en las eRÍer"le^Cíca4. 
nifios. mfdicas y qul. ^ 
Consultas do 1-Jí̂ FOIÍO 
2173 
P o i i c a r o o L u i á " 
ABOGADO 
ASVtlap «1, B.nco EeP*»*1-Toié íoao 5:-
C. 1985 
R A » -
D r . R . C U I 
OCÜLISIA 
• 1 al S1* , nin 
Consultas para P o b , r t V cons^'^JÍÍj 
cr lpc ión. Horas de 12 a. „ meil»-'Tm 
jos*-
- á 
culareá de 2 y media á 4 y<>a0 
que 73. entre San Kaíael y -
tono 1334. 
C. :i74 
I 3 r . 3 F L O 
P I E L — S I F U E S — raa* 
Curaciones rápidas por ü»1 
_ SAI 
simos. 
Jen As María t i . 
C. 2166 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Julio 27 de 1909. 1 
j S r . N o d a r s e 
Trinidad, 20 de Julio de 1909. 
Sr. D. Nicolás Rivero, 
"pirector del DIARIO DE L A MARIN-A. 
Habana, 
distinguido señor nuestro: 
u s i a j í ^ i m o s de leer en el periódico de 
^zosoj ligna dirección, una carta con fecha 
íaíla. ei actual suscripta por un ü'n Ve-
^eutn, de Güinía de Miranda drfen-
lcia; • ado por buena y hasta por patri )ti-
j0 i la ruta del correo de tierra establc 
lzaii J ^por el señor Director del ramo; la 
idos,'! 5 carta no nos extraña si se tiene en 
ai!lplia uta la ventaja directa que á ese pe-
ldo • l o pe lado le proporcionó la citada 
H 2Í con perjuicio, también directo de 
nism^ jciuda-d, que, al atacarla como defi-
P̂afia nte sus vecinos, se hallan ep el mis-
)Í0S p ( caso que ponemos como ejemplo si 
i estableciese un servicio de correo de 
| índole que. saliese beneficiado el 
forro con perjuicio de la capital d 
m v 5 Teniendo en cuente" esto, pasamos 
«''?g0 ¿vertida la defensa de " U n Veci-
^ ." pero la que no podemos silenciar, 
I t q u e aparece con fecha 16 en ese 
1,0 H aRIP firmada por el señor Francisco 
Silveira, que nos ha causado 
ristísima impresión porque nos dá 
jvidencia de que el señor Director 
f,olpbraM Comunicaciones quiere, poniea'" 
1 de Q realce ventajas que no existen 
l^roe urtener la ruta terrestre contra to 
\ C'Uen glas protestas do este comercio, muy 
MéjiJ! pvp de atendérsele; protestas que 
artid »*0 las forinu1'3 no lo hizo caprl 





jámente ni perseguía 
fono interesado en favor de nadie; 
rae, nosotros, comerciantes, lo 
ios es un servicio de correos 
pido posible dentro de las rra-
| $ seguridades para los intereses 
fcfal correo confiamos. 
iLlena el actual servicio nuestras as-
raciones? Si no tuviéramos como te-
. - einos fresco todavía, el fatal resultado 
! je con perjuicio de nuestros intereses 
' .CDtusi , anterior ruta nos dio. diríamos que 
S)lnpatí irr ahora el actual servicio solo nos ha 
,ra ^ aido: correspondencia y periódicos 
osta cal ojados; paquetes y fardos postales 
•̂ atuiua egtrozades: cartas "molidas" por la 
i"os íción del roce sobre las sudadas ancas 
extraño, e la bestia en que son conducidas y. 
"aña, di ^ fechas de atraso para el que tiene 
baña. partado; cuatro para el que no lo tie-
j ayer si e: siete para las cartas de Oriente; y 
?inia Fí oatro para las de Cienfuegos, que es-
ŝtejafc 5 de Trinidad á cuatro horas y media 
que o e vapor, 
é innum Nuestros asuntos comerciales se pa' 
!1-ay que ilizan y obstruyen con la ruta actual, 
léjico es ues las mercancías que recibimos de la 
c han n liaza de Cienfuegos, donde radican las 
los tcrcer;;.s partes de nuestros nego-
sn va á ios. no pueden ser revisadas ni pues-
ara OctJas á la ven4a h causa de que ]a.s factu-
udiendo 'as 7 conocimientos no nos llegan has-
ctuaráj * ê  cuarto día de haberlas recibido. 
3íeiieoJ ^ 0 sucede con todos los firmantes <̂ e 
.JJ ej J jta carta-, á unos cuantos de los que 
, .. l^ur.in ÍUJUÍ les ha pasado ya el tener 
la coinw ^en'^as " días, mercancías de Man-
unillo. por falta de la necesaria docu" 
.• lentación que no les llegó hasta eso 
' 1 fcmir.o de tiempo. 
, - Por la ruta marítima nos llegaba la 
'ue, * nercancía junto con las cartas y demás 









de la Habana, 
Cienfuegos. Cuba ó Manzanillo. Nues-
Ift protesta por este concepto, es evi-
icnte. 
_Por lo que respecta al mejor y más 
onmnicai Hipido .servicio, en opinión del señor 
Silveira. le diremos que una cosa es 
íiirado el asunto desde aquellas ofici-
nas y otra viniendo á experimentarlo 
Iquí. 
Nosotros recibíamos y mandábamos 
íorrespondencia, los lunes, miércoles, 
pbados y domingos. Había pues, dos 
«chas escasas de atraso respecto á la 
Mabaiia y con Cienfuegos casi estába-
Ptos al día. Carta ó pedido que hiciése-
• — i r08 P01" ej^niplo el domingo, lo recibía-
VaiHí ?? el íl'lr"''S: ^arta ó pedido que man-








un sábado lo recibía os un 
v eso que lo que tantas veces 
servamos-nunca .so nos atendió y fué 
^ ^ el G-obiemo subvencionase (ya que 
!A1 
se le puede obligar) al ferrocarril 
Ge Timas para que combinase con la 
p^ada de vapores á aquel puerto. 
| S i así se hiciese podíamos recibir v 
Pandar cartas de Oriente y Occidente 
•Jiimes. miércoles, viernes, sábados y 
fungos; y los miércoles dos veces: 
por la mañana y otra al mediodía. 
•*> también es evidente. 
La ruta terrestre, llega diariamente, 
ahora, con las deficiencias apun-
k - s por ahora también; pero vamos á 
Jfcer otro ejemplo con el mismo DÍA-
flis \ t ¥ARINA' ^l"6- entre parénte-
g ^ o llegó el otro día por la ruta, ig-
2 0 £ 6 , Í S «ansas:—Hoy martes 
^eemo-s el DIARIO del viernes 16. edi-
i ¿ l \ Urde- y s á b a ^ 17, de la 
j r " ^ a . . P 0 r la ruta marí t ima bubié-
,16tM - J 'fel i m - d e l Sahado y el la ^ " a n a 
r i t í o m m g o ; esto también es evidente, 
^ c a r t a s si es verdad que nos lle-
E^ent^l ^^11^5 pero vea las ^ las: una carta fechada en la Ha_ 
K ñ a n a ?^ a^uí el 20 Por ^ 
• Vpn* ¿ Tlde ^ el adelanto? 
i í n v c r f v POr ^ " ^ a d el señor 'FOSO g 
^ o í v ^ la Verdad de ^ a n t o de-
d« PaiL ni qile no lo te<t\mo* á humo 
P ^ 1 P0r ^pr icho, ni por siste-
¡Oial ' ?S 00n razón-
ú n t a t e / J a ruta terr^tre ofreciera 
^^J as como no las ofrece! 
W-í?,^1"}51 el señor Xodarse có-
^ p o c o 1P l̂am0S• aiin c"ando hov 
las d^lramnS' Sin0 ^ le i " -
eMa rni en•!aS- Pues siemp^,3 
^ que ^T l n t ^ c i ó n y volun-
- - f i o í ; p e r ó L ^ - ^ " 0 ' ponía di<5ho se-
l ^ - t í l ^ ^ e enuirn ^ ^ ^ « ^ o s que se 
^ V « a h c r a C 0 f • 00mn ha sucedido; y 
r a v w ! ter<í»edad en mstentar 
jos*-
. su  
^5 T T , . ^ ̂ J a por parte de las clá-
mente 
que,, 
^^an t i l e s . una de las más per-
judicadas en este asunto y una de las 
que más directamente contribuyen al 
sostenimiento del importante ramo de 
correos. 
En cuanto á lo que dice el señor Sil-
veira en el último párrafo de su carta, 
de que las empresas navieras que an-
tes hacían el servicio no han formulado 
todavía las condiciones en que pudie-
ran volverlo á hacer, tenemos datos de 
que por algunas de ellas ya se han for-
mulado y le han sido ofrecidas subven-
ciones poco decorosas para ser acepta-
das. 
No concluiremos esta carta, señor 
Director, sin dar á usted las más ex-
presivas gracias no tan solo por la in-
serción de esta carta, sino por los ser-
vicios que nos viene prestando ese pe-
riódico en este como en otros asuntos 
de vi tal interés para todo este desgra-
ciado término, sin raparar en gastos de 
telegramas ni regatear las importantes 
columnas de su publicación en bene-
ficio de todo cuanto signifique justicia, 
progreso y cultura. Gracias que hace-
mos extensivas á la persona de su dig-
no corresponsal en esta ciudad, el cual 
CORTES CORRECCIONALES 
N O N " F L U S " 
con la mayor solicitud atiende cuantas 
indicaciones dentro de la justicia le 
hacemos y por lo que, tiene que estarle 
reconocido forzosamente este pueblo. 
Somos de usted con la mayor consi-
deraoión atts. SS. SS. Q. S. M. B., 
Sierralta y Blanco, B. Aguirre y 
Compañía. J. Vila y Compañía, Royi-
ra y Hno., A. G. Cuevas y Compañía, 
Joaquín J. Lloverás, P. G. Jansen. Jo-
sé Morte y Echaniz. Amor y Hno., V i -
cente Medina. Cuervo y Cortés. Lo-
renzo del Vaíle, F. Diego y Compañía, 
Manuel Suárez, Puente Martínez y 
Compañía. Julio C. Bastida. Juan F . 
de la Gándara, Ramón Rodríguez, 
Vázquez y Alvarez, Vicente Gutiérrez, 
Manuel Rabasa. Vicente Pérez y Com-
pañía. Benito Valle, Carlos E. Meyer, 
Miguel Jaime Gómez, Laureano Suá-
rez. j¿ 
Nos parecen tan justificadas las que-
jas que se exponen en el precedente 
escrito, que esperamos que el señor No-
darse, tan celoso siempre por el mejo-
ramiento del servicio de correos, se 
apresurará á atenderlas. 
Y como en los viajes se estropea 
tanto la ropa y se arrugan de tal mo-
do los fluses, decidió Anselmo man-
darlos á planchar. 
Consultó en la casa de huéspedes 
con la dueña : 
—Dígame, señora : ¿usted sabe de 
algún tren de lavado? 
—Conozco muchos. 
—¿De confianza? 
— E l mejor de todos, para mi gus-
to, es el chino de aquí, á la vuelta. 
—/.Plancha bien? 
—No hay hijo de la gran China 
que le aventaje. 
—¿Y económico? 
—De balde, caballero. 
—¿Luego, trabaja por amor al arte 
el planchador amarillo? 
—Quise decir que es muy barato. 
— ¡ A h ! Pues nada, cuando lo crea 
usted conveniente, dígale al criado 
que desocupe mis maletas y envíe á 




Anselmo- tenía fama de elegante. 
Sus amigos le llamaban Petronio. 
—Eres «1 arbitro de la moda, chi 
co. ¿Dónde te han hecho ese flus tan 
bien cortado? 
—Fué idea mía. Yo le indiqué al 
sastre cómo debía hacérmelo. 
—¡ Oh, es precioso! 
—Sí. 
—¡ Admirable! ' 
^—Al estilo de Londres. Yo he via-
jado mucho, y viajando es como se 
aprende á vestir. 
Todas estas cosas las oía Anselmo 
á diario y. naturalmente, á fuerza de 
oirías se llegó á creer que el autor 
de " S a t i r i c ó n " al lado suyo venía á 
quedar hecho un policía en traje de 
paisano. 
Los asuntos del elegante le obliga-
ron á venir á la Habana, donde pensó 
dar el golpe con un flus color de que-
so crema con dulce de coco que se 




A los tres días de haberle entrega-
do la ropa, un niño de la gran Chi-
na se presentó en la casa de huéspe-
des con el flus de Anselmo lavado y 
planchado y con un recibito sin almi-
donar. 
El elegante examinó su traje dete-
ninidamente, y 
—¡ Váyase usted al trabajo, ladrón, 
que me ha hecho polvo mi saco favo-
r i to!—gri tó lleno de ira. 
—¿Cómo es eso, capi tán? 
—¡Pollo del Celeste Imperio, me 
has quemado el traje! 
— M i no quema nada. E l flus está 
bueno. M i quiele halina ¿sabe? Y 
déjate de oblas. 
—¡Coletudo repugnante, voy á lle-
varte ante el Juez! 
—¡ Paga! 
— ¡ P e g o ! 
M i ya grande y buen amigo Do-
mingo Macías se encargó de solucio-
nar este asunto ' ' petroniano," absol-
viendo al moñudo planchador y al 
quejoso marchante, no sin antes reco-
mendar al primero la nueva " r e v i -
s i ó n " del flus y al segundo un poco 
de paciencia y un peso oro americano, 
importe del trabajo del chino. 
• 
• • 
La guerra de Melil la ya está dando 
juego. 
Dos cargadores del muelle, uno de 
la raza blanca y de la obscura el otro, 
discuten. 
Y dice el blanco: 
—¡Por mi madre que Marina acaba 
con esas " c á f i l a s ! " 
Y dice el negro: 
—Como no tenga que " te jer la muy 
duro, v ie jo ; ' ' porque los moros no 
"andan creyendo en fusiles y se la 
arrancan al más guapo." 
—¡ Sale! 
—¡ No digo yo! 
—¿A que en cuanto le lleguen los 
refuerzos á Marina se acabó el car-
bón? ¿Qué apuestas? 
—¡A " p a t á s " les van á echar á 
ustedes de Meli l la! 
—¿Eh? 
—;Pa que suden! 
—Quien te " v a á entrar á pa tás 
por sinvergüenza voy á ser y o . " 
—| Vamos! 
—Para que no te vuelvas santón 
y prediques la guerra santa. 
—¡ Arranca, galaico ! 
•—¿Cómo has dicho? ¡Maldita sea 
tu facha, moreno, que á tí te t i ra la 
sangre y la morena que te dió el ser 
vió la luz en aquellos países! ¡Toma, 
por moro! 
— i Coge, por cristiano! 
Un guardia apareciendo: 
—¡Llegó " R a i s u l í ! " 
E l Sultán de la Corte reparte diez, 
pesos. 
U N ALGUACIL . 
VIDA DEPORTIVA 
Las regatas del Cantábr ico : En San Sebas t ián j Santander.—Automovilis-
mo: A t ravés el continente áfrica no. 
E l día 4 del corriente se verificaron 
en San Sebastián las regatas á vela 
llamadas de inauguración, disputándo-
se los once balandros inscriptos, tres 
premios, consistentes en "Copas" de 
plata donadas por el "Real Club Náu-
tico." 
Salió victorioso, obteniendo el p r i -
mer premio, el balandro "Corzo" pro-
piedad de don Alfonso X I I I . 
E l segundo y tercero fueron adjudi-
cadosá los "racers" " D ó r i g a " y '"Ma-
chucha," respectivamente. 
Las regatas, según dice la prensa 
donostiarra, fueron ó resultaron muy 
animadas, presenciándolas mucho pú-
blico desde la playa, paseo de la Con-
cha y Parque de Alberdi-Eder. La I 
junta del "Real Club N á u t i c o " dir i -} 
gió un telegrama al Rey de España ! 
que se encontraba entonces en Biarritz,! 
felicitándole por haber obtenido su ba-
landro el primer premio. 
También el día 4 se efectuaron en 
Santander las regatas locales de balan-1 
dros para disputarse la "Copa Gallo." | 
Concurrieron á ella dos balandros 
de 15 metros. " T u i g a " y "Slec," los 
de 8 metros "Mariposa" y "Salor ." el 
de 7 "Mosquito H ' v los de 6 "Almo-
raima," " L u z " y "S i lda . " 
El "Mosquito 1 1 " había sido botado 
al agua cuatro días antes; es propiedad 
oel señor López Dóriga. Presidente de 
la "Federac ión de los Clubs del Can-
tábr ico" y ha sido construido en los as-
tilleros de San Martín, Santander. 
E l t i empo fué hermoso, con viento 
NT. O. flojo. 
La regata se concretó á los barcos 
grandes de 15 metros, que, á pesar de 
la falta de viento, hicieron buen reco-
rrido. 
Los dos, pero especialmente el 1' Tui-
ga," demostraron ser dos yates de in-
mejorables condiciones. 
Para los balandros pequeños, la fal-
ta de viento hizo pesada la regata. 
E l Jurado, presidido por el coman-
dante de Marina, dió la salida, crono-
metrándola á las diez y media de la 
mañana, y la llegada, de doce y media 
á dos de la tarde. 
Hechas las compensaciones, resultó 
ganador de la "Copa Gallo" el balan-
dro "Tu iga , " del Duque de Medinace-
l i , patroneado por don Victoriano Ló-
pez Dóriga, que invirtió una hora, 
treinta y nueve minutos y veintidós se-
crundos en el recorrido, con una ven-
taja de siete minutos y cuatro segun-
das sobre "Slec." del Marqués de Co-
millas, que patroneaba don Angel Pé-
rez, 
La regata fué presenciada d-esde los 
muelles por numerosísimo público. 
Los automóviles están llamados á fa-
cilitar las expediciones por países peli-
grosos y poco explorados. 
Ejemplo de ello fué la famosa carre-
ra de Pekin á París , en la que los auto-
movilistas atravesaron Asia y Europa 
de Este á Oeste. 
Recientemente el teniente Graetz 
del ejército alemán, ha hecho otro via-
je verdaderamente extraordinario, 
cruzando el continente africano en au-
tomóvil desde Mombasa. en la costa 
oriental, hasta Swakomund, en la occi-
dental. 
E l viajero ha tenido que dar enor-
mes rodeos para salvar intrincados 
bosques salvajes, en donde su vehículo 
no podía penetrar y elevadas monta-
ñas á las que era imposible ascender. 
La impresión del automóvil en los 
indígenas ha sido tremenda. Cuenta el 
teniente Graetz que en muchos sitios 
al aproximarse el vehículo, los negros 
huían á bandadas, abandonando sus 
aldeas y refugiándose en los bosques ó 
en las montañas, y en otras partes se 
parapetaban en sus casas, aprestándose 
á defenderse. 
Generalmente creían, al oir el ruido 
del automóvil y el sonar de la sirena, 
que el estruendo era producido por el 
rugir de centenares de leones que 
avanzaban furiosos y hambrientos. Po-
ro cuando llegaban á columbrar la má-
quina, su pavor era aún más intenso, i 
pues la tomaban por un mónstruo ho-
rrendo contra el cual no había más sal-
vación que la fuga. 
El expedicionario ha gastado en es-
te viaje extraordinario veinte juegos 
de neumáticos y ha tenido ocasión de 
hacer algunas observaciones muy cu-
riosas en las comarcas que rápidamente 
ha atravesado. 
MANUEL L . D E LINARES. 
B A S E - B A L L 
LOS JUEGOS DE L A " L I G A 
NACIONAL D E L COMERCIO" 
E l domingo se efectuó el primer 
juego del Premio concertado por la 
" L i g a Nacional del Comercio," en-
tre los clubs "Templete" y "Mura-
l l a , " resultando vencedor este último. 
Los "pi tchers" de ambos "cluibs" 
estuvieron muy efectivos y los defen-
sores del campo secundaron su labor. 
E l " M u r a l l a " jugó admirahlemen-
te hasta los últimos " inn ings" en que 
se cometieron algunos errores, per-
mitiendo que el contrario anotara 
seis carreras. 
Del "Templete" se distinguieron 
el "ca/tcher" Carlos Planas, el S. S. 
Lorenzo Díaz Bárcena y el L . F . Ne-
mesio Díaz Bárcena ; fué premiada la 
lalbor de estos y otros con lindas mo-
ñas regaladas por la Madrina y Da-
mas de Honor, que dieron realce al 
juago con su presencia. 
Del " M u r a l l a " al " b a t " Juno 
González y Julio Bardina, el primero 
dió un "home r u n . " A l camipo el 
"catdher" José Covo que cuidó muy 
bien la segunda, ohligamdo á los co-
rredores volver al banco; el center 
field-Vicente Loibo, que tuvo varios 
lances difíciles, aceptándolos todos, 
y on menos el let field Julio Bardina. 
Anotación por entradas: 
Templete . . . . 0 0 0 1 0 0 1 2 2 — 6 
Múrala . . . . 0 2 4 0 0 0 1 0 x — 7 
(Hits: Templete o. Muralla 6; Erro-
res: Templete 6. Muralla 8; Ba te r í a s : 
Templete Costa y Planas; Muralla 
Juan Bardina y Covo. 
E l próximo domingo corresponde 
jugar al "San Juan de Dios" y al 
"Templete." 
Los juegos se celebran en Jesús 
del Monte, terrenos del Cañón, en la 
terminación de la calle ele Luz, em-
pezando á las dos y media. 
La entrada es gratis 
E L SEGUNDO PREMIO 
Ayer fué necesario que se suspen-
diese el juego anunciado entre ios 
chíbs "Carmelo" y " U l t i m á t u m , " 
ipor 'falta de público. 
Es lástima que los aficionados al 
"base bal l ' no présten su valioso con-
curso á los iniciadores de estos jue-
gos, cuyo único propósito es hacer 
jugadores cubanos, y evitar la inter-
vención extranjera en nuestross Pre-
mios. 
Verdaderamente es lamentahle la 
indiferencia de nuestro público, pues 
con ello sólo conseguirán- que den-
tro de dos años, sean interventores los 
defensores del Championship cu-
bano. 
Pe-o el respetable así lo quiere y 
no hav más que protejer al intruso y 
la indiferencia y la miseria para el 
nativo. 
Y ¡ Arr iba con el H i m n o ! . . . 
MENDOZA 





Calderillü (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español. . . 
Oro americano con-
t ia plata espafiola 
Centenes 
I d . en cantidades... 
Luises 
I d . en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
CAMBIO 
Julio 27 de 1909 
s 11 de la mafiana. 
95% á 95% V. 
97 á 93 
109% á 110 P. 
14 P. 
á 5.52 en plata 
á 5.53 en plata 
á 4.40 en plata 
á 4.41 en plata 
1.14 V. 
E L MEREDDIO 
Con cargamento de carbón entró 
en puerto ayer el vapor inglés "Me-
reddio," procedente de Newport-
New. 
E L O L I V E TTE 
El vapor correo americano "Olivet-
t e , " fondeó en bahía esta mañana 
procedente de Tampa y escala, tra-
yendo carga general, correspondencia 
y 65 pasajeros. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
E l señor Manuel •G-rande nos parti-
cipa que desde el primero del co-1 
con fecha l o del actual ante el Nota- ¡ 
rio don Antonio Mbñoz y Valdés G5-' 
mez, de esta ciudad, ha ad-quirido en j 
traspaso del señor José María Parejo 
su almacén importador de vinos y l i -
cores, de Baratillo números 6 y 8, ha-
ciéndose cargo de sus créditos activos 
y pasivos y de todas sus mercancías, 
mareas, etic., y que en lo sucesivo gi-
ra rá en esta Plaza hajo la razón so-
cial de Manuel Grande (Sucesor de J. 
M . Parejo.) 
P u e r t o de l a H a b a n a 
EEQDBS DK TRAVICwIA 
ENTRADAS 
Día 26: 
De Newport (New) en « días vapor Inglés 
Mereddlo capitán Clark toneladas 3069 
con carbfin & L. V. Place 
De Río Janeiro y Las Barbadas en 20 días 
del último puerto barca noruega Elfi ca-
pitán Tobiassen toneladas 1228 en lastre 
fi. A. Ordoñez. 
Día 27: 
De Tampa y escalas en 9 horas vapor ame-
ricano Olivette capitán Turner tonela-
das 1678 con carga y 69 pasajeros á G. 
Lawton Childs y comp. 
De Puerto Rico y escalas en 7 días vapdr 
cubano Julia capitán Vaca toneladas 




Para New York vapor americano Monterey. 
Para Manzanillo vapo noruego Times. 
Paa Cienfuegos vapor Inglés Arrergo. 
Para Tampa y escalas vapor americano Oli-
vette. 
BUQUES DES? A CHAD OS 
Día 26: 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle po Zaldo y comp. 
Para Manzanillo vapor noruego Times por 
Ii. V. Place. 
De tránsito. 
Para Cienfuegos vapor inglés Arroyo por L . 
V. Place. 
De tránsito. 
BUQUES DE CABOTAJT: 
EJ&TRÁDAB 
Día 26: 
De Calbarién vapor II Alava capitán Octube 
con tabaco y efectos 
De Caibarién vapor Cosme Herrera capitán 
González con tabaco y efectos. 
De Cuba goleta Santiago Cuba patrón Suá-
rez con 120,000 plátanos y efectos. 
De Cárdenas goleta Rosita patrón Alemany 
con 60 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas goleta Unión patrón Biweñat 
con 50 pías aguardiente y efectos. 
De Cárdenas goleta Juana Mercedes patrón 
Ballester con 600 sacos y barlles azúcar. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
PATJERON 
Para New York tn el vapor Monterey. 
Sres. Sancho Ugarte — Evaristo Padilla 
— uan Morales y familia — Francisco Mon-
teagudo — Daniel Nlson — M. "Wilson —Te-
resa Lauent — Arsenio Ortiz — Z. del Cas-
tillo — Hugo Rose — Carlos Arche — An-
gela Arche — Vicente Crespo — Isabel Be-
nltez — Tomasa Crespo — Adolfo Lagastiza-
bal — Cristóbal Alemán — Ricardo Alemán 
— Leandro Ruiz — María Teresa Rulz — Jo-
sé Díaz — Jacinto Mangos — Mercedes Ro-
may. 
MANIFIESTOS 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L J U L I A 
Hoy entró en puerto el vapor cu-
bano " J u l i a . " procedente de Puerto 
Rico y escalas, trayendo carga y cinco 
pasjeros. 
E L MONTEREY 
Para New York salió hoy el vapor 
americano "Monterey," con carga y 
pasajeros. 
1 0 0 
Vapor uruguayo Brasileño procedente de 
Barcelona y escalas consignado á A. Blanch 
y Co: 
D E B A R C E L O N A 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 25 pipas, 25|2 Id y 
25|4 id vino y 17 bultos encargos. 
J . Ralcells y cp.: 80 bordalesas, 50 
barriles y 200[4 pipas vino. 
E . Miro: 5 estuches, 366 cajas fideos 
y 32 id aceite. 
Isla, Gutiérrez y cp. : 100|4 pipas 
vino. 
R . Suftrez y cp. : 45 pipas y 20)2 id id 
Romero y Montes: 3012 íá' id . 
Regó y Alonso: 10 pipas id y 1300 
garrafones vacios. 
Quesad y cp. : 20 pipas, 10)2 y 7514 
Carbonell y Dalruau: 30 cajas aceite 
y 50¡4 pipas vino. 
Piñán y Ezquerro: 2a|2 íd y 70j4 id Id 
B . Torres: 94(4 Id id. 
M . Sobrino: 60|4 Id Id . 
Mestre y cp. : 200 Id Id. 
Viadero y Vclasco: 8 barricas vidrio. 
G . Pedroarlas: 7 Id' Id. 
T . Ibarra: 8 Id Id . 
G . Cañizo G . : 3 Id id. 
Sabatés y Boada: 10 pipas, 103|2 y 
247|4 Id vino. 
Bengonhea y hno.: 50¡4 id id . 
Pita y hno.: 130 cajas conservas. 
A . S. Vil la: 700 garrafones alcapa-
rras y 20 cajas aceitunas. 
M. Martínez y cp. : 4 botas sosa y 
otros. 
T . B . Urblna: 1 caja piano. 
Viuda de J . Sarrá éhijo: 5 cajas dro-
gas . 
A . Tbern y hno.: 25 fardos sacos. 
J . de la Presa: 111 id cáñamo. 
L . Aguilera é hijo: 614 bultos plomo 
Fernández, Avendaño y cp . : 1909 
cajas baldosas. 
C . Castillo: 15 bultos cáñamo. 
Casteleiro y Vlzoso: 33 -rollos jarcia. 
Menéndez y Gómez: 7 barricas vidrio. 
C . Romero: 4 id Id. 
E . García: 3 Id íd . 
P . Alvarez: 4 Id y 1 caja Id y 1 ba-
rrica filtros. 
Rambla y Bouza: 5 cajas libros. 
Ramañá, Duyós ycp.: 3 7 íd botellas. 
Orden: 109 bultos ferretería, 1 barril, 
4¡2 pipas y 1968|4 id vino. 
DE PALMA D E MALLORCA 
Consitrnatarios: 367 cajas jabón y 500 
garrafones alcaparras. 
Llopart y cp . : 500 íd íd . 
García, Castro y hno.: 1500 íd' íd . 
González, Benítez y cp. : 40 cajas con-
servas y 1 id muestras. 
J . M. Mantecón: 10 cajas frutas, 20 
Id conservas y 1 jaula palomas. 
Homs y hno. : 2 cajas alpargatas y 1 
Id sombreros. 
Romagosa y cp.: 30 cajas conservas 
y 15 íd almendras. 
Pérez y García: 40 íd jabón. 
H . Astorqui y cp. : 4 cajas alparga-
tas. 
Orden: 6 íd vino, 2 íd muestras y20 
garrafones aceitunas. 
D E V A L E N C I A 
Garín, Sánchez y cp.: 32 pipas, 2612 
y 45¡4 Id vino. 
Menéndez y Arrojo: 20 pipas y 3012 
Id Id . 1 
R . Torregrosa, Burguet y cp.: 5012 
id íd . 1 
E . Aldabó: 10 pipas Id. 
Trueba, hno. y cp.: 4 bocoyes Id. 
Alonso, Menéndez y cp . : 200 sacos 
arroz. 
Consignatarios: 100 saeos arroz. 
Vega y Blanco: 2 cajas guitarras. 
Romagosa y cp. : 300 sacos arroz. 
Orden: 5 pipas vino. 
D E A L I C A N T E 
C . Hempel: 20 pipas vino. 
Fernández, Blanco y cp.: 10 pipas íd 
R . C . Ibertl: 4j4 Id y 2 barriles Id 
y 1 íd alcohol. 
Wickes y cp.: 200 cajas conservas. 
R . Campello: 1 caja azafrán. 
Braña y Rodríguez: 5 pipas vino. 
S. García y cp.: 4 bocoyes y 1 0 | í 
pipas vino. 
López y cp. : 10 pipas íd . 
Menéndez y Arrojo: 20 cajas pimen-
tón. 
D. Morado: 20 íd íd . 
F . Pita: 20 Id íd . 
F . Bornman: 4 íd Id. 
Orden: 21 bultos camas, 290 cajas 
conservas, 4 pipas, 8|2 Id y 28!4 Id vino. 
D E MALAGA 
T . Ibarra: 406 butlos obras de ba-
rro. 
OE CADIZ 
Romafiá, Duyós y cp. : 55 cajas vino. 
Ruiz y Hernádez: 2 bocoyes íd . 
M. Ruiz N . : 8 bultos cortes. 
Marcos, hno. y cp. : 30 cajas conser-
vas. 
González Covián: 20 íd aceitunas. 
Costa, Fernández y cp . : 150 seras Id.i 
B . Barceló y cp.: 175 cajas Id'i 
E . Matas: 127 seras Id. 
Pita yhno.: 25 cajas aceite. 
Romagosa y cp. : 75 Id Id. 
•H. Miró: 125 íd Id. 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
F . Armaral: 891 cestos papas. 
Galbán y cp. : 1405 id y 853 cajas id. 
E . Luengas y cp. : 7 barriles Id, 1 
barrica vino y 2cajas efectos. 
Pernas y cp.: 2 cajas paraguas. 
Palacio y García: 1 caja impermea-
bles . 
Vega y Blanco: 1 Id Id. 
Martínez y Suárez: 1 id Id . 
J . García Hernández: 1 bulto pren-
das. 
Izquierdo y cp . : 982 cestos pa^as. 
DE L A S PALMAS 
Dussaq y cp.: 674 cajas papas. 
Alonso, Menéndez y cp.: 85 sacos id. 
Izquierdo y cp.: 300 cajas Id. 
Muniátegui y cp. : 112 íd íd . 
D E PUI-RTO RICO 
H . Astorqui y cp. : 50 sacos café. 
J . Rafecas y cp . : 20 id íd . 
Mufilz y cp. : 30 jaulas ajos. 
Orden: 300 sacos café. 
D E MAY-xGüEZ 
Wickes y cp . : 39 pacas miraguano.i 
Orden: 195 sacos café. 
D E PONCB 
Echevari y Lezama: 225 sacos caffi. 
L . Salom: 25 íd Id. 
Fernáuez, García ycp.: 100 Id í d . 
Marcos, hno. y cp.: 100 id Id. 
Pita y hno.: 50 id íd . 
H . Astorqui y cp. : 100 íd íd . 
Costa, Fernández ycp.: 50 id id . 
R . Suárez y cp . : 75 íd id.. 
Orden: 300 sacos íd . 
101 
Barca española Isla de la Palma proceden-
te de anzarote consignada á J . A. Balcella 
y comp. 
A la orden: 27 canastos ajos y 1,781 canaa-» 
tos y 2L07(0009 kilos cebollas. 
J U D I C I A L 
LICENCIADO MANUEL, MARTINEZ ESCO-
BAR, Juez de Primera Instancia del 
Norte. 
Por el presente edicto se hace saber: qu* 
á consecuencia del juicio ejecutivo segruido 
por Manuel San Martín y Collado contra la 
Sociedad de Bernardo Ugarte é Hijo, se ha 
dispuesto sacar á, pública subasta por tér-
mino de ocho días, todos los enseres, mer-
cancías, existencias y demás anexidades que 
constituyen el establecimiento de tienda 
mixta que en el pueblo de Candelaria poseen 
los Sres. Bernardo Ugarte é Hijo, titulado 
"El Almacén", cuyos bienes han sido tasa-
dos en la suma de tres mil quinientos dlea 
y siete pesos cuarenta y siete centavos en 
oro español, habiéndose señalado para el 
acto del remate las dos de la tarde del día 
cinco de Agosto entrante, en la Sala de au-
diencia del Juzgado, sito en Oficios cuatro, 
altos. Lo que se anuncia al público para 
que si hay quien quiera hacer proposiciones 
ocurra el día. hora y lugar designados: ad-
virtiéndose que no se admitirán proposicio-
nes que no cubran las dos terceras partes d© 
la tasación: que para tomar parte en el re-
mate deberán los llcitadoes consignar « n la 
mesa del Juzgado 6 en la Administración do 
Rentas de esta Zona Fiscal una cantidad 
igual, por lo menos, al diez por ciento efec-
tivo del valor de los bienes que se subastan, 
sin cuyo requisito no serán admitidos: y por 
último, que los autos se encuentran de ma-
nifiesto en la Escribanía, donde podrán ser 
examinados por los que quieran tomar parto 
en el remate. 
Y para publicar en el DIARIO DE LA MA-
RINA se libra el presente. Habana veinte y 
cuatro de Julio de mil novecientos nueve. 
Manuel 31artluei Escobar. Ante mi: 
Octavio Laredo. 
9811 lt-27 
E m p r e s a s l e r e a a t l t e g 
y S o c i e d a d e s . 
De orden del señor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los estatutos sociales, 
se cita por este medio para la Junta Gene-
ral extraordinaria que se celebrará en el lo-
cal social Teniente Rey 71, el domingo día 
primero del próximo mes de Agosto. 
ORDEN D E L DIA 
Interesar de la Junta General la aproba-
ción corespondiente para elevar la cuota so-
cial, á un peso cincuenta centavos plata es-
pañola, y demás particulares relacionados 
con dicho asunto. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento de los señores socios quienes 
para concurrir al acto y tomar parte en las 
deliberaciones deberán estar comprendidos 
en lo que determina el inciso sexto del ar-
tículo octavo del Reglamento General. 
Habana, Julio 24 de 1909. 
Sebastián Quintana. 
Secretarlo Contador Interino. 
C. 2421 2t-27-6m-27 
SocleM fle Morros Oteos de H. llprn^nn 
Sociedad Anfiulma 
De orden del señor Presidente y en cum-
plimiento del articulo 23 de nuestro Resrla-
mento, cito á los señores accionistas para la 
Junta General ordinaria que celebrará esta 
sociedad el mates 27 del presente á las 7 
p. m. en el local de costumbre. 
Siendo esta la segunda convocatoria so 
ruega á los señores accionistas la más pun-
tual asistencia. 
Habana 26 de Julio de 1909. 
E l Secretarlo, 
J. García. 
9745 2t-26-lra-2T 
m i M n i f s 
D E L 
COMÍRCIO DE L i H A B A N A 
SECRETARIA 
No habiéndose podido celebrar por falta 
de QUORUM, la Junta Ordinaria correspon-
diente al Segundo Trimestre del año actual, 
convocada para la noche del domingo 26. 
ésta tendrá efecto en la noche del próximo 
domingo primero de Agosto, advlrtléndoso 
que como segynda convocatoria, se celebra-
rá con arreglo á lo Que preceptúan los E s -
tatutos Sociales. 
Regirán las mismas prescripciones anun-
ciadas para la anterior. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento de los señores socios. 
Habana, Julio 26 de 1909. 
E l Secretario, 
MARIANO PANLAGUA. 
9801 6-2T 
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H a b a n e r a s 
Una sensible omisión tuve ayer, al 
felicitar á las damas de nuestra soeie-
uad que celebraron sus días. 
Ella fué la de la respetable señora 
América Arias de Gómez, la ilustre es-
posa del Honorable señor Presidente 
de la Repúblca. 
También la de una niña adoriblc y 
graciosa: Cuenca Llansó. 
No es tarde para enviarles mi cor-
dial saludo. 
En el Conservatorio de Peyivllade 
tendrá efecto pasado mañana, jueves, 
la quinta sesión del corriente año, con-
sistente en ejercicios artísticos á car-
go de los alumnos de aquel plant.'d. 
E l baile ofrecido anoche por c-1 Co-
vvitc de Maiinécs de Verano, á benefi-
cio de los Huérfanos d-c la Patria, no 
resultó todo lo concurj-ido que era de 
esperarse. 
E l lugar elegido, los hermosos baños 
E l Progreso, del doctor Luis Miguel, 
fué adornado primorosamente. 
La orquesta del gran Torroeüa fué 
la encargada de los bailables, ejecu-
tando los más nuevos y escogidos. 
Acabo de recibir una elegante tarje-
ta de bautizo que desde Breui^n, me 
envía Nicolás Bravo, el simpático y 
afectuoso compañero que desempeña la 
Concillería del Consulado de Cuba 
8 » ' 
Es la de su adorabilísima hija il/a-
nncla Fermina Hermann-e, bautizada 
en la iglesia de San Juan de Bremen 
el día 7 de Julio de este año. 
Apadrinaron á la niña, mis distin-
guidos amigos los esposos señora Se na 
Caravia de Foyo, y el señor Ortelio 
Foyo, Secretario muy competente de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
Reciba Bravito, y su joven esposa, 
la señora Hermanne, Bockmeyer, mi 
felicitación cariñosa, así como mis vo-
tos por la felicidad de su idolatrada 
hij i ta. 
« 
• * 
Esta noche, en Actualidades, tendrá 
efecto una hermosa función de moda, 
dedicada á las familias de la sociedad 
habanera. 
Gyp, el famoso imitador de las ce-
lebridades artísticas femeninas tiene 
parte principalísima en la velada. 
Pueden nuestras familias asistir á 
los martes de moda del simpático tea-
trico de Azcue. 
* * 
.Desde hace varios días se encuen-
tran en Madruga, disfrutando r'e su 
temporada veraniega acostumbrada, 
las distinguidas y graciosas señoritas 
María y Lolita Carrillo. 
Les deseo grata permanencia allí. 
* 
La Asociacifín de Dependientes se 
prepara á festejar, á la vez, el vigési-
mo nono aniversario de su fundación 
y el segundo aniversario de la inaugu-
i ación de su gran Palacio del Paseo de 
Martí . 
E l domingo 8 d'íl próximo Agosto, 
se ha señalado para la fiesta. 
Consistirá ésta, en un gran banque-
te, y una hermosa velada, que termi-
nará con baile. 
La orquesta de Torroella es la en-
cargada de los bailables. 
La entusiasta Sección de Recreo y 
Adorno de la floreciente institución 
hace sus preparativos para dar á la 
fiesta la mayor brillantez. 
De augurarse es otro gran éxito. 
* 
E l Nacional ofrecerá mañana su tra-
dicional función de moda. 
La alta sociedad habanera se reuni-
rá, según acostumbra, en la sala del 
gran teatro. 
La crónica, elegante recogerá ?1 jue-
ves en sus páginas de honor nombres 
que son gala del gran mundo haba-
nero. 
Desde Norfolck, Connecticut, me di-
rige el señor Emilio Agramonte la si-
guiente carta que gustoso reproduzco: 
"Julio 19 de 1909. 
Muy señor mío: 
L.e incluyo un programa del magníf ico 
concierto que dir igiré el 4 de Agosto en es-
te pequeño palacio de millonarios donde ha-
ce catorce años dirijo este concierto anual. 
Kste programa es coleccionado anualmente 
por los amantes del arte. 
Deede que l l egué a é s ta me he ocupado de 
los tres programas que me propongo dar 
en los tres conciertos de la Sociedad Chami-
nade que comprenden todas las escuelas y 
éppcas desde Palestrina hasta Kichard 
Strauss. 
Igualmente me propongo dar á conocer 
algunas óperas en un acto de compositores 
notables propias para un pequeño teatro ó 
salón, que se han de interesar á los dilettan-
ti de la Habana. 
A mediados de Septiembre e s taré de vuel-
ta y emprenderé mis trabajos con entusias-
mo. 
Hasta entonces soy de V. a. y s. s. 
Kinilio Agramonte. 
El programa que el notable maestro 
me adjunta con la carta inseita es 
hermosísimo, y rae hace sentir no con-
tarme entre el número de los privile-
giados que puedan disfrutar de su in-
lerpretación. 
Y m i l gracias ^or el amable recuer-
de-
VTCtnB ANGEL MENDOZA. 
C A M I S E T A S 
Que val ían SO centavos, 
MÍ realiza un lote, á 
4 0 C E N T A V O S U N A 
BAZAR ¡NSLES A^uiar 94 y 96' entre Obis-y— — po y Obrapía 
F I E S T A D E L C A R M E N 
E N G U A D A L U P E 
La Iglesia Parroquial de Guadalupe 
engalanada con sus mejores galas, con 
las galas de las grandes solemnidades, 
abrió sus puertas el domingo 25, para 
la hermosa fiesta que anualmente cele-
bra en colaboración con las numerosas 
devotas de la Virgen del Carmen, su 
excelente camarera, señorita Carmen 
Campos. 
Todas las fiestas del Carmen cele-
bradas en esta Iglesia quedan lucidí-
simas y puedo asegurar que la de ayer 
fué presenciada por una concurrencia 
verdaderamente grande. Cuando lle-
gué al templo, serían las 8 y media a. 
m., y ya en la nave central no cabía ni 
una señora más. 
¡ Soberbia fiesta! Soberbia por la 
música, por las voces, por el orador 
sagrado... . soberbia bajo todos con-
ceptos y digna de la Virgen festejada. 
Pastor, el laureado artista Rafael Pas-
tor, echó el resto; véase la música que 
hizo interpretar: Marcha Pastor, Misa 
de Ravanello, melodía y pizzicatto 
Pastor y el Ave María de Doss que fué 
admirablemente ejecutada por el señor 
Cosculluela. La parte cantable estuvo 
encomendada á Pastor, Carlos Fe rnán -
dez, Miró. Socías, Pérez, Roig y al nota-
ble artista Pedro Manuvent, escolapio, 
y la orquesta estuvo formada por D . 
Hermida, Francisco de Paula Arango, 
Reinóse. Peremateu. Cosculluela, Ren-
dón, Parnós, Aníbal. Martín. José Ma-
ría, Ramón Egea, Miguel Oñoz, José 
Rodríguez y Mateo Cruz. Todos estos 
artistas merecen un aplauso por lo 
bien que desempeñaron su cometido y 
el cronista se complace en hacerlo con 
verdadero gusto. 
Ofició el P. Miguel Simón, también 
escolapio, el que estuvo departiendo 
conmigo largo rato antes de engalanar-
se con la roja vestimenta recamada de 
oro, que le correspondía vestirse para 
celebrar el Santo Sacrificio de la Misa. 
El inspirado orador sagrado P. Flo-
rencio de la Orden de Carmelitas Des-
calzos, fué el encargado del sermón y á 
la verdad que estuvo inspirado, cosa 
que no me extraña, porque es costum-
bre en él el estarlo en todas las oracio-
nes que pronuncia y, como siempre, de-
leitó con sus párrafos tan sonoros co-
mo bien pensados y tan llenos de con-
ceptuosos principios á sus oyentes, á 
sus enamorados ayentes, que escuchan 
su conceptuosa palabra con atención 
suma y religioso silencio, con el reli-
gioso silencio que se escucha siempre 
una palabra elocuente é inspirada. 
Bien, muy bien por el P. Florencio, 
por ese orador sagrado que se sale de 
la rutina y sabe decir las mismas cosas 
que dicen otros, rompiendo los antiguos 
moldes, atrayendo y deleitando con su 
palabra convincente. No sé si ayer es-
tuvo mejor ó más inspirado que en oca-
siones anteriores; lo que sí puedo ase-
gurar es que me gustó más que otras 
veces, lo que es mucho decir. 
Satisfecha debe estar la camarera, 
la insustituible camarera, del resultado 
espléndido de la suntuosa fiesta de 
ayer. Tal parece que de año en año 
crece el número de devotos de la V i r -
gen del Monte -Carmelo, porque es una 
verdad que cada año, y conste que ha-
ce algunos que presencio esta fiesta, es 
mayor el número de fieles que concu-
rre á la Iglesia de Guadalupe y es. que, 
aparte de la devoción grande que ins-
pira esta Virgen, la camarera sabe 
atraer la simpatía general hacia la 
Virgen á su custodia encomendada. 
Antes de terminar y después de en-
viar mi enhorabuena, justa bajo todos 
conceptos, á la camarera, mi simpática 
amiga Carmen Campos, vaya un saludo 
muy cariñoso para mi buen aonigo el 
P. Hoyos, el excelente y querido pá-
rroco de Guadalupe, que sabe hacerse 




V A R I E D A D E S 
LOS P O E T A S Y L A A G R I C U L T U R A 
De algún tiempo acá los horticulro-
ros vienen dando á las flores nomorea 
de poetas: la rosa Armand Silvestre, 
y la orquídea Catulle Mendes, son la 
últ ima moda. 
Pues hien: no sólo han de honrar 
la poesía los horticultores. Los médi-
cos no habían de ser menos, y han 
empezado también á poner nombres 
de poetas á las enfermedades. Un 
doctor, recordando que Paul de Mus-
set había observado que en su herma-
no Alfredo las palpitaciones del pul-
so iban acompañadas de una involun-
taria oscilación de la cabeza, ha es-
tudiado esta particularidad médic i , 
que proviene, según parece, de insu-
ficiencia aórt ica, y ha dado al fenó-
meno este nombre: "S ín toma de Mus-
set." 
Felizmente para el poeta, no nece-
sitaba de este tributo para ser in-
mortal. 
L A E X P O R T A C I O N D E 
M O N T E N E G R O 
El Príncipe de Montenegro recibía 
un día en audiencia á un periodista 
inglés. Este se extasiaha ante la be-
lleza del país y ante la sencillez bí-
bl iea de sus habitantes; pero se la-
mentaba de lo estéril de la región y 
de que Montenegro no tuviera nada 
que exportar. 
—Se equivoca usted, amigo mío — 
le contestó el Príncipe Nicolás.—Por 
el contrario, tenemos aquí hermosí-
simos artículos de exportación. 
—/.'Cuáles. Alteza? 
—Mis hijas—replicó el Príncipe, 
riendo. 
La Princesa Elena es actualmenLe 
Reina de I t a l i a ; la Princesa Mili tza 
se ha casado -con el Gran Duque Pe-
dro de Rusia; la Princesa Zorka es-
tuvo casada con Pedro Karageorge-
viteh, y de no haber muerto prema-
turamente, ser ía hoy Reina de Servia ; 
la Princesa Stena se llama ahora Du-
quesa de Leuchtenberg, y la Princesa 
Ana es Duquesa de Battenberg. 
La frase de Nicolás de Montenegro 
estaba, pues, justificada. 
B I B L I O G R A F I A 
Hemos recibido el número 3 del vo-
lumen I del Boletín Oficial de la Se-
cretaría de Sanidad y Beneficencia, 
cuyo texto y cuya impresión rivalizan 
en bondad. 
Es este un níímero que honra al de-
partamento que publica tan brillante 
revista. 
A R M E N O N V I L L E 
G R A N P A R Q U E D E R E C R E O 
P r a d o y A n i m a s 
Knormes atracciones. 
K l mejor S a l ó n - T e a t r o al aire l ibre . 
E s p e c t á c u l o s morales. 
Pronto su i n a u g u r a c i ó n . 
Ayer tarde, en los momentos que iba 
I á pasar un tren de pasajeros por la 
! callo de la Zanja, el blaneo Cándi-
• do Boada. do 4S años, se arrojó á la l i -
nca con el propósito de suicidarse, no 
logrando su objeto por haber parado el 
•maquinista el tren con prran celeridad. 
El Boada s^gfín sus familiares tiene 
i perturbadas sus facultades mentales. 
Aleja Infante, de 40 años, soltera y 
j vecina de Agrámente 13. en Regla, fué 
! asistida por el doctor Planas de que-
j maduras en la mano derecha, de pro-
nóstico leve, la que sufrió casualmente 
al bajar del fogón una cazuela con 
agua hirviendo. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
E l blanco Salomé Valdés, vecino de 
Vapor 40, fué detenido á petición de 
Eloy Alvarez, que lo acusa de haber 
hurtado varias piezas de ropas, perte-
necientes al dueño del café que existe 
junto al paradero de los tranvías eléc-
tricos de Jesús del Monte. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
A l caerse sobre una lata, se causó 
una herida en el pie derecho, la menor 
Carmen Suárez García, de 4 años de 
edad, vecina de Lueena número 8. 
A l vivac fué remitido ayer tarde, el 
blanco Andrés Aguiar. que se encon-
traba circulado por el Juez Correccio-
nal de la segunda sección, en juicio 
por r ifa no autorizada. 
A la Jefatura de Policía de Guana-
bacoa, fué remitido el negro José de la 
Merced Naranjo, vecino de Agramonte 
]6,5, el cual estaba reclamado por el 
delito de hurto. . 
En la calle de la Zanja, la máquina 
número 10 de la Empresa de los Fe-
rrocarriles Unidos, arrolló una carreti-
lla de mano, que conducía el blanco 
Gruillermo Villalonga. comprador de 
botellas. 
La carretilla sufrió averías, y el he-
cho aparece como imprudencia del ma-
quinista. 
A l bajar de un, t ranvía , sin haber és-
te parado, sufrió una caida el menor 
negro Francisco Casanova. causándose 
una contusión en la cabeza, que le pro-
dujo fenómenos de conmoción cerebral. 
E l hecho que fué casual, ocurrió en 
la calzada de Jesús del Monte esquina á 
Princesa. 
GRAN LI0UIDACI01T 
D E T O D O S 
L O S A R T I C U L O S D E V E R A N O 
PRECIOS A COMO 8ÜIERA-Esto no es anuncio, es vertaá 
O B I S P O E S Q U I N A A C 0 M P 0 S T E L A 
C. 2213 1 * 
En el centro de socorras del segundo 
distrito, fué asistido de una herida pun-
zante en el hipocondrio izquierdo, de 
pronóstico grave, causada con una aen-
ja de coser, el menor Leopoldo Alvarez. 
de ocho meses de edad, y vecino de 
Puerta Cerrada 77. 
La aguja le fué extraída, y el hecho 
aparece casual. 
En el café " A m é r i c a . " establecido 
en el Mercado de Colón, los blancos 
Rafael de la Torre y Reiné, vecino de 
í-ían Ignacio 18. y Alberto Siret. de 
Príncipe Alfonso 363. hicieron entrega 
en la tercera estación de policía, de un 
portamonedas conteniendo nueve pe-
sos plata, que encontraron sobre una 
silla de dicho café. 
ellas el " t i po americano" una de sus 
más bellas creaciones. 
Conchita Soler, la alondra de Ac-
tualidades y el gran caricato Miguele-
te, cantarán varios dúos en carácter y 
algunos solos escogidos. 
Y se anuncia en el programa varios 
estrenos de películas. 
Esta noche no se cabe en el teatro 
de la "buena sombra." 
Hoy ha llegado la renombrada bai-
larina y couplctista La Salcrito. 
Pronto su debut. 
Alhambra.— 
Llenan las tondas de la noche dos 
zarzuelas que siguen dando grandes 
entradas y que cuentan sus éxitos por 
representaciones. 
La Habana en el hificrno, quo va á 
primera hora y La Isla del Desnudo 
que irá en segimda tanda. 
La tercera tanda se cubre con vistas 
cinematográficas. 
Pronto, su estreno. 
Diarreas de los niños.— 
El único remedio que cura las dia-
rreas de los niños (diarreas verdes in-
clusive) hasta el punto de restituir la 
vida á enfermos irremisiblemente 
perdidos, es el El íxi r Estomacal de 
Sáiz de Carlos. 
Distrito Oeste —.p-
3 meses. Herrera P A t Cl8co b. 
ohado. 70 años. E s t r a d l ^ 






Distrito Sur v-io 
Genoveva Forrer; aRtap?le 
mira Valdés. el val 
Por haber tomado equivocadamente 
un sorbo de "Guayacol" para aliviarse 
un dolor de muelas, sufrió una intoxi-
cación grave doña Herminia Rodríguez 
García, vecina de Industria núm. 115. 
C 0 T A N Z A S 
Puro hilo, pieza de 30 varas, yarda 
de ancho, ¡á tres pesos! 
Nuevo surtido de purísimos olanes 
já real! 
Piezas de crea catalana, puro hilo y 
con treinta varas á 31/2 pesos! 
De las creas de hilo de 21/» pesos, 




E l llenar un teatro todais las noches 
con dos números de variedades, es obra 
que en la Habana realiza únicamente 
el popular Manolo Saladrigas. 
Verdad es que cuando estos números 
se llaman Joly Violetta y Petrolini, no 
hay quien se resista á pagar la peseta 
y ver por lo menos una tanda. 
Ambos artistas, por su trabajo ex-
traordinario y por la extensión del re-
pertorio, han logrado captarse las sim-
patías del público habanero, simpatías 
que se traducen todas las noches en 
estruendosos aplausos y repetidas lla-
madas á escena. 
Esta noche trabaja Joly Violetta y 
Petrolini. 
1 Qué mejor reclamo! 
Payret.— 
Las tres tandas que ofrece hoy la 
popular empresa Costa, Gómez, Misa, 
están llenas de novedades. 
En la primera tanda van las intere-
santes películas Telegrama fatal y 
jfvelga de banelklos, el entremés La 
Segunda Bepúbl im Reformada y los 
bonitos y siempre aplaudidos bailes de 
la bella A i da. 
Dos vistas Valeria y E l mal ejem-
plo y La heüa Mariana ó E l Desnudo 
Cadavérico, obra estrenada anoclu; con 
grandísimo éxito, cubren la segunda 
tanda. 
En la última tanda, ó sea la terce-
ra, bailará la simpática Pía Bolena. el 
cuarteto cubano pondrá en esena el 
rplaudido entremés Pan con Timba y 
se exhibirán las magníficas películas 
tituladas 1 'ordadero Amor y Adivina-
dor del Pensamiento. 
Con programa como el que antecede 
no dudamos sjgan las llanos •m Payret. 
El lunes gran novedad: reaparirión 
de la sin rival bailarina la bella Car-
mela. 
Actualidades.— 
Ofrece esta noche su función de mo-
da y como es ya tradicional, las locali-
dades del coquetón teatrito se verán 
ocupadas por un público numeroso y 
distinguido. 
E l venenoso Gyp con sus trajes irre-
prochables y su gracia especial, imita-
rá \ 'aria¿ celebridadas artísticas, entre 
E 8 P E e T A © g J L ® S 
NACIONAL.— 
^-Temporada de v-erano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del duetto internacional Petrolini. 
A las nueve: Vistas, presentación 
de la. célebre estrella parisién Mlle. 
Joly Violetta y su danseur el señor 
Arnaud y del duettu internacional Pe-
trol ini . 
A las diez: Vistas y presentación 
de Mlle. Joly Violetta y de su danseur 
señor Arnaud. 
F A T M T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés titulado La Segunda 
Fepública Reformada. 
Presentación de la bella Aída. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés titulado Fuera del 
Mundo. 
Presentación de P í a Bolena. 
Presentación de la bella Aida. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela del Teatro 
Cubano, dirigida por Manuel La Pre-
sa. — Función diaria por tandas, 
A las ocho: No hay mal que por bien 
7W- venga. 
A las nueve: La Habana actual ó 
Brochazos y Pinceladas. 
ACTUALIDADES.'— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas, presen-
sentación del celebrado duetto español 
Soler-Miguelette. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación del famoso Gyp. 
A las nueve y media: Vistas, pre-
sentación del celebrado duetto español 
Soler-Miguelette. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de Gyp. 
JARDINES DE MIKAMAR.— 
Gran Cinematógrafo. 
Exhibiciones y estrenos diarios. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
áiaria. — Por tandas. 
A las ocho: La Isla d-el Desnudo. 
A las ocho: La Habana en el Infier-
no. 
A las nueve: La Is^a del Desnudo. 
A las diez: Vistas y se representará 
el entremés titulado Pepita en hi Cor-
te. 
R E G I S T R O C I V I L 
J U L I O 30 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 2 varones blancos le-
gítimos. 
Distrito Sur. —1 varón blanco natural; 
2 hembras blancas legítimas. 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca na-
tural; 1 varón blanco natural; 1 hembra 
mestiza natural. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Serafina Delgado, 37 
años, Gervasio 7 3, Arterlo esclerosis. 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A " L A C A S A G R A T I S " 
Habiendo acordado esta Sociedad efectuar la segunda 
amortización de casas, caso de haberse expedido todos 
los certificados, el domingo, día 1.° del entrante mes de 
Agosto, en el '-Salón Jorrín", frente al Parque de Trillo, 
ií T a s nueve de la mañana, se suplica á los tenedores de 
sellos que se apresuren á recoger sus certificados, en la 
Secretaría, San Miguel 76 y 78, para no demorar el 
sorteo.—La casa que se regala es la número 20 de la 
calle de Sto. Tomás, entre Belascoaín y nueva del Pilar, 
a l lado de la que se regaló en la anterior amortización. 
Habana 20 de Julio de 1909. 
L a D i r e c t i v a . 
c 23SS 6-21 
TINTURA FRiNCESá VEGETAL 
L a m e i o r v m á s s a n e í l h d a a o l i e a r . 
' * i 
D e venta: e n las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. C f í ^ f ü A L . J^auc y Oaraou. 
c. 26-16JL 
D E F U N C I O N ^ 
Distrito Xorto. - AT„rf 
meses. Carlos I I I , 3 0 F 
Depillo. 64 años, c v v ¿ ^ 
hígado; Teodora Simón 
15 0. Cáncer;; Raquel i,64 , 
San Nicolás 7 ( ía.tro c o m ^ ^ 
gado. 82 años. San i ^ r o ^ 
dad orgánica. jj 
Distrito Sur. Raul 
Aguila 319. Eclampsia- u ^.J 
71 años, Flores 10, Cánrf . I ^ U 
Distrito Este. J- ^ J ' ^ \ 
años. Egido 105. Tubercuin!^ 
Distrito Oeste. — S i S ! s 
L'O años. La Purísima, HeHH8 Pen 
fuego; José Menéndez. k ^ 
Cáncer del CUPIIC; Man^nf0s.C, 
años, La Benéfica, A n - m i a . ^ 
Díaz. L-7 días, Santa EmUiaT^ 
tlB: .Máxime Sobrino lo ^ ^ 
6, Castro ontf-itis: FíinóliTr**11 
J . del M o n t e 4 S 6 P S > 





C l í n i c a s i ñ l i oc r r á i 
D E LOS 
D r e s 
Y V A Z Q U E Z 
Te admiten socc o? á Jim 
Buenos A l i e s X. 1- Habâ  
C. 2196 
U X L O R O S,] VExñFpoTTBa 
ausenturso su dueño, con su lam^" 
habla muy bien, aun es p i c h ó n ^ , 
SOI 106. _ 9S0G p'Lnoricito.l 
B U E N Nl^OCTO":~E>r^rpÍTfi: 
Arroyo Apolo por tener que ai.SS 
dueño, se vende un solar' £ 
fondo por 13 y medio de frem. ! 
metros fabricarlos, impuesto de' 
cuates y un liermoso corredor tdn 
y libre de gravamen. Se da m'm, v." 
dueño en Concordia 155 yUl 
- l i l i l t . 2 , " 
HOTWAI 
- 5 centai 
Amargura 
toe-iaji 
Vías urinarias, Estrechez de la 
nereo. Sífilis, hidrooele. Teléfono 
12 ñ, :i. J e s ú s María número 33. 
' 9135 
A N T l - I N C K U S T A D O J K GLIl 
Para la limpieza y conservadto, 
Cítlderas. Proveedores del DeparUia 
Obras Públ i cas desde el año 15M 
G.ynn y Co. Merced G3, Habana. 
ii995 
C R I S T A L E S E S P E C I 
A P R O P I A D O S A S U 
S E LOS FACILITA^] 
— A L MOMEXT0 -
Somos O p t i c o s Cientito 
no c o b r a m o s n a d a por rece 
cer l a v i s t a . 
T e n e m o s l o s modelos 
acabados e n Espe íue lo s , 
t e s é I m p e r t i n e n t e s . 
E L A L M E N D A R K 




Kstrel la 134--TelétoB0 
E s t a casa tiene la facilidad de 
trabajos más en propon'^11 
otra por ser la única Que ^""^ 
quinaria á propós i to y. I'oe' tnj0 




de i í"0irtinicnto^aratls: 
di formas .. gustoa & precio:» Se env ían precios por correw 
b s par;, muebles y trabajos ac V 
C. 2349 alt. 
Celnic de la S a l l s z a i j L g y 
C R E M A ORIENTMf, 
Í-.5 o a 




Gayre dijo á un»«efioraelef»pi* 'j;;e ustwlen I.»n d« usnr íleJr„%cio**l¡i t4 
CREJIA fcurtuvucomolamii^n'"fu01en»£ igiW D'j v«nta en tnri!»1» 1 botic»' >'¿ ' \ l.ftíSS'' 
FERD. T. HOPKiNS, proplefarl», 37 urJ?̂ a: pr-^ 
Agentes y abastecedores eo ^ T 
Tonuson, Obispo o3, y jost 
Sey 41, Habana. 
C 2260 
IMP O T E N OIA —PEÍS??) 
N A L E S . - E S T S B l L ^ ^ j j j 
N E R E O . — S I F I L I S Y ^ 
QUEBEADURAfl . ^ 5, 
CoDaulíñ* de 11 /i 1 7 de 
49 HABANA *» 
C. 2251 ——ri* , 
del D I V K I O OI- V-ratl"-
Teniente Bey 7 ' 
